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l N T R 0 DUC T ION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-
La feuille Kaélé est limitée par les parallèles' 10 0 N. et
10°30 1 N. et par les méridiens 14° E. et 14°30' E. La-feuille
est située presqu'entièrement dans le département du Diamaré :
arrondissements de Kaélé, de Maroua et de Mindif. Le Sud-Ouest
de la feuille fait partie du département de la Bénoué : arrondis-
sement de Guider.
Le réseau routier est très dense : la feuille est tra-
versée par la route permanente Garoua - Maroua, sur laquelle
se branche la bretelle vers Kaélé. La route permanente Kaélé-
Maroua par Mindif était en construction au moment de la pros-
pection. De nombreuses pistes, utilisées en saison sèche pour
le ramassage du coton, desservent une forte majorité des vil-
lages de la feuille.
~
Les travaux ~édologiques antérieurs sont essentiellement
ceux de M. CURIS t5), Mo CURIS et D. ThUŒTIN (6,7), J. PIAS
et G. BACHELIER (12, 13), G. BACHELIER (4). La carte pédologi-
que au 1/200.000e de Jo PIAS et E. GUICHARD (14) ne touche
que l'extrême Nord-Est de la feuille. G. SIEFFERlf~ a fait
des observations et effectué des prélèvements le long de la
route Maroua-Kaélé entre Matfai et Doyang.
Nous avons utilisé la carte au 1/100.000e Kaélé édité
par l'Institut Géographique National (Annexe Ca~eroun), ainsi
que les photographies aériennes au 1/50.oo0e, qui nous ont été
très utiles.
Le travail sur le terrain a été effectué en Mars-Avril
1961 avec le concours do l'aide-pédologue M. MONKM~. 195 échan-
tillons ont été analysés au Laboratoire de lII.R.CAM. ·sous la
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figure 3
MORPHULOGIE HYDROGRAPHIE





La feuille Kaélé est formée en majeure partie d'une péné-
plaine de roches métamorphiques, de laquelle surgissent dés
massifs·granitiques à allure d'inselbergs(montagne de Lam, Loulou,
Mijivin, Boboyo, etc ••• ): ces massifs dominent ia pénéplaine de
200 à 40Om. Au Nord et surtout au Nord-Est de la feuille, des
dépôts alluviaux plus ou moins anciens annoncent la plaine Tcha-
dienne. La ligne de partage des eaux Tchad-Benoué traverse
d'ailleurs toute la feuille: cette ligne est en réalité très peu
marquée dans le relief, puisqu'elle est formée (sauf aux abords
du mont. Loulou) d'un plateau dont l'altitude varie de 425 à
46Om.. et .qui, au départ, s'abaisse lentement vers les deux bas-
sins quielle partage. L'allure des deux bassins est ensuite tr8s
différente. Du côté Tchad les pentes diminuent ra~idement par
suite du remplissage alluvial. Au contraire, du coté Benoué,
soit vers le mayo Louti, soit vers le mayo Binder, la peneplaine
est rapidement disséquée par un réseau hydrographique dense et
de pente toujours appréciable: à leur sortie de la feuille lcs
mayos Louti et Binder ne sont plus qu'à 350 m. d'altitude.
La morphologie permet donc de distinguer sur la feuille:
les inselbergs sur toute la feuille, la pénéplaine de roches
métamorphiques et granitiques, au Sud de la ligne de partage des
eaux Tchad-Benoué, et la plaine alluviale au Nord de celle-cio
2 Géologie
Une grande partie de la feuille est formée de roches méta-
morphiques et granitiques; les alluvions ne prennent une exten-
sion notable qu'au Nord.et au Nord-Este
a) Les alluvions sont d'âge très variable et les relations qui
existent entre elles sont parfois difficiles à saisir. Les plus
anciennes seraient un dépôt d'alluvions le plus souvent argileu-
ses qui s'étend de Foulou à Doyang(et plus à l'Est sur la feuil-
le Kalfou) le long de la ligne de partage des eaux Tchad-Benoué
avec une plus grande extension du côté Tchad. Ce dépôt repose,
le plus souvent sans liaisons avec elle, sur une cuirasse fer-
rugineuse, dont on a pu voir avec certitude, qu'elle s'est formée
sur roche métamorphique. Par sa granulométrie et son homogenéi-
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Viendraient ensuite des dépôt~ :Sableux remaniés par
action éolienne, quine forment 1éi que la limite Ouest de
formations beaucoup plus étendues sur les feuilles Kalfou et
Yagoua.
A la limite Nord de la feuille, les alluvions argileu-
ses entre Maroua et Salak pourraient être d'origine lacustre
plus récente,
Le long de·s mayos Boula et Binder nous notons des a1-
luvl~~s plus récentes que toutes les formations précédentes et
don1r:()n peut distinguer deux épisodes: terrasses anciennes,
allûvions actuelles.
. Le long du mayo' Louti on distingue en général trois
systèmes de terrasses: les alluvions les plus anciennes por-
tent déjà des sols évolués.
b) 4@s roches métamorphiques et granitiques occupent tout le
Sua de la feuille.
'. J.C. DUMORT(8) distingue parmi les rbti.hes métamorphiques
des ~micaschistes supérieurs et un ensemblè dé micaschistes
inférieurs et de gneiss supérieurs, qui forment une bande
orientée Norg~Sud_~ptr~Mboursou et Mak~ss~~ des gneiss infé-
rieurs souvenv amph%poliques, qui recouvren~ tout le Sud-Ouest
de la feuille 'et forment une bande étroite à l'Ouest du mas-
sif de Lam; des orthogneiss très quartzeu~ ~ntre Moumour et
Minj1nf des roches vertes(formation,VUlca~Q~sédimentairede
Mar0ua~ depuis l'Est de Roum jusqu'a Salait". '
Les granites sont d'origine et de cbmposition variées.
On distingue ainsi : des granit.es calco-ài~c~lins concordants ,
{massifs de Mijivin et Boboyo); des granit,~s alcalins.(massifs!
de \Lam-Roum, Makassa, Moumour, Kilgi''ùTn); des é!j.;raniiies discoî'-'
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Du. point de vue composition chimique on P.~]iJï_...~i_~e .en. première
approximation que les roches granitiques sont acides et alcalines
(sodium) et pourront facilement donner naissance'à des sols ferru-
. gineux tropicaux ou à des sols gris tandis que les roches métamor~
'phiques sont plus basiques (calcium~, ce qui oriente la pédogénèse
vers les vertisols (argiles foncées,tropicales).
3· Climatologie
La feuille Kaélé est dans la zone climQ~ique soudaho~sahélien­
ne dont les principales caractéristiques sont : pluviométrie fai-
ble à'moyenne, forte évaporation, température moyenne élevée, sai-
son sèche et pluvieuse tranchée •
. Les tableaux suivants donnent les chiffres de pluviométrie pour
Maroua-Salak, Kaélé, Lara et Lam. {+)
."' .'
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
1 J 1F 1 M JAl Iv.[ 1 J ! J ! AIS 1 ° 1 NID 1TOTAL
------- I.~-I-... J....~... J----- J---- 1...---- !-----1----... t-----1 ...--- !'---I---- J-------
Maroua 1 1 1 1 11! II! 1 1 1Salak 1 O!O 12,9!22,5167,11167,1!229,81256,71174,1128,110,410 1 948 ,7
----...~--I--I--I---I~-~!----!--~-~!-~---I~---~!----~I~-~I~-!----J-----~---
KAELE 1 010 13,4129,5J86,01154,91229,2!247,81190,8!35,110,510,2 1 977,4
---------I--J--!---l~-~I----l~~--... !~---~I~~~-!-~~--l---~l~!---wl--~~-----
LAM 1 O!O 12, 1 J29 ,0 J91 ,4 !174,81183,8 !196,21190,5 142; 210,910 J 910,9
---------I...-I--l--~l~--I-~--J-~--~!~---!~---~I~---J----!---!----J~-----
LARA 1010 !4,7!28,9196,7!136 l 81208,0!252,7!170,0!.38,1!O,21O J 922,8
-=-=-=-=-=-=-=-=-~=~=-=-~=p=~=-=-=-=-=-=~.~=~=~=-=-=-=-~-=~=-~=-=-=-=-=-=-
La pluviométrie est donc. de 900 à 980 mm. répartis en 60 à
75 jours de pluie : les trois mois les plus pluvieux sont Juillet,
AGat et Septembre.
Les graphiques ci-joints (Figure 4)regroupent pour Maroua-
Salak les chiffres de plqviomètrie et évaporation, et de tempéra-
tures (moyenne mensuelle des max~s et des minimns) : on notera
la très forte évaporation et les températures élevées en saison
sèche ; en saison des plu:i.es températures et. évaporation baissent
fortement ; les plus grands écarts journaliers de températures
sont observés en saison sèche.
-----------------------------------..-------------------------(+) Ces chiffres proviennent des "Résumés mensuels du temps"






Depuis quelques années les défrichements culturaux ont pris
une grande extension sur tout~ l'étendue de la· feuille et la
végétation pri~ive devient rare, mais même' celle-ci était de-
gradee par le -feu et le pâtu.r!lge.
Nous sommes ici dans la zone sahelo-soudanaise à la limite
de la zone soudanaise : Aubréville (3) place 'cette limite' sur le
10 0 parallèle q~i forme la base Sud de notre feuille. Aussi
n'èst~il pas étonnant d'observer un mélange d'espèces propre-
ment soudaniermes avec des éléments plus sahéliens.•
Cette différenciation sè fait souvent par le type de 'sols en
fonction de son drainage : en sol alluvial bien drainé on note
des espèces soudaniennes (Daniellia Oliveri, Parkia biglobosa),
tandis qu'en sols argilèuX mal drainés les Acacia domient avec
Balanites aegyptiaca et Tamarindus indica.
. Nous avons pu noter la végétation de deux zones non'o'u:peu
.. : cultivées .. Au. Nord de Gawel sur· des"sols argilo-sableuX à: ar-




Acaq ia Seyal' '.











La strate graminéenne, peu visible en saison sèche, parais-
sait à dominance d'Aristidées.
'1 J.
Au Nord de Kaélé, sur des .sols ferrugineux tropicaux à con-
'- crétions et cuirasse en profondeur de la série Laarié (p. 84 )















Certaines espèces ou groupements d'espèces sont caractéris-
tiques de certains types de sols : au Sud-Ouest de la feuille
sur vertisols jeunes on pente moyenI).e on note Anogeissus
leiocarpus, Poupartia birrea, Boswellia Dalzielli, Zyziphus
mauritiaca, divors Acacias, tandis que sur les vertisols typiques
du plateau los Acacias dominont nettement avec quelques Balani-
tes aegytiaca et Tamarindus indica.
Boswellia dalzielli est ainsi très souvent un indice de sol
peu profond, soit sur roche, soit sur concrétions ou cuirasse
ferrugineuses.
Dans los jachères les Gspèces caractéristiques sont,Zyziphus
mauritiaca et Bauhinia reticulata sur sols alluviaux ou pas trop
argileux. Sur sels argileux les repousses arbustives sont formées
exclusivement d'Acacias en particulier Acacia Seyal.
5 Hydrographie
Nous avons déjà dit que la ligne de partage des eaux Tchad-
Benoué trave~sait toute la feuille depuis le Mont Loulou jusqu'au
Sud de Doyang.
Du c6té Tchad le drainage s'effectue vers le mayo Boula, qui
prend naissance dans les massifs montagneux Mofou, au delà de
l'extrémité Nord-Ouest de la feuille. Cette rivière a un cours
rapide jusqu'à Zongoya (dernier passage rocheux)~ mais' sa pente
reste encore appréciable ensuite; les premières crues sont .




Tout l'Ouest et le Sud-Ouest de la feuille est drainé vers le
maya Louti, importante rivière qui descend des massifs monta-
~eux et du plateau de Mokolo : à part les passages rocheux
~Ndoukoula, Babarkin), 10 mayo n'a plus d'écoulement ap~arent
en saison sèche, mais l'Gau n'est jamais très profonde (50 cm.
à 1 m.). .
A l'Est de la route Garoua-lliaroua le drainage s'effectue
vers le mayo Binder qui longe le bord Sud-Est de la fouille
avant de pénétrer au Tchad. Ses affluents (Elé Zélé, Garey,
Gamorey) ont tous un cours très rapide.
Sur tout le versant Bénoué~ la pente des mayos est toujours
appréciable et ceci lié au caractère souvent argileux et peu
perméable des sols, provoque un ruissellement élevé, de fortes
crues des plus petits mayos et une érosion importante le long
de tout le réseau hydrographique.
6) Populations
La feuille Kaélé est peuplée d'une façon à peu près homogène
il suffit de voir la répartition dos villages sur la carte.
Seul reste vide d'habitants le plateau qui forme la ligne de
partage des eaux Tchad-Benoué et qui ne dispose pas de ressour-
ces en eau. On remarque d'ailleurs que les villages sont moins
nombreux, mais plus importants, en dehors des grandes vallées
(mayo Louti, Boula et Binder), toujours pour des raisons d'ap-
provisionnement en eau.
L'arrondissement de Kaélé a une densité de 32 hab ./Km2, mais
l'ensemble de la feuille qui comprend les zones très peuplées
des vallées des mayos Boula et Louti et du canton de Lam doi t
facilement atteindre 40 à 45/Km2/hab.
Du point de vue ethnique, on distingue les Foulbés,islamisés
qui occupent principalement les grandes vallées : mayo Boula
de Zongoya à l\iIatfai, mayo Louti lNdoukoulal..tmayo Binder (Doumrou)
ainsi que de gros centres (Gawel, Mindif) ; et los noirs sou~
danais dont les principales ethnies sont : les llioundangs (autour
de Kaélé), les Guiziga (de fuijivin à Loulou, Zongoya et jusqu'à
proximité de Mindif), les Guidar (Sud-Ouest de la feuille autour
du massif de. Lam).
Les Foulbés, originellement pasteurs, sont de plus en plus
agriculteurs : ils pratiquent souvent le maraichage dans les
sols irriguables des vallées (oignons de Doumrou). Les autres
ethnies, essentiellement agriculteurs, se mettent à l'élévage :








~actùurs de la pédogénèse
-------------------------
Sur la feuille Kaélé la pédogénèse actuelle est sous la dégen-
dance des ~rincipaùX facteurs suivants :
- un climat soudano-sahélien, caractérisé par une pluviométrie
de 900 à 980 mm. répartis sur 5 mois ;
- un relief de pénéplaine à réseau hydrographique dense ou de
plaine souvent moins bien drainé ;
- des roches-mères alluvial os , granitiques ct métamorphiques,
dont la composition toxturale et chimique joue un grand r81e
dans Itorientation do la pédogénèse.
Unepédogénèso ancienno, caractériséepar la formation de s~ls
ferrugineux tro~icaux cuirassés, sous un climat plus pluvieux que
l'actuel, a laissé une emprointe non négligeable en plusieurs
endroits de la fouille.
Grandes catégories de sols
=~========~===============
La classification utilisée tient compte des derniers remanie-
ments de la classification française (G. AUJ3lffi.T et P. DUCHAUFFOUR)
(1) après le colloque O.R.û.T.O.M. de Paris et le symposium de Gand.
On a pu observer sur la feuille la présence de 6 classes de
sols: Sols minéraux bruts, Sols peu évolués, Vertisols, Sols à
sesquioxydes et humus bien décomposé, Sols halomorph~s, Sols
hydromorphes. Viennent ensuite des sols complexes et/ou à évolu-
tio~ complexe, qui ne peuvent entrer dans aucune des classes pré-
cédentes.
l Les sols minéraux bruts
Il s'agit de sols minéraux bruts non climatiques, groupe des
sols squelettiques, qui comprennent les inselbergs qui parsèment
la feuille.
II Les sols peu évolués
L'horizon A humifère ost déjà bien individualisé, mais aucun
autre indice net d'évolution n'ost visible. Les sols peu évolués
non climatiques comprennent le groupe des sols d'érosion (litho-
sols) et des sols d'apport (alluvions et colluvions).
III Vcrtisols (argilGs foncées tro picales)
Les vertisols forQ0nt une classe de sols parfaitement définis
par leurs caractéristiques morphologiques: fentes de retrait et/
ou "slickensides ll dues à la présence d'une certaine proportion
d'argile à fort coefficient de gonflement. A un niveau inférieur
nous distinguons les vertisols peu developpés, les vertisols
hydromorphes et les vertisols lithomorphes selon le degré d'évo-
lution, la topographie et la roche-mère.
VrilLes sols à seSquioxydes et humus bien décomposé
Cette classe comprend les sous-classes des sols rouges tro-
picaux et des sols ferrugineux tropicaux.
"Sols rouges tropicaux li est la dénomination provisoire d'un
ensemble de sols qui se différencient nettement des sols ferru-
gineux tropicaux, comme le montre le tableau suivantr
Sols ferrJ]~jneux tropicaux
Horizon humifère typique
Couleur le plus souvent terne
Arénisation et ~eu d'argilli-
fication dans l'horizon d'al-
tération
Fer migrant et se concrétion-
nant très facilement
Dominance dé kaolonite dans
108 "in';r~'ux t:rgileux.
Sols rouges tro pic a:y,x
Eorizon humifère peu net
Couleur rouge
Argillification poussée
Fer fortement fixé sur
l'argile et migrant dif-
ficilement
Présence d'argile de type
montmorillonite dans les
minéraux argileux.
Les sols rouges tropicaux posent. encore de nombreux problèmes
quant à leur pédogénèse : formation actuelle ou ancienne, mode
de fixation du fer sur l'argile.
Les sols ferrugineux tro~icaux sont représentés par les groupes
de sols ferrugineux tropicaux peu développés, peu ou non lessivés
et lessivés : la plupart de ces sols ne sont pas de formation
actuelle.
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IX Les Sols Halomorphes
Les sols halomor~hes sont caractérisés par un excès de sodium
fixé sur le complexe absorbant : ce caractère est dQ le plus
souvent à la présence de sodium en Quantité appréciable dans la
roche-mère et 1 ou à sa difficile élimination par suite de mau-
vaises conditions de drainagG ; ces sols présentent d'ailleurs
certains caractères des sols hydromorphes (formation de taches
et de concrétions).
Nous distinguons un groupe peu développé (sols gris), dans
lOQuel los caractéristiques des sols halomorphes ne sont pas
complètes, et 10 groupe dos sols à alcalis.
X· Les Sols Hydromorphos
Los sols hydromorphos sont peu représentés sur la feuille
cos sols subissent un ongorgement plus ou moins complet on
saison dos pluies par suite de leur position topogra~hiQue.
LBS sols complexes ct lou à évolution complexe sont représen-
tés à l'Est üt au Nord-Bst de la feuille: on observe le plus
souvent une intorférence entre la pédogénèse ferrugineuse ancien-
ne, un a~~ort alluvial ou éolien ~ostéricur ct une pédogénèse ac-
tuelle mal définie.
Classe et sous classe
l Sols minéraux bruts non climatiques




Sols d'érosion l série
Sols d'apport 7 séries
Vertisols peu ...,
dévoloppés • 1 série0
Vortisols hydro
morphes • 3 séries0
Vertisols litho





Peu ou non les-
sivés 2 séries
Lessivés 4 séries





IX Sols halomorphes Peu développés . 3 séries0
Sols à alcalis
X Sols hydromorphes 0 1 série0




1 LES SOLS ~üNERAPX BRUTS NON CLIMA~IQU~S
Sols squelettigues
Les sols squelettiques ou rochers nus occupent ~ous les massifs
ou inselbergs de la feuille. A part une arène de d~sagrégation
entre les blocs rocheux, il n'y a pas de sol proprement dit sur
ces massifs montagneux granitiques. D'ailleurs, sauf un ~etit
plateau au sommet du Mont Loulou, aucun de ces massifs n'est cul-
tivé actuellement, mais certains ont pu l'~tre anciennement, quand
ils servaient de refuges aux populations voisines.






La série Loulou occupe le glacis situé autour des massifs
granitiques de Loulou, Ouzal, Kamass : on la retrouve à Karba
et.Boudva au Sud de la feuille.
La végétation est très dégradée par suite de l'érosion: on
note cependant quelques Boswellia Dalzielli, Anogeissus leio~
carpus, Tamarindus indica très dispersés, et de maigres repous-
ses de Bauhinia reticulata.
Le drainage ost toujours, bien assuré.
Morphologie
Les deux profils suivant ont été observés autour du Mont Lou-
lou.
KAE 41. Légèrement ondulé. Rares Boswellia et Anogeissus.
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o à 20 cm Gris très foncé (5Y 3/1) humide et gris foncé (5Y 4/1)
sec ; sable grossier argileux et graveleux ; structure
nucifor~e fine, faiblement développée; forte porosi-
té tubulaire ; peu cohérent.
20 cm Arène granitique de couleur brun foncé (10YR 4/3),
mélange de gravi~r ~t de sable grossier argileux,
particulair~, meuble. Au niveau de la roche plus dure,
celle-ci se délite en éléments (feldspaths et quartz)
de 0,5 à 1,5 cm. sé~arés par un peu d'argile.
RAB 44. Eente faible. Tamarindus, Bauhinia, Euphorbia.
o à 18 cm Gris (10YR 5/1 et 6/1 sec) ; sable grossier grave-
leux et argileux ; structure nucifonne à polyédrique
moyenrle, moyennement développée; porosité tubulaire;
peu dur.
18 cm Arène granitiquü de couleur grise (10YR 6/1 et 7/1
sec), sable grossier très graveleux 0t peu.argileux.
Le profil est réduit à un horizon humifère surmontant
l'arène granitique: dans une phase erodée, fréquente au pied
du Mont Loulou, cet horizon a disparu et on n'observe plus que
la désagrégation physique du granit ; parfois m~me celui-ci com-
mence à se patiner et on voit s'amorcer la formation de grandes
boules, telles qu'on en voit actuellement sur le massif mon-
tagneux.
Propriétés physiques et chimiques
Ces sols sont caractérisés par une forte proportion de gra-
viers : 20 à 50 %. Cependant la terre fine n'est pas totalem~nt
dépourvue d'argile: 15 à 20 %. Cette argile doit ~tre en par-
tie du type montmorillonite (l'analyse thermo-différentielle
n'est pas très nette), car la capacité d'échange est bonne pour
de telles teneurs en argile: 12 à 20 méq/100g. La somme des
bases échangeables est ainsi très correcte (7 à 12 méq/100g.) et
le de~ré de saturation est compris entre 0,7 et 1 (sol anthro-
pique). Le pH normalement acide (pH 6) s'élève au-dessus de
pH 8 dans les sols anthropiques.
Les réserves minérales sont élevées particulièrement en
magnésium, ainsi qu'en potassium.
Utilisation
Ces sols sont très graveleux et très sensibles à l'érosion:
à Karba plusieurs années de cultures d'arachide ont contribué
à amener la roche altérée à quelques centimètres de la surface







Les alluvions actuelles sont rw~résen~éos sous forme de bandes
de faible largeur le long des principaux mayos : on distingue
ainsi la série Louti le long du mayo Louti, et de ses affluents,
ainsi que du mayo Binder et la série Salak le long du mayo Boula.
Série LOUTI
Localisation, végêtation, drainage
Les sols de cotte série sont localisés le long du mayo Louti
et de ses affluents : le long du mayo Binder, on trouve des sols
très analogu8s.
Cos sols sont toujours très cultivés ct la'végétation a subi
fortement l'influence humaine: on note la présence de grands
arbres conservés'par l'homme, commo Khaya senegalensis, Parkia
biglobosa, Daniellia Oliveri, Faidherbia albida. Bauhinia reticu-
lata et Zyziphus mauritiaca sont fréquents dans les jachères.
Le drainagG est bien assuré, mais des risques d'inondation
existent pour certaines zones.
Morphologie
Les deux profils ci-après sont représentatifs de ces sols.
KAE 10 - Pente très faible. Culture de coton.
o à 35 cm Brun-gris très foncé (2,5 Y 3/2 et 4/2 seè);
sableux graveleux et peu, argileux ;' "structure
polyédriquo moyenne ; bonne porosité ; peu dur.
35 à 60 cm Jaune-pâle (5 y 7/4) et gris-clair (5' 'Y 7/2) sec,
quelques taches rouill~s ; sable fin ,·et grqssier
argileux ; structure nuciforme moyenne, faiblement
développée ; peu cohérent.
60 à 100 cm Gris-olive (5Y 4/2 et 5/2 sec), quelques" tacb;es
rouilles ; argileux ; structure nuciforme àpolyé-
drique moyenne, moyennement· développée ; peu poroux
peu dur.
~-
Le profil suivant a été observé dans une zone plane à proxi-
• mité d'un affluent du mayo Louti.
KAE 39 - Plat. Culture de coton.
o à 15 cm Gris-brun-clair (2,5Y 6/2 sec) ; sable fin argileux
macrostructure prismatique faible par petites et
rares fentes de retrait, structure nuciforllle fine,
bien dévelo~péèt poreux; peu dur.
15 à 100 cm Brun-gris (2,5Y 5/2 sec) ; sable fin argileux ;
structure polydédriquG llioyenne, bien développée ;
poreux ; peu dur ; quelques concrétions noires friables
à partir de 80 cm.
Ces sols sont caractérisés par une couleur tGrne, à dominance
de gris (intonsité 2) et une bonne structure et porosité dans
tout le profil. Les indices d'évolution sont peu nets: quelques
taches rouilles et des concr8tions noiras friables en profondeur
pourraient indiquer un début d'hydromorphie.
Propriétés physigues et chimigues
Les profils analysés ont une texture le ~lus souvent sablo-
argilouse, raremGnt sableuse en surface ou argilo-sableuse en
profondeur. La proportion de sable fin et grossier est très variable,
ce qui est normal pour des sols alluviaux.
La capacité d'échange est toujours supérieure à 12 méq/100 g.
et saturé entre 60 et 90 %.: le pH, faiblement acide, oscille
entre pH 6 et 7.
La répartition dos bases échangeables est correcte : dominance
du calcium (6 à 12 méq/100~.), bonnes tûneurs en potassium (0,3
à 0,5 méq/100g. en surface), pas d'excès de sodium, sauf parfois
en profondeur sans que le rapport Na/Ca dépasse 0,12.
Les teneurs on matière organiquo sont moyennes (0,9 à 1,3 %)
avec un rapport C/N de l'ordre de 10, indice d'une bonne activité
biologique du sol: ceyendant son taux d'argile correct doit
l'empêcher de so dégrader trop rapidement.
Los réserves minérales sont élevées (25 à 35 méq/100g.) parti-
culièrement en magnésium ct potqssium. Le phosphore total est
très moyen: 0,2 à 0,4 %0 en surface.
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Ces sols allient donc do bonnes caractéristiques physiques
(perméabilité correcte et bonne cayacité de rétention pour l'eau)
à une bonne richesse minerale.
Utilisation
Cos sols sont déjà entièrement cultivés, particulièrement en
mil ct coton. Ils méritent d'Otro cultivés d'une matière inten-
sive avec dos wéthodes modernes: labour à traction animale,




Les sols de cette série, localisés le long du mayo Boula, ne
diffèrent de ceux de la série précédente que par quelquGs carac-
téristiques physiques et chimiques.
La végétation naturelle a été transofrmée par la présence de
l'homme et la culture intensive. Des grands arbres sont conservés
en particulier Rhaya senegalensis, Ficus divers, Faidherbia
albida, Tamarindus indica. ùn note aussi Anogeissus leiocarpus,
Acacia siebûriana, et Bauhinia rcticulata très abondant dans lesjachères.
Ces sols sont bien drainés, mais certaines zones risquent
l'inondation au maximum des Fluies.
Morphologie
Le profil suivant a été observé à Maza Djoieva
K.:.]~ 19. JT:t. Cultu!;l·::".. div::rEcr::;. Quelques Trjr:"'rinc'1u:: indics. tt
rcpou:::-r:.cs dé ·B~·.uhin:ia reticulata.
o à 25 cm Brun-gris (2,5Y 5/2) et gris-clair sec (2,5Y 7/2) ;
sable fin peu argileux, structure polyédrique à
nuciforme moyenne, faiblement développée ; bonne
porosité tubulaire ; peu dur.
25 à 100 cm Jaune pâle (2,5Y 8/4) humide ct sec ; sable fin
argileux; particulaire ; bonne porosité; peu co-
hérent.
Le profil KAE 40, observé à Dingoula, diffère du précédent par
une meill~ure structuration d'ensemble.
KAE 40 - Plat. Culturû de coton.
o à 32 cm Brun-gris (2,5Y 5/2 sec) ; sable fin argileux ;
structure nuciforme à polyédrique moyenne, moyenne-
ment développée ; porosité tubulaire ; pou dur.
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32 à 70 cm Gris-brun-clair (10YR 6/2 sec); argileuxsnble fin;
structure nuciformo à polyédrique moyenne, moyenne-
ment dévoloppée ; légèroffiünt hwnide, friable.
Ln couleur de cos sols est torne (gris-brun-clair, brun-gris).
Pas trop argileux, ils ont une bonne pürméabilité et leur struc-
ture ot porosité est correcte dans tout le profil.
Caractéristiques physiques et chimiquos
Cos sols sont c2ractérisés pQr uno granulométrie variable,
m~is toujours a domin2TIcü sableuse, rarGmGnt sablo-argileuse on
profondeur. CO}8ndant 108 teneurs en argile ne s'abnissont pas
en dessous de 10 %, ce qui contribue à leur donn8r tout de m~me
une certaine tenue. Comms 18s t~nGurs ~n limon (3. à 14 %) sont
faibles, lL; sol est eS8;.;ntiE;11oirLe:nt formé de so.blGS : los pro-
portions de SQb10 fin et grossier sont très variables, mais il
y a toujours n0tto domin8TIc~ du sable fin.
Les capacitéS d léchent":'''' sont fo.ib10S (8 à 18 méq/100g.) Em
raison du faible t~ux d'o.rgilo, ct saturees à 50-70 %. On ne
note pas do doséquilibrG d~lS la répartition des bases échan-
~8ables : dominrmce du calc i:wü, teneur corr~cto Gn potassium.
\&,2 à 0,3 meq/10ug.), vt très .i!0U do sodium (moins de 0,3
méqj100g.) •
Los taux de m.atière organique et d'azote sont moyens:
1-1,3 %de matière organique 0t 0,6-0,7 %0 d'azotoo Ces sols
légers, à bonne structure, ont LillO bonne activité biologique
(rapport CIN compris entre 9 ct 12), mais'lour potentiel orga-
nique risque do se dégradûr rapidement.
On note de très bonnes réserves ~inérales (50 à 60 méq/100g.)
en particulior en magnésium et potassiwn. Le phosphore ü~t plu~8t
faible: 0,25 %0'
Utilisation
Ces sols sont susceptibles de recevoir los mômos cultures
que ceux de la série Louti, mais on général plus sableux ils
risquent de se dégrader ylus rapidoment si on utilise le labour




Les alluvions anciennbs sont situées à proximité des grands
mayos de la feuille, sur des t0rrasscs ~lus hautes que 10s al-
luvions récentes. 1es sols formés sur cos alluvions sont en
général ~lus évolués quo ceux des séries Louti ct Salak, sans
qu'on puisse mettre en cause d'une façon nette un processus




La s8rie Boula OCCUp0 une bande de largeur variable le long
du mayo Boula, qui trav~rso toute la feuille à sa limite Nord :
cotte série s'étend aussi sur la feuille MAROUA (16).
Quand ces sols ne sont ~GS cultivés, ils sont couverts d'une
végétat~on souvent dense a bas~ d'Anogcissus leiocarpus, Pou-
partia birrcu, Combr0tum sy., Zyziphus muuritiaca.
Lü drairJo.go c:st toujours bien assuré.
Morphologie.
Le profil suivant a été observé à Louga Barkehedjé:
KAE 38 - Plat. Végétation assez dense d'Anogeissus leiocarpus,
Pou~urtiG birrea, Acacia hebecladoides.
o à 7 cm Gris-clair (2,5Y 7/2 sec), tacheté de rouille;
sable fin argilüux ; structure 901yédrique fine
peu poreux ; peu dur à dur.
7 à 40 cm Brun-pâle (7,5 YR 6/4 sec), tacheté de rouille
argileux sable fin; structure nuciforme fine,
bloment développée ; ~oroux ; peu dur ; nette
discontinuité à 40 cm.
.,
.fai-
40 à 80 cm Gris-brun-clair (10 YR 5,5/2 soc) très tacheté de
rouillo, argilo-sableux à argiloux ; structure
polyédrique moyonr.lo, moyennemont développée
dur ; quelques concrétions noires ct rondes.
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Le profil KAE 63 ne présente pas de discontinuité et u une
granuloQétrie plus homogène :
KAE 63 - Plat. Quelques Balanites aegytiaca.et nombreux
Bauhinia reticulatEl.•
o à 13 cm Brun (10 YR 5/3 soc) ; sable fin peu argileux ;
structure polyédrique moyenne, moyonnûffiunt dévoloppéo;
porosité tubulaire ; dur~
13 à 31 cm Brun très pâle (10 YR 7/3 s~c) ; sable fin argiloux,
structure nuciforme à polyédrique fine, moyennement
développé~ ; porosité tubulcire ; peu dur.
31 à 80 cm Brun-p~le (7,5 YR 6/4 sec) ; sable fin argileux ;
structure ,t)olyédriquG grossière, moyennemGnt dévûlop-
pé0 ; poroux ; dur puis très dur à ~~rtir de 55 cm.
Aucun indice net d'évolution n'est visible dans ces sols:
quelquûs concrétions noirüs et lu forte cohésion en profondour
pouvûnt faire ~enser a un~ action d'hydromorphie.
Propriétés QhysiguGS ct chiliÜques.
~ surface, la texture ost sablo-argileuse ou 10 ylus souvent
sabl~use, sans que la t~ncur en argile descende on dessous do 10 %.
.En 1Jrofondeur le s taux d'argile aug1l\:.:ntont ot la texture ost
sablo-argileuse, rarcm~nt argilo-sableuse.
On note toujours une forte dominance du sable fin sur le subIe
grossier.
LGur texturE:: donne EL c cs sols une bonne port!léabilité, l'l;:ÜS
aussi une capacité de rétention d'oau corrûcto.
Let cap<::cité dl échango v[~rio ontrû 7 l;t 20 méq/100g. solon la
toneur en argile. La sonwe dos b&ses échangeablos est moyenne à
bonne (5 à 13 méq/100g.) : on noto dos teneurs moyennes on potas-
sium (0,3 méq/100g.) ut p8.rfois un peu élévéos en sodium dans
les horizons de profondeur (rapport Na/Ca do 0,10-U,12).
Les pH sont faiblement acides et ont tendance à dimiauer en
profondeur.
Los t~nl;urs en matière organique sont v~riables selon l'utilisa-
tion du sol (Cultur8 ou savo,ne arborée) : les toneurs normales
paraissent tlloyennes (1,2 à 1,4 %de ma.tièro organique) et clIcs
diminuünt quand le sol ost mis on cultur~s (U,7 à 1,1 %) ; IGS
taux d'azote v~rient cntrG u,45 ~t u,65 %0. Les ra~ports C/N
faibl~s (C/N de 8 à 11) indique unG banna activité biologiquG du
sol, mc::is aussi une tcnd~cc EL l'épuisement par diminution de la
teneur en m~tière organique, si le sol n'est pas regénéré par la
fumure organique ou la jachère.
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Les réserves minérales ~ont mo-yennes à ,bonnes (1,3 à 25 méqj
100g .. ), plu,s f~ibles que dans les sols ,des deux séries précé-
,dentes, ce qui, ind:i,.querp.i t un degré 'Cl ~ évolution plus poussée ..
On nota de très bonnes tene,urs e~potassium : 4. à 5 méq/100g ..
Le phosphore total est plut6t faible : 0,,2, à 0,3 ,%0.
Série NOUBOU
Localisation, végétation, drainage·
C~tte sérïe,assoz voisine de la ,elér~e Boula, est localisée
le long des mayos issus des zones da sols' argi10ux (vertisols)
qui occugent la ligne de partage des uaux,Benoué~Tcha4 entre
, Danai otZouzo~i.' . • ..; ',. c -, .,' • 'Il.,\.'.
La v~'gétation est· tOUj'OUTS densû (;t variée et· "trEmcitenet-
,. tE:menii aV8ccE:lle des sols argileux· voisins. On nq-te Eln particu-
lier Anogeis~us leiocBxpus, Term~nali~ sp., Combrottim 'sp.,
Bauhinia reticulata et parfois de beaux Ficus et Khàya senega-
lensis. ., .
Le drainage parait normal et cos sols sont rarement inondés.
Morphologie
Lü profil suivant observé à Zouzoui est particulièrement
typique de cette série :
KAh 29 - Plat. Végétation variée et arbustive avec Bauhinia roti-
culata, Zyziphus mauritiuca, Combretum sp., Pscudocodrela
KOtschyi dominants.
o à 20 cm. Brun gris foncé (10YR4!2) et brun pâlE: sec(10YR6/3);
sable fin argiloux; légère mucrostructure prismatique
par petites fentes de retrait, structure polyédrique
grossière, moyennoment à fortement développée; poroux;
dur ..
20 à 100cm. Jaune (2,5Y7/6 ct 8/6 sec), quelques taches noires;
sable fin-argileux; structure nuciforme fine, faible-
ment développée; poreux; ,peu dur.
Un autro profil, observé à Barahwu Ladé, êtait encore légère-
ment humide au mois de IDQrs.
KAE 17 - Pente faible. Végétation dense d'Anogoissus leiocarpus,
Boswellia dnlzielli, 'Acacias divers.
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o à 25 cm., Brun grts(2,5Y5/2 et 6/2 soc) sable fin, argileux;
.structure nuciformc à polyédrique fine, f~iblement
dévoloppec, ~vcc quolques fines fentes de retrait;
porosité tubulairo, peu cohérEmt à peu dur.'
25 à 50 cm. 'Jaune p6.l'C' (2,~Y7/4 et 9/6 soc) argileux; sable fin;
, structure ndciforme fine, poreux; friable; légèrement
humide.
50 à 100cm. J~une p~le(2,5Y7/4 et 8/6 SGc) tacheté de brun; argi-
leux sableux fin; structure nucifol~e très peu déve-
loppée;, friable, légèremGnt humide; quelques petites
concrétions brunes.
~ous les profils observes ont une couleur dominante brune
à jaune. Lu structure et la porosité sont bonnes et la cohésuon
faible à moyenne dans tout le profil. La nette augmentation du
taux d'argile en profondeur, pourrait faire ponsür à un lessiva-
.. ge de l'argilû, mais ccci ne so traduit pas pur une structure plus
nette ou une compaci~é plus forte. Il so peut qu'il y ait eu dans
ces sols un début de les::dvago (;t une orionto.tion vers les sols
ferriguneux tropicaux à une époque plus pluvieuse que l'actuelle,
sans que le caractère ferrugineux tropical ait été fortoment impri-
mé au sol: actuellement il semble quo ce soit l'hydromorphie en
profondeur qui soit prépondérante.
Propriétés physiques et chimiques
La granulométrie e8t assez constante duns tous los profils
analysés: sablo-argileuse on surface, elle duvient argilo-sableu-
se en profondeur, le taux moyen d'argile ~assant de 20 à 30 %. Il
faut noter les faibles quantités de limon(moins de 10 %) et la
forte proportion do sables fins. Ces sols ont un bon potentiel de
'rétention d'eau et sont cap~ndant suffisamment perméables.
La ca~acité d'échange est moyeru1e(12 à 16 méq./100g.) mais
bien saturée(50 à 70 %): le pH est acide (pH 6,4 à 5,2) et dimi-
nue généraloment en profondeur.
Les bases échangeables(6 à 9 méq./100g.) sont corroctemont
répartis entre calcium, magnésium et potassium (0,3 méq./100 g.
en surface); le sodium n'est jùmais en excès.
Les teneurs en matière organique(1,2 à 2 %) et azoto
(0,6 à 1,2 %0) sont moyennes à bonnes et avec un rapport C/N com-
pris entre 9 et 11 1 on est assuré d'une bonne activité biologiquedans ces sols.
Les réserves minéralos sont moyennes(15 à 25 méq./100g.) et
bien réparties: on note 2 à 3 méq/100 g. de potassium total. Le
phosphore total est plutôt faible: 0,2 %00
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Utilisation. (séries Boula et Noubou)
Ces sols ont de bonnes caractéristiques physiques(perméabi-
lité, rétention d'eau) Gt un bon potentiel minéral et organique:
ce sont de bons sols à coton et à mil. Leur texture doit leur per-
mettre de supporter sans' risques le labour: l'apport de matière or-
ganique est cependant toujours à conseiller.
Série NDOUROULA
Localisation, végétation, drainage.
La série Ndoukoula groupe les sols formés sur les alluvions
anciennes du maya Louti: ces sols sont en général plus sableux que
ceux des séries Boula et Noubou.
-
La végétation est toujours dense et variée: Kh~ya senegalensis,
" DaniellL..'l. olivGri, Ficus sp., Bauhinia reticulata et Zyziphus mau-
ritiaca.
Le drainage est toujours correct.
Morphologie
RAB 22 - Plat. Culture de mil. Repousses de Bauhinia et Zyziphus.
o à 20 cm. Brun fonce (10YR3/3) et brun pâle sec(10 YR 6/3), lé-
gèremont t~cheté de rouille; sable fin argileux;
structure nuciforme très fine à fine; faiblement dé-
veloppéo; poreux; peu dur. ,
20 à 35 cm. Brun jaune clair(10YR6/4); so.bl~ l'ii{'peu argileux·;..., .
petites et fines fentes derutruit dessinant des pris-
mes peu nùts, structure nuclfdrme à polyédrique fine,
moyennement dév~loppée; poreux, peu dur à dur.
35 cm. Discontinuité soulignée par une ligne plus sableuse.
35 à 70 cm. Brun jauno clair(10YR6/4 humide et sec); suble fin
argileux à argileux sable fin; macrostructure prisma-
tique peu nette donnant fragments polyédriques moyens,
structure moyennement développée; compact; dur à très
dur.
70 à 100 cm.Brun jaune clair(10YR6/4) à marbrur~s et tacliBs plus
sombres; argileux sable fin; structure mussive; com-
pact; dur à très dur; quelques potites concrétions
noir<:;s. .
On note dans ce profil une discontinuité à 35 cm.: les hori-
zons inférieurs, b<:;aucoup plus compacts,-représentent un sol déjà
plus évolués, dans lequel l'analyse revolJra un excès de sodium.
Dans d'autres ~rofils observés cette discontinuité est beau-
coup plus profonde t70 à 80 cm.) ou n'existe pas: le sol a tou-jours la m~me couleur brun à brun-jaune, une texture sablo-argi-
leuse et une cohésion faible à moyenne dans tout 10 profil.
·-.1~ ~,~.
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".j,.r. .'Propriétés ph.ysiques et chimiques,,; ':,'
Les sols de, cette série ont une texture en général "sabléttSe '"
p'uis'sablo-argileuse(10 à 20 %d'argile); certains horizons de Bro- ~
fondeur sont argilo~sabl~ux. Ces sols soI!lt perméables avec un poten-
tiel de rétention q'~a~,moyen.
La capacité d'~change est comprise entre 8 et 12 méqf100g., Elle
est normalement saturée entre 60 à 80 %: le pH est acide (pH 5,'5 à
6,5) et les variations du pH dans le profil,11e sont pas significa-
tives~ ,
Les teneurs en matière organiq~e sont moyennes (1 ~ 1., fi 1,'6 %)
et le reppaort c/N compris entre 9 ~a~ 12 indique une bonne activité
biologique du sol. ;, :,-
Les horizons à structure prismatique et forte cohésio~, que
l'on trouve parfois en profondeur dans ces sols, ont une texture
a~gilo-sableuse'et présentent un excès de sodium fixé sur le com-
plexe absorbant: pH basique et rapport Na/Ca compris entre '0,2 et
.. ; 0,5. ".
Les réserves minérales':':f:font bonnes, particulièrement en magné-
sium et pot~ssium (4 à 5 méq/1OQg~)
Utilisation
Les sols de la série de Ndoukoula sont plus sableux que ceux
des séries Boula et Noubou: ils peuvent être cultivés en mil et co-
ton,~t même en arachide dans les zones les plus sableuses. Mais
ils risquent de se dégrader rapidement, si on utilise le labdur
sans prévoir obligatoirement un apport de fumure organique, associé
à la, multiplication des Faidherbia.
, \ .
As~ociation YAKANG
L'association Yakang n'occupe qu'une faible superficie à l'Est
du v~llage du même nom, le long du mayo Boula. " '
Da.ns cette zone le mayo Boula traverse un ensemble a~gileux
(série Ngassa) et a dép-osé tout le long de son cours des le"ées
d'alluvions sablo-arg;Lleuses'( séri~ Boula), sous fonne d.lune succes-
sion de buttes séparéès par des zopes argileuses plus basses, Ces
buttes ont été occupées depuis longtemps par l'homme et elles ~ht
été fortement remaniées et exhaussées. De plus actue~lement se dé-
posent des alluV'ions sablouses da.ns les méandres du mayo Boula.
L'association Yakang est donc for:mé~ par des lambeaux de _la
série Ngassa contaminée par des alluvlQPS plus sa.bleuses; Çie,s allu-
,vions sablo-argileuses à argilo-sableu~es à., l'horizon supér:ieù,F
anthropique; de petites zon<::s dJalluvions 'sableuses actuellê$:t lo-
calisées strictement le long du mayo Boula: .,tous ces élémentë.' olne
sont pas dissocia.bles à l'échelle du,1!100.000e.
Série LAM
Localisati~nJ vegéta1!9n, drainage.
La série Lam est localisée autour du mc,ssif du m@me ·nom
et est formée principalement à partir des colluvions issues de
ce massif ..
La Végétation est üntièrement tr&nsforméo, par la présen-
ce humainc, dans cette zone densément habitée: on note en parti-
~ulier llabondanc8 de Faidherbia albida et 18s repousses de
Zyziphus mauritiaca.
En pent0 faible à moyenne autour du massif, ces sols ont
un bon drainage externo: 10 drainage intorne est souvent moins
bon.
Morphologie
Les profils sont assez variables, étant donné l'origino
colluviale de ces sols.
KAE 90 - A peu près plat sur une légère crête. Cultures diverses.
o à 3 cm. Gris brun clair(10YR6/2 sec); finement sableux;
structure particulaire; peu cohérent à meuble.
3 à 30 cm. Transition brutale avec horizon brun gris(10YR4,5/2
sec) avec taches plus jaunes; sablo-argileux massif
et dur à très dur.
30 à 100cm. Brun grise 10YR4 ,5/2 sec); sablo-argileux à argilo-
sableux; peu structuré et peu dur; légèrement humi-
de à partir de 80 cm.
Certains profils sont plus nettement sableux dans tout 10
profil. Au contraire dans certaines zones légèrement déprimées,
on obsorve quelques fentes de retr~it et m@me quelques nodules
calcaires en·surface: la texture est alors argilo-sableuse dans
tout le profil.
La couleur dominante de ces sols est grise(intonsité 2, ra-
rement 3), la texture varie de sableuse à sablo-argileuse, la
structure est souvent mas ...,ive ct le sol compact on .profondour.
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Propriétés physiques et chimiques.
Nous avons déjà dit que la texture de ces sols était très va-
riable: la tonour en argile peut s'abaisser à 3- %"d"8.l1s certains
horizons supérieurs manifestement érodés et monter à 25-30 % en
profondeur. En général ces sols sont perméables et Ont ,une bonne
capacité de rétention pour l'eau.
Les teneurs en matière organique sqn~.très variables et le
plus souvent .faibles dès que l'on quitte la zone des Faidherbia:
moins de 0,8 % de matière organique. Autour des cases ot sous les
Faidherbia il so forme un horizon rolthropiquè à bonnes teneurs en
matière organique.
La capacité dléch~ge varie fortement avec la teneur en argile:
elle peut ainsi passer de 3 à 15 méq/100go Le dégré de saturation
est compris entre 50 et 80 % • Le pH oscille entre pH 5,5' et 6,5
et augmente ou diminue en profondeur solon les profils. Les ré-
serves minérales varient entre 15 et 20 méq/100g.
Place dans la classification
Ces sols sont formés à partir des colluvions granitiques de
texture variable: les indices d'évolution sont très limités, et
nous les avons placés dans la classe des sols peu évolués.
Cependant certaines caractéristique's permettent de penser que
ces sols n'évolueront pas tous dans la môme direction: les pro-
fils les plus sableux, bien drain8s, et à pH diminuant en profon-
deur, aurai@nt tendance à aller vers les sols ferrugineux tropi-
caux, tandis que dans les profils plus argileux, le drainage est
moins bon, le pH est plus élevé et augmente en profondeur et, si
les minéraux non altérés se transforment en montmorillonite, la
pédogénèse s'orientera vors les vortisols.
utilisation
Ces sols, situés dans une zone très peuplée et môme surpeuplée
sont utilisés intensivement dans toute la partie habitée, où la
présence de Faidhorbia et l'apport au sol des détritus ménagers
permet de bonnes récoltes. Dès qu'on s'éloigne un peu des villa-
ges, les sols sont souvent épuisés et en voie d'érosion: il faut
regénérer leur potentiel de fertilité par des ·apports organiques,
y propager le Faidherbia et faire des cultures en courbes de ni-
veau avec bandes enherbées.
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Association KONG-KONG
L'association Kong-Kong est surtout rép~ésentée autour
du village du même nom, ainsi qu'à Kossoum~ Dahal et autour
de quelques autres massifs.
Toutes ces zones sont fortement habitées. La,végétation
,naturelle est inexist~nte, mais de nombreux arbres sont conser-
vés en particulier Khaya senegalensis, Faidherbia albida, di-
vers Ficus; les repousses de Zyziphus mauritiaca sont abondan-
tes.
L'association comprend une majprité de sols formés sur
mat'ériaux tra.nsportés, assez semblables à ceux ob.servés à Lam:
ils ont une couleur en général plus rouge, sont assez sableux,
et n'ont pas d'horizon argilo-sableux en profondeur. Dans cer-
taines zones le sol est formé en place à partir du granite: il
s'agit de lithosols de 30 à 40 cm. d'épaisseur, qui ont les
mêmes propriétés que les sols colluviaux~ Le troisième élément
de l'association est formé d'affleurements de rOQhers nus de
20 à 10Om. de diamètre, sur lesquels s'accrochent quelques
Ficus.
Tous ces sols sont très cultivés et les problèmes d'utili-
sation sont les mêmes que pour la série Lam.
III VERTISOLS
Série DJIDQ\~A.
Localisation t végétation, drainage.
Cette série est localisée dans la moitié Sud de la feuille
dans les bassins assez fortement disséqués et érodés des ma-
yos Binder et Louti.
La végétation n'est pas caractéristique et est très sou-
vent modifiée par l'homme; à Djidoma par exemple on note la
présence ,de nombreux Faidherbia albidaet de repousses de
Zyziphus mauritiaca. Dans la partie Sud-Ouest de la feuille,
ces sols sont moins défrichés et on note'une végétation variée
et assez dense comprenant Anogeissus leiocarpus, Poupartia
birrea, Acacias divers, Boswellia dalzielli, Zyziphus mauritia-
ca.
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Le drainage externE: e st toujours bien assuré, car ces' sols
sont:-toujours en pente appréciable: le drainage interne est sou-
vent nettement moins bon •.
Morphologie
Le profil suivant observé par M. CURIS(5) au Sud de la route
Garey-Doumrou est.relativement profond.
KAE 100.
o à 18 cm. Gris brun; argilo-sab18ux; structure polyédrique mo-
yenne; dur; feldspaths non décomposés et débris de
roches; pas de calcaire.
18 à 34 cm. Gris brun; argilo-sableux, structure prismatiquejdurj
débris de gneiss à amphibole; non calcaire.
34 à 50 cm. Gris brun; argilo-sableux; massif, compnct;'petits
nodules calcaires.
50 cm. Roche-mère altérée de couleur claire, de texture ar-
gilo-sableuse.
Entre Djidoma et Kaélé on observe le profil suivant moins
profond que le précédent :
RAB 71 - Pente faible. Cultures dE: mil et coton.
o à 30 cm. Gris(10YR5/1sec); sablo-argileux à argilo-sableux;
Atructure nuciforme à polyédrique moyenne, fortement
développée; peu dur à dur.
30 cm. Passage assez brutal(sur 2 à 3 cm.) à l'horizon clair
de gneiss altéré, peu structuré et' peu dur.
La profondeur du sol est .très variable et peu s'abaisser à
10 cm.: dans les plus petits axes de drainage, le gneiss affleure
plus ou moins décomposé.
Au Sud-Ouest de la feuille la profopdeur du sol varie de 20
à 35 cm.: la présence de nodules calcaires est constante et coux-
ci augmentent de grosseur avec l'épaisseur du sol.
Pente moyenne à mi-pente. Quelques pierres et cailloux en






o à 20 cm. Gris( 10YR5/1 sec.);' sablo-a;rgileux et gr~veleux; struc-
tur~ polyédrique moyenne,'ïortement développé~; po-
reux à très poreux; peu 'dur à dur.
20 à 35 cm. Brun gris(10YR5/2 sec); argilo.;..sableux; structure po-
lyédrique grossi~ret moyennement :développée;poreux;
dur à très dur; nodules calcairès( 1 à 4 cm. de dia-
mètre) et petites,concréti,ons noires (0,5 cm.).
35 cm. Passage assez brutal'1 i'ombréchite altéréède cou-
leur claire.
Ces sols sont donc caractérisés par leur faible épaisseur
(moins, de 50 cm.), une couleur gris à brun gris, l'existence d,'un
horizon suffisamment argileux' pour assurer une bonne structura-
tion, la présence très. fréquente de nodules calcaire~ dans l'ho-
rizon le plus proche do la roche altérée.
Fropriétés physiques et' chimi'gues.
Au point de vue granulométrie, ces sols sont caractérisés
par des ten~urs en argile déjà notables, qui n'atteignent cepen-
dant pas les valeurs observées pour les sols évolués correspondants
(vcrtisols 'lithomorphes): le taux d'argile oscille entre 20 et
38 %. Les teneurs en limon vn.ri~nt entre 7 et ,17 %; on observe
en général des q~antités égales de sable fin et de sable gros-
sier. Ces sols sont souvent riches en graviers, 'aussi bien par
suite de leur faible épaisseur que de la forte érosion qui les
affecte •
. Les teneurs en matière organique sont moyemles(1 à 1,5 %)
avec des rapports C/N compris entre 11,5, et, 13,5. La capacité
d'échange est bonne(15 à 30 mé~100g.) en liaison uvec la te-
neur en argile ,et la nature minéralogique de celle-ci(dominance
d'argile de type montmorillonite). Tous les pH observés sont su-
périeurs à 7 et m~me parfois nettement basique dans les horizons
a nodules c~lcaires; lœpH oscillent entre 7,3 et 9,3. Les ré-
serves minérales sont élevées: 25 à 30 méq/100g .',
Place d~s la classification
, Du point de vue morphologique, on n'observe pas dans ces sols
les caractéristiques essentielles des vertisols: pas de fentes
de retrait, ni de " s1ickensides", prouvant un mouvement dans le
sol, qui aurait permis la ré9artition des nodules calcaires dans
tout le profil, alors qu'ils sont localisés à leur emplacement
de formation o Cependant d'autres caractéristiques morphologiques
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et certaines propriétés physico-chimiques de ces sols permet-
tent de les placer dans la classe des vertisols, dans un groupe
"vertisols peu développés": forte urgillification et bonne
structuration des horizons supérieurs; fo~ation de montmoril-
lonite dans un milieu saturé en calcium (pH basique); présence
fréqQente de nodules calcaires; réserves minérales élevées.
La localisation de. ces sols dans le paysage est assez
caractéristique et elle permet d'expliquer en partie pourquoi
ces sols ne peuvent évoluer jusqu'au stade vertisol normal. On
observe en effet qu'à part les environs de Djidoma et certaines
zones du S.ud-Ouest de. la. feuille, oes sols so localisent de cha-
.,_ que côte des principaux mayo·s., le long desquels ils forment. une
bande de largeur variable, tandis ~ue les intorfluves(platcaux
à pente très faible)' sont constitues de vertisols lithomorphes
évolués. Cette position topographique a un double effet: le
drainage externe est assuré et l'engorgement du sol n'est pas
suffisant pour permettre a~ processus d'hydromorphie de jouer à
fond; l'érosion ne permet pas l'approfondissement du profil~
utilisation
Les sols de la série Djidoma ont de bonnes caractéristi-
ques physiquès et un bon potentiel de fertilité: ils convien-
nent bien au mil et au coton. Mais leur mise en va leur pose
pas mal de problèmes: ils sont peu profonds, souvent caillou-
teux et rocheux et toujours en pente notable. Le problème prin-
cipal est la lutte contre l'érosion.
Il faut ~tre très prudent dans les défrichements, dispo-
ser les champs avec la longueur parallèle a.ux courboa de niveau,
labourer et sous-soler pour augmenter l'infiltration de l'eau
quand cela est possible, é~ablir des bandes enherbées sur les-




La série Ngassa est localisée tout le long de la limite
Nord de la feuille: elle déborde large~ent sur la feuille
MAROUA, sur laquelle elle a été partioulièremeht étudiée(16).
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Il s'agit de.vertisols formés sur des alluvions argileuses
plus ou moins ancJ..ènnes, déposées par le mayo Tsan.aga, ou peut-
~tre d'origine lacustre: le relief.est particulièrement plat et
l'hydromorphie joue. certainement un ~ôle plus important que la
nature de l'alluvion (contenant peut-~tre déjà en partie de
l'argile montmorillonitique) dans l'évolution de ces sols.
Rappelons les principales caractéristiques physico-chimi-
ques de ces sols: texture argileuse très stable à travers tout
le profil, pH alcalin, fQible teneur en matière organique(moins
de 0,8 %), bonne capacité d'échange bien saturée.
Ces sols sont cultivés'en muskunri et partièllement en
coton quand le drainnge n'est pas trop mauvais.
Série OUYANG
Localisation, végétation, drainage
Cette série est localisée dans la partie Nord-Ouest de la
feuille, au Nord-Est et à l'Est d:u Mont Loulou.•
La végétation est assez dense et vuriée(voir p. 16 ) en
dehors des· zones, défrichées pour la culture du "muskuo,ri".+
Le drainage, aussi bien externe qu'interne, est très médio-
cre.
Morphologie
Le profil KAE 72 a été observé dans le "karal"+à l'Est
d'Ouyang.
KAE 72. Plat. Quelques fentes de retrait et effondrements par
place. Rares nodules calcaires en surface'.
o à 10 cm. Gris'( 10YR5/1 et 6/1 sec), tacheté de rouille; argilo-
sableux; structure polyédrique moyenne, fortement développée;
. bonne porosité tubulaire; peu dur à dur.
10 à 45 cm. ~r~ giis(2,5Y5/2) et gris brun clair(2,5Y6/2)sec,
taches rouilles et noires diffuses; argiloux, ma-
crostructure prismatique par fentes de retrait,
structure polyédrique grossière, fortement d8volop-
pée; assez poreux à compact; dur à très dur; peti-
tes concrétions noires (1 à 3 mm.) et concrét.ions
brunes(2 à 5 pm).
45 à 100cm. Brun(10YR5/3) et brun pûle(10YR6/3) sec; argileux;
maSSif, sans structure; compact; très dur; concré-
tions noires ct brunes.
+ Muskuari : mil repiqué
Ka.ral : champ de muskuari.
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Certains profils ont un caractère vertisolique beaucoup moins
accusé: pas de fentes de retrait, macrostructure prismati-
que.beaucoup moins nette et nombreuses concrétions ~runes et
noires. Ces zones ne peuvent être distinguées à l'é6hell~ du
1/100.000 0 de l'orthotype décrit plus haut. On peut penser que
cette série a une-orig~ne complexe: un sol voisin de la série
Poukébi(voir p. si ) aurait été contaminé plus ou moins forte-
ment par place par des alluvions et des colluvions granitiques
en provenance dU Mont Loulou.
Propriétés physiques et chimiques
La texture est argilo-sableuse en surface, puis devient rapi-
dement argileuse; on note une nette prédominance du sable fin
sur le sable grossier.
La capacité d'échange est moyenne en comparaison des tBncurs
en argile: 14 à 19 méq(100g. Le complexe absorbant est relative-
ment peu saturé pour des vertisols: le dégré.de. saturation est
compris entre 55 et 65 %et le pH est acide dans tout le profil
(pH 5,2 à 6). La somme des bases échangeables ne dépasse pas
12 méqj100g. et les différents cations sont bien équilibrés
entre eux.
Les teneurs en matière organiqUe et azote sont correctes en
surface(1,5 de M.O.; 0,6%0 d'azote), mais diminuent rapidement
en profondeur.
Les réserves minérales sont très moyennes à faibles et ne dé-
passent pas 10 à 15 méq/100g.
Place dans la classification
Ces sols ont incontestablement des caractères morphologiques
de vertisols: fentes de retrait, effondremQnts et microrelief,
horizon à macrostructure prismatique nette, présence sporadique
de nodules calcaires. Mais d'autre part l'abon~ance relative
de concrétions noires et brunes et le pH acide dans tout le pro-
fil font ppnscr à ùne évolution fcrruginçu~e tropicale. Cette
série sc rap~ochcrait ausoi de la série D~8mboura que nous
avons classée dans les sols complexes (voir p. )
Utilisation
Ces sols sont essentiellement cultivés en "muskuari". Les zo-
nés les moins argileuses pourraient l'être en coton en amélio-





La série Doumrou ne représente que de petites surfaces ré-
parties en plusieurs endroits de la feuille: vallée du mayo
Binder au Nord et au Sud de Doumrou; zone alluviale près do
Noubou.
La végétation naturelle a complètement disparu, car ces sols
sont en général entièrement cultivés en "muskuari".
Le drainage externe et interne est nul ou très lent: ces
sols peuvent ~tre temporairement inondés.
Morphologie
Le profil suivant, observé près de Noubou, est'caractéristi-
que' :
RAB 50 - Plat; séparé du mayo par un bourrelet légèrement en ,
relief • Culture de 'imuskuari". Ivlicrorelief important.
o à 60 cm. Gris(5YR5/1 Sée); argileux; belle macrostruoture
prismatique par fentes de retrait, structure po-
lyédrique moyenne à grossière, fortement développée;
assez poreux à compact; dur à très dur.
60 à 100cm. Gris foncé(5YR4!1 soc); arg11éux; massif sans ma-
crostructurCl; structure polyédrique grossière;'com-
pact; très dur.
Tous les profils observés sont assez semblables; dans la
vallée du mayo Binder, les sols sont souvent moins gris que le
précédcnt(intensité 1 et 2). On remarqu0ra l'absence de nodules
calcaires.
Propriétés physiques et chimigues .
, ,
La texture est toujours argileuse mais'variable avec les
profils: 42 à 48 %d'argile dans certains,55 à 65 %dans d'au-
tres. Les taux de limon ne sont pas négligeables: 15 à 25 %et
on notera l'absl2nce de sable grossier(moins de 3 %) 3 il s-',agit
d'allUvions fines déposées par décantation des eaux d'inonda-
tion des mayos.
, La capacité d'éch~ge 0st forte(25 à 35 méq/100g) et satu-
rée à 65-80 %. Le pH est faiblement acide(minimum pH 5,9 en
surface) et augmente en profondeur sans atteindre la neutralité.
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Le calcium représente plus de 80 %des cations échangoables,
mais ni le magnésium, ni surtout le potassium(0,7 à 1,2 méq/
100g.) ne sont déficients. Lo sodium ost dosable, mais·n'ost
jamais en excès.
Place dans la classification
Ces sols, formés sur alluvions argileuses récentes, ont
toutes les caractéristiques morphologiques des vertisols; ils
évoluent surtout sous l'influencG de l'hydromorphie(matière or-
ganique,mal décomposée), mais ils représentent un stade de jeu-
nesse par rapport à la série Ngassa, en particulier par leurs
pH acides mais augmentant en profondeur: ces pH acides expli-
quent la non-formation de nodules calcaires.
Utilisation
Ces sols sont presque exclusivement cultivés on muskuari:
leur forte teneur en ~rgile, leur mauvais drainage et l'inonda-






La série Kaelé représente d'importantes superficies du Con-
tre, Sud et Sud-Est do la feuille.
Ces sols ont été intensément défrichés depuî~ une dizaine
d'am~ées et la végétation naturelle a souvent disparu. Quand on
peut la voir, on note Anogeissus leiocarpus, Balanites aegyptia-
ca, Tamarindus indica et divers Acacias. Dans les champs culti-
vés les repousses sont formées essentiellement d'Acacia seyal et
Zyziphus mauritiaca.
Ces sols sont toujours situés sur les sommet's en :pente fai-
ble des plateaux, et si le drainage externe est normalement as-
suré mais lent, le drainage interne est nul à très lent et le
sol est engorgé pendant la saison des plui~s et ne se déssèche
jamais complètement en profondour, même en fin de saison sèche.
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Mo"rphologie
Les deux profils décrits ci-dessous sont part~culièrement
typiques: tous ~es profils observés diffèrent d'ailleurs peu
les uns des autres.
lRAB 35~ Puits à la sortie Ouest de Kaelé. Très faiblo pente •
.0 à 50 cm. Gris foncé (5Y4/1) et gris(5Y5/1J. sec; argilo-sa....
bleux; macrostructure prismatique bien développée
par fentes de retrait, structure'polyédriquo gros-
sière fortement développée; compact; dur à très dur;
nodules calcair~s de forme très irrégulière, tcche-
té de noir, d~ 0,2 à 2,5 cm. de diamètre; graviors
de quurtz ~maximum 2 cm.) anguleux et blancs ou
arrondis et teint~s en brun; petites concrétions
noires et rondes (0,2 à 0,5 cm •.)
50 à 130cm. Gris foncé(5Y4!1) et 'gris(5Y5/1) soc, argilo-s~bleux;
pas de macrostructrure; massif; compact, légè.;r:-ement
puis nettement humide, très ferme à plustiquo; nodu-
les calcaires ne dépassant pas 1 cm.; graviers de
quartz teintés en brun; concrétions noiros.
130 à 160cm.Horizon de passage à la roche altéréo: couleur pas-
sant d'a brun gris(2,5Y5/2) à gris brUn clair
(2,5Y6/2) avec des passages plu~ gris(vors le haut)
ou plus clair(vers le bas); moins mas~if que l'ho-
rizon précédent, structure polyédrique à nuciforme
moyenne fortement développée; légèrement humide et
ferme; nombreux nodules calc~ires(maximum1 cm.),
graviers de quartz et feldspaths non altérés; quel-
ques concrétions noires.' .
160 à 800cm.Roche altérée de couleur dominante claire(blanc à
, gris très clair) assez' variable dans toute l'épais-
seur; sauf les 20 premiers cm. la structure de la
roche est, encore visible; passages fOl~és. uniquement
de feldspaths altérés blancs dans un squelette quar-
tzeux; passages nettoment lités avec feldspaths al-
térés blancs ct quelquos tuches .brunes, petits· .. -
quartz, minérw2X noirs non altérés et peu abondants;
l'ensemble est dur et sec.
800cm.Devient humide et prend une teinte gris clair, fria-
ble à ferme ..
870cm.Nappe phréatique.
Le profil KAE 73 a été observé sur la route Kaélé-Garey,
à 3 km. à l'Est de Garey.
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KAE 73 - Plat à très faible pente, proche du sommet de pente.
Culture de "muskuari" et repousses d'Acacia seyal.
o à 4 cm. Gris à gris foncé(7,5lR~Oet 6/0 sec); argileux;
structure nuciforme fine à moyenne, moyennement dé-
veloppée; assez poreux; peu dur à dur; quelques no-
dules calcaires(mcximum 2 cm. de diamètre), graviers
de quartz bruns, quelques concrétions noires.
4 à 75 cm. Gris(2,5Y6/0 humide et sec); argileux; belle macros-
tructure prismatique (15 à' 20 cm. de large) donnant
fragments polyédriques ,grossiers, structure forte-
ment développée; compact;, dur à très dur; nodules
calcaires de 0,2 à 1 cm.; quartz bruns de 2 cm. de
long, concrétions noires.
75 à 130cm. Gris(2,5Y6/0 humide et sec); argileux; massif,
compaot; légèrement humide et très ferme; nombreux
et petits(moins de 0,7 cm.) nodules calcaires; quel-
ques concrétions noires.
130cm. Transition brutale et régulière à un horizon de mé-
lange de terre grise(2,5Y6/0) et jaune olive
(2,5Y6/B) et dG roche altérée claire; texture sablo-
argileuse; structure polyédrique à nuciforme moyen-
ne, fortement développée; peu dur à dur; rares nodu-
les calcaires; graviers formés d'éléments de roches
composés essentiellement de feldspaths et de quel-
ques minér~ux noirs.
La morphologie de ces sols peut se résumer ainsi: sous un
horizon'superficiel(2 à 4 cm.) mouble et bien structuré, qui
manque fréquemment, nous trouvons un horizon vertisolique typi-
que de 50 à 75 cm. d'épaisseur, à m~crostructure prismatique,
fentes de retrait et forte 'cohésion, puis un horizon massif et
humide: la couleur reste pratiquement ln m~me dans le profil et
de$ nodules calcaires sont visibles depuis la surface; après un
horizon de transition de 20 à )0 cm., on atteint la roche alté-
rée dont la profondeur oscille entre 1~Om. et plus de 2m.
Propriétés physiques et chimigues
Granulométrie
-----_-..
La texture de ces sols est toujours argilo-sablouse à ar-
gileuse: on note cependant des différences assoz notables entre
profils, mais colles-ci semblent dues à la plus ou grande riches-
se en quartz de la roche-mère. En 'effet, à part une légère dimi-
nution du taux d'argile en surface par érosion et remaniement su-
perficiel, la composition granulométrique est remarquablement
constante dans le profil: la teneur en argile ne varie pas de
plus de 5 %en valeur absolue, entre 20 et 120cm. Ceci s'expli-
que par le brassage continuel auquel sont soumis ces sols, bras-
sage dü à l'existence de larges fentes de retrait et qui est à
l'origine de la définition du mot vertisol.
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Le tableau suivant donne les valeurs moyennes de la
granulométrie :
% Argile Limon Sable fin Sable grossier
Surface 35,5 16,3 36,6 11,5
Profondeur 42,1 15,6 32,4 10 .
La diminution de la t~neur en ar~ile de l'horizon de
surface est de 5 à 10 %(en moyenne 6,6 ~). Les t~neurs en li-
mon sont notables: 10 à 20 %. On note toujours une nette pré-
dominance du sable fin sur le sable grossier: ce dernier est
très variable puisqu'il oscille entre 5 et 25 %.
Cette texture argileuse entraine une très faible per-
méabilité mais une bonne capacité de rétention pour l'eau.
:@.J.. s.alc.§::ir,e..1. ~ondRctiyité.;..
Le pH de ces sols est toujours basique: un seul échan-
tillon de surface a un pH de 6,8, tous les autres ont un pH
compris entre 7 et 8,8. Généralement le pH augmente régulière-
ment de pH 7 - 7,5 en surface à pH 8,5 - 8,8 en profondeur.
c~rtains profils ont un pH supérieur à 8 dès la surfaces La
présence de nodules calcaires, souvent peu nombreux, mais
presque toujours présents dans tous les horizons explique ces
pH basiques. La terre clle-mêm~ n'est pas oalcaire ct co der-
nier est toujours sous forme de nodules plus ou moins friables
et de grosseur variable: les teneurs en calcaire de la terre
fine, d'aill~urs très variables (0,1 à 6 %) sont dues aux no-
dules calcaires qui ont pu être brisées lors du tamisage.
Dans la plupart des profils, la conductivité ne dépas-
se pas 25-30 micromho-cm, mais dans certains elle peut passer
en profondeur à 50-80 micromho-cm : ces conductivités élevées
sont toujours associées à un excès de sodium(Na/Ca compris
entre 0,1 et 0,15).
Maii!.r~ 2.rB.ani.9.u~.
Les teneurs en matière organique et azote sont moyen-
nes à faibles dans l'horizon de surface: 0,6 à 1,6.% de M.O.,
0,6 à 0,9 % d'azote, C/N variant entre 9 et 12.
En profondeur, on peut encore trouver ent+e 0,4 et 0,5%



























La capacité d'échange est toujoUrs élevée(20 à 38 méq/100g),
elle varie entre les profils selon leur teneur en argile; dans le
profil, elle est un peu plus élevée en surfnce à cause d'un plus
fort pourcentage de matière organique t et ce malgré la diminution
de la teneur en argile par rapport. à la profündeur. Pour 100 g.dlal~





Le dégré de saturation ést compris éntre 80 et
me des bases échangeables n'est que peu inférieure
d '. échange.
La répartition des bases échangeables est variable avec les pro-
fils et pourrait dépendre de la composition chimique de la roche-mè-
re; aucune analyse de roche n'a encore été faite, quï permette de
vérifier cette hypothèse.
Le calcium est toujours le cation domin~~t(plus de 80 %de S),
mais magnésium et sodium sont variables entre les profils: il y a
peu.de variations dans le profil lui-m§se, si ce n'est parfois une
augmentation du sodium en profondeur.
Le tabloau suivant donne la répartition moyenne des bases échan-









Les réserves minérales sont très abondantes en tous les élé-
ments, mais particulièrement en magnésium(30 à 45 méq./100g). Le
potassium total ne descend pas en dessous de 2 méq~/100g. Le sodium
est bien représenté dans certains profils.
Lo phosphore total, sans ptre très abondant est toujours cor-
rectement représenté~ plus de 0,3 %0.
Minéraux argileux, analyse totale
-~---------------
L'analyse thermodifférertielle et l'examen des minéraux argi-
leux aux rayons X penaettent dlnf~irmer la nette prédominance de la
montmorillonite: kaolinite et illite sont présents mais en très fai-
ble quantité. Quelques QnalysGs triacides et détermination de fer
libre faites sur la terre fine ont donné les résultats suivants: le
rapport Si02/AI203 est compris entre 3 et 5, le fer libre oscilleentre 2,4- et 2,9 %de la terre fine et le rapport Fe libre /
Fe total varie entre 0,55 et 0,6. Une importante partie du fer est
donc soit dans les minéraux non altérés, soit surtout et plus vrai-
semblablement à l'intérieur du résoau des minéraux argileux.
Utilisation (voir P. 54 )
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Série POUIŒBI
Localisation, végr-':ta.tion z drainor;e.
La. série Poulee bi a à "peu ln-ès la. même 10ca.li eation que la
série Ka.élé: elle cst mieu-,~ repr~;sentée à l'Ouest de la. feuille
jusqu'au Sud.
La v~gétation n'offre p3S de différences notables avec celle
de la série Kaélé.
La série occupe des plateaux en faible pente et a les mêT"es
caractéristiques de draino(l;e, que 12 série Kaélé.
~orphologie.-
Le profil KAE 36, observé sur le gr2nd p18teau à l'Est de
goumour a pu être étudié jusqu'à 2,6m.~AE.-261 Plat. Quelques Balanites aegyptiaca et Tamarindus indica
conservés dans un champ de "muskuari"; repousses d'Acacia
Seyal.
o à 10 cm. Olive (5Y4!3)~t gris olive (5Y5!2)sec; argilo-sableux
structure'nuciforme à polyédrique, moyenneITent déve-
loppée; poreux; peu dur à élur; rares nodules calcai-
res et quelques petites concrétions noires.
10 à 30 cm. Olive (5Y5!3) et olive pâ.le (5Y6!3) sec; argileux;
macrostructure prismatique par fentes de retrait,
structure polyédrique grossière, fortement dévelop~ée;
compact; dur à très dur; quelques nodules calcaires
et petites concrétions noires.
30 à 200cm. Brun gris foncé (2,5Y4!2) à gris olive foncé (5Y3!2)
humide, brun gris (2,5Y5/2) à gris 01ive(5Y5!2) sec;
argileux; massif, structure polyédrique groseière;
faiblement développée; co~pact; légèrement humidp.;
très ferme; nodules calcaires et concrétions noires.
200 à 260am.Brun olive' (2,5Y4!4) et brun olive clair (2,5YS!4)
sec; avec marb.rures et trainées rouilles par place ~
argileux; massif, sans structure; comp8ct; humide,
plastique et collant; nodules calcaires(maximum 3 cm,
de diaTl'Jètre) nombreux par place, de fOTl1,e arronche
et durs; petites concrétions noires et rondes ne
dépassant pas 0,5 cm.
Les autres profils observés sont peu différents: la couleur
est à dominance de brun et d'olive sans jamais a.tteindre l'inten-
sité r (intensité 2 à 4), l 'horizon à macrostructure prismatique
ne dépasse pas 30 à 40 cm •. de profondeur, les nodules calcnires
sont peu nombreux en surface, ont toujours une ,forme arrondie et
sont durs.
Propriétés physiques et chimiques
Granulométrie
--. - - - - - -
La série Poukebi a les mêmes caractéristiques au point de
vue granulométrie que la série Kaélé: diminution du taux d'argile
en surface, homogéneité de la. texture dans le profil. L'e tableau
euivont donne les valeurs moyennes de la granulométrie :
10 Argile Limon Sable fin Sable grossier
Surface 32,1 12,4 43,3 12,2
Profondeur 39,2 15,5 34,4 10,9
La diminution du taux d'argile en surface est de 7,1 %en
moyenne.
Les teneurs en limon sont plus faibles en surface qu'en
profondeur, contrairement à la série Kaélé. La 'prsdor1.inance du
sable fin sur le sable grossier est toujours très nette.
Comme pour la série Kaélé, cette texture argilo-sableuse
à argileuse a pour conséquence une perméabilité fa.ible mélis une
bonne capacité de rétention pour l'eau.
EH~ ~o~d~ctiyi!éLQalc~i~e_
Le pH est acide en surface puis augmente régulièrement en
profondeur: les pH extrêmes sont de 5,9 en surface- et 8,6 en pro-
fondeur. On a en moyenne'un pH de 6,6 de 0 à 20 cm., puis 7,4
entre 30 et 50 cm., et 8,4 vers 100-150 cm.
Comme dans la série Kaélé la conductivité est comprise en-
tre 10 et 30 micromho-cm., puis augmente en profondeur(maximum
50 micromho-cm.)
Les teneurs en calcaire de la terre fine sont très faibles
à nulles: en effet les nodules calcaires sont très peu friables
et de diamètre supérieur à 2 mM, ce qui ne leur p~~~et pas de
pe.Bser dans la terre fine au tamisage.
Mati~r~ org,ê;.ni C@e
Les teneurs en matière organique ainsi que le rapT'ort c/N
paraissent plus élevés que da.ns la série Kaélé: moyenne de l'ho-
rizon de surface, 1,5 %de M.O. et rapport C/N de 14,2. En pro-
fondeur la diminution de la teneur en matière or[Sanique est ra-
pide: 0,4 à 0,6 %à 30-50 cm.
CaEacité_d~écha;nge.1. ba~e.ê. échal'lg~abl~s_
La capa.cité d'échange varie entre 18 et 30 méq./100 g. et
est en moyenne de 21,7 méq.!100 g. en surfa.ce et 24,9 méq.7100g.
en profondeur, ce qui est donc nettement plus faible que pour la
























plus en moyenne que de 63-67 méq. contre 76-80 méq: ceci peut s'ex-
pliquer soit par la présence d'un type d'argile différent à plus
faible capacité d'échange, soit par une diminution de la propor-







o - 50 cm •.
Dans l'horizon 0-50cm., la répartition des bases
diffère péU de celle de la série Kaélé : .
En profondeur on observe une diminution relative
une augmentation du magnésium et du sodium.
Réserves minérales
----------
Les réserves minérales sont abondantes(20 à 50 méq(100g.) par-
ticulièrement en magnésium et en potassium.
. Le phosp'hore total est aSsez variable mais toujours correct:
0,25 à 0,7 1&0'
Série Poukébi .
Occupe de grands plateaux, au
même niveau topographique haut
que des sols ferrugineux tropi-
caux.
Couleur dominante brune.
pH acide en surface.
Nodules calcaires de forme
arrondie et durs.
Horizon prismatique sur )0-40
cm.
Comparaison entre les séries Kaélé e~ Poukebi
Après avoir passé en revue les principales caractériatiques des
deux s~ries de vertisols lithomorphes que nous avons distinguées,
nous pouvons les comparer et essa~er de donner une explication de
ce qui les différencie.
Série Kaélé
Occupe de petits plateaux dans
des zones très découpées par le
réseau hydrographique.
Couleur dominante grise.
pH basique dans tout le profil.
Nodules calcaires sans forme dé-
·finie et souvent friables
Ho~izon prismatique net sur
50-70 cm.
Capacité d'échange
76 à 80 méq.
.Profondeur
1, 20 à 1, 5Om.
pour 100g. d'argile
63 à 68 méq•
Plus de 2,6Om.
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A titre d'hypothèse, on peut a'onner l'explication euivante:
la série Poukebi se serait fOTmée .anciennément sous un clima.t
analogue à l'actuel, puis 8,urE-!Ît continué à évoluer sous uri' cli-
mat plus humide;
- la liaison argile-1!latière organique aurait été détruite sous ce
cliTrat plus humide et le sol aurait perdu sa couleur grise;
une partie c1e la montmorillonite aurait été détruite et rempla-
cée par de la kaolinite ou de l'illite à plus faible capacité
d'échange;
- malgré le retour à un climat plus sec, le sol n'a 'pas retrouvé
ses propriétés antérieures;
- la série Kaélé se formerait sous le climat actuel sur des sur-
faces topographiques plus récentes, fortement érodées au cours
de la. phase pluvieuse antérieure;
- la série Kaélé serait le "sol climacique" formé sur roche méta-
morphique suffisamment b8eique et en to-pographie plane.
Des analyses sont en cours pour vérifier ces hypothèses.
Utilisation (série Kaélé et Poukebi) .
Les sols des séries K8élé et Poukebi sont argileux et ont
une très bonne capacité de rétention pour l'eau et un potentiel
minéral élevé, ma.is ils sont aussi peu perméables, très mol drai-
nés et à potentiel organique moyen. Il en ré'sulte la nécessité
soit d'adopter une culture s'accommodant de ces caractéristiques,
soit d' er.ployer des technique.s culturales appropriées en vue
d'une culture :particulière. Dans le premier cas la seule culture
possible est le "muskuari " , culture d'arrïère-saison qui' ne souÎ-
fre pes du mauvais drainage et au contraire profite de la trè;J
bonne cap8cité de rétention d'eau de ces sols: cette culture eet
la seule à conseiller dans les zones les plus planes et lee plu,s
argileuses.
Les cultures de saisons des pluies', mil et coton', sont pos-
sibles et sont même c'ourantes, mais le mauvélis drainaee, en parti-
cu'lier :pour le coton, est la cause des rendements moyens •.\rrès
le défrichement, ces sols ont eu des rendements corrects, pa.rc,::'
qu'ils avaient une bonne structure superficielle et un stûck or-
ganique relativement élevés: des cultures repétées ont détruit
la structure superficielle, ce qui a accentué le mauvais draina-
ge tout en favorisant l'érosion, et diminué fortement le sto.ck
organique. Le maintien .et l'amélioration des rendements ne·peut
venir quel d'un changement des méthodes culturales: combattre le
mauvais drainage par la culture en billons parallèles aux cour-
bes d,e niveau, augmenter le sto.ck organique par un enfouissement




Le sous-solage ne semble pas à conseiller dans ces sols,comp-
te-tenu de leur macrostructure prisma.tique et de leur type d' ar-
gile: ce tra.va.il demanderait de puissant s moyens mécaniques et
sera.it à refaire très souvent; d'autres types de sols doivent le
va,.lorisor beaucoup mieux (voir p. 57).
Série BOBOYO
Localisation, végétation, drainage
La série Boboyo se partage a.vec' les séries Ka.élé et Poukebi
la plus grande pa.rtie de la moiti é Sud de la feuille, principa.le-
ment au Sud de la. ligrte de partege des eaux Tchad-Bénoué.
La. végéta.tion, toujours fortement dégradée, est peu différen-
te de celle des deux s~ries précédentes. On note en particulier
Anogeiesus leiocarpus, Boswellia dalzielli, Bala.nites aegyptiaca,
Poupartia birrea t très dispersés et divers Acacias (A. seyal,A. hebecladoides) à tous les stades de régénération.
'Ces sols couvrent des collines à pente faible à moyenne ou '
les flancs des plateaux occupés par les séries Kaélé et Paukebi:
le drainage externe est donc normalement assuré, tandis que le
draina.ge interne est très lent en ra.ison de la texture argileuse
des horizons de profondeur.
Morphologie
Le profil K.AE 69 a, été observé au Sud de Boboyo dans un champ
préparé par sous-salage pour la culture du coton.
KAE 69 - Très faible pente, près d 'un som~et de colline. Végéta-
tion peu dense de petits Anogeissus leiocarpus, quelques
Poupartia birrea, Aca.cia sp., Lannea humilis.
o à 10 cm. Brun gris foncé (2,5Y3,5/2)et brun gris(2, 5Y4, 5/2)
sec; se.ble fin argileux; ma.crostructure prisma-tique
faible par petites fentes de retrait, structure po-
ly~drique grossière, fortement développée; assez po-
reux à compa.ct; dur à très dur. '
10 à 40 cm. Brun gris foncé (2,5Y4/2) et brun gris (2 5Y5/2) sec;
quelques points brun olive clair (2, 5Y574~; argileux;.
rares petites'fentes de retrait, structure polyédri-
que groscière, fortement développée; com.J2act; dur à
très, dur; nombreuses concrétions brunes (3 à 10 mm.
de diamètre) et noires (1 à 3 mm.) ,
-40 à 110cm. Brun gris foncé (2,5Y4/2) et brun gris (2, 5Y5/2) sec;
argileux; massif, sans structure; 'compact; t~ès dur;
assez nombreuses concrétions brunes et noires.
·,
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Le profil suivant en diffère peu sinon par sa place dans
le paysage :
KAE 26 - Faible pente sur les flancs d'un plateau dont le sompet
est en série Poukébi cultivé en muskuari. Assez belle
culturc de C'oton; ·quelque s Balanites aegyptiaca.
o à 20 cm. Gris (5Y5/1 et 6/1 sec); argilo-sableux fin; macros-
tructure prismatique faible, structure polyédrique gros-
sière, fortement développée; aSS8Z poreux; dur à très
dur; quelques fentes de retrait visibles en surface.
20 à 50 cm. Gris brun clair (2,5Y6/2 huride et sec), argilo-sa-
bleux; massif, sans structure; compact; très dur;
quelques concrétions noires.
50 à 110cm. Gris 01ive(5Y5/2) et olive pâle (5Y6/3) sec; argilo-
sableux; massif, fondu; compact; très dur; quelques
concrétions noires et rares nodules calcairese
Worphologiquement, ces sols sont corcctérisés par une cou-
leur à dominance de brun et de gris(intensité 1 et 2), une tex-
ture sablo-argileuse à argileuso, une macrostructure prismatique
peu nette en surface passant à un horizon massif et compact en
profondeur, la présence constante de concrétions noires et bru-
nes plus ou moins abondantes selon la profondeur.
ProEriétés physi~ues et chimiques.
La texture de ces sols est assez proche de celle des séries
KElélé et Poukébi: 38 à 45 %d'argile en profondeur. En surface il
y a nette diminution du taux d'argile (22 à 35 %): cette diminu-
tion ne seTTlblc pas dû à un lessivage de l'argile, mais bien à
l'érOSion, qui remanie faciJ.ement l'horizon supérieur de ces sols,
toujours ~n pente appr~ciable. On note d'ailleurs que la baisse
du t2UX da.rgile et du limon s'accompagne d'une augmentation du
pourcentage du gravier et du sable grossier, et dans une propor-
tion plus faible du sable fin.
Ces sols ont une bonne capacité de rétention pour l'eau
mais la faible perméabilité des horizons argileux profonds ra-
lentit fortement Te drainage internee
Les ten8urs an matière organique et azote sont correctes:
1,3 à 1,7 %de r~. O., 0,7 %d'azote. Le rapport C/N compris entre
11 et 14 indique une bonne activité biologique du sol, sans ris-
que de dégradation trop rapide du potentiel organique.
La capacité d'écha.nge est bonne, puisque, comprise entre
13 et 22 méq./100 g. en surfa.ce, elle peut atteindre 30 méq./100g.
en profondeure Le complexe absorbant est saturé à 60-75 %. La ré-
partition des bases échangeables est correcte avec dominance du
calcium et en général pas d'excès de sodium (un échantillon
de profondeur à un rapport Na/Ca-> 0,1): certains profils ont
une nette déficience en potassium échangeable (0,1 méq./100 g.).
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Aucune règle ne préside aux variations du pH: celui-ci peut
être basique dès la surfa.ce en présence de nodules calc8ires;
être faiblement acide (pH 6,4 à 6,7), puis augr'lenter en profon-
deur au-dessus de pH 7; être acide dans tout'le profil (pH 5)5
à 6,7) avec un minimum vers 30-50 cm. .
Les réserves minérales. sont toujours appréciables: 15 à
35 méq./100 g. selon les profils. On note parfois des teneurs
élèvées en magnésium. et le potassium. total n'est jamais infé-
rieur à 2 méq./100 g.
Pla.ce'dans la classification
Nous avons placé la série Boboyo dans les vertisols bien que
ces "Sols n'en présentent pas nettement toutes les caractéristi-
ques: macrostructure prismatique peu nette et insuffisante pour
caractériser un vertisol, abondance fréquente de concrétions fer,··
rugineuses et manganifèros,qui peut faire penser à un sol ferTU~
gineux tropical~ mais texture argilo-sableuse à argileuse et
forte capacité d'écha.nge bien saturée, présence occasionnelle
de nodules calcaires. Des deux profils décrits et ana.lysés
l'un (Kil 69) se rapprocha.it davantage d'un so'l ferrugineux tro-
pical (concrétions abondantes, pH acide), tandis que KAE 26 se
rapproche davantage des vertisols (nodules calcaires en pro-
fondeur) •
En fait sur des roches identiques à celles qui ont donné
naissance aux séries Kaélé et Poukébi, s'est formé un sol qui
soit n'a. jama.is pU atteindre le stade vertisol typique par suite
. d'une topographie plus accidentée, soit provient de la dégrada-
tion de vertisols typiques par suite d'une évolution ferrugi-
neuse tropicale plus ou moins accentuée.
Utilisation
Par rapport aux séries Kaélé et Poukébi, les sols de la
série Boboyo bénéficient d'un drainage externe nettement meil-
leur, ce qui est un avantage, mais ce qui aussi favorise l'éro-
sion, déjà active naturellement, et qui ne peut que prendre de
l'ampleur en terrain cultivé et surtout en terrain mal cultivé.
Ces sols conviennent donc bien au mil de saison des pluies
et au coton et doivent pouvoir valoriser des techniques cultura-
les améliorées (sous-solage, labour), si on y adjoint les pré-
cautions à prendre pour lutter contre l'érosion et la nécessité
de maintenir le potentiel organique du sol. Toutes ces actions
doivent être liées, car la négligence de l'une d'entre elles
réduit l'efficacité des autres.
Comme préca~tions à prendre pour prévenir l'érosion il faut
veiller à ne pas cultiver de trop fortes pentes, à établir la
longueur des champs parallèlement aux courbes de niveau et à
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abandonner à la. végétation naturelle, toutes ravines ct ri/Soles,
qui sont des portes ouvertes à une érosion accélérée, qUçmd elles
sont cultivées.
Dans un terraiR bien choisi, le sous-solage, en brisant
la compacité du sous-sol, et le labour superficiel, en augmentant
les possibilités de rétention d'eau du sol, contribuent à augmen-
ter l'infiltration et à diminuer le ruissellement donc l'érosion.
Le labour, en a.érant le sol, a aussi pour effet de favoriser la
nitrification et donc d'agir sur les rendements: mais le stock
d'azote mis ainsi à la disposition des plantes, doit être main-
tenu par des apports de ma~ière organique extérieure (fumier,
composts, etc ••• ) si l'on ne veut pa.s voir le sol se dégrader
rapidement, s'éroder plus facilement et ne plus donner les ré-
sultats qu'on pouvait attendre de techniques culturales modernes.
VIII/- sots A HYDROXYDES INTIIVIDUALISES
SOLS ROUGES TROPICAUX
Série ~.~AROUA
Cette série, déjà étudiée sur la feuille 11aroua (16),
est représentée sur et autour des collines de roches vertes du cen-
tre de la feuille: Mouda, T'=oussourtou, Gaviang. Il s'agit de sols
peu épais, fra.nchement caillouteux, avec de nombreux fragments
de roche dans tout le profil.
Sur la carte, nous 8vons distingué deux phases: ~r les
colIines(surcharge) ces sols sont associés à d'importants affleu-
rements de roche verte; au pied des collines le sol est très
caillouteux mais sans affleurements rocheux.
Seul le pied des collines est cultivé.
Série ~.~BOURSOU
Localisation, végétation, drainage
Cotte série t?st aSECZ strictement localisée sur la bande
de mioaschistes de Mboursou au Sud de Zibou, ainsi que sur deux
petites t~ches au Sud de DOUBUi et à Balsalé.
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La véGétation est toujours fortement modifiée par les cul-
tures et à Mboursou, on note par exemple quelques Boswellia
dalzielli au milieu de rGpousses de Bauhinia· reticulata~
L~ paysa~e de pénéplaine est plan avec des pentes faibles
à moyennes: le drain8Ge è~tcrnc est correctement assuré et le
drainage interne est bon.
MOrphol.o{3'i e
Le profil suivant est le plus fréquent :
KAE 20. Pente faible. Champ de coton avec repousses de B8uhinia.
o à 15 Ctr_~ Brun gris foncé (10Y3/2 et 4/3 sec); argileux et li-
moneux, sable fin; structure polyédrique à nuciforme
moyenne, moyennement développée; quelques petites
fentes de retrait visibles en surface; poreux; peu
dur à dur.
15 à 50 cm. Terre brun foncé (10YR3/3 et 4/3 sec); argileuse;
mélangé à des morceaux de micaschistes altérées de-
plus en plus domine.nts en profondeur; Çl.seez meuble,
puts compact.
50 cm. Uica.schistes altérées de couleur variable, brun à
brun rouge et brun jaune, de plus en plus compact.,
Le profil KAE 82 observé par M. CURIS en diffère un peu
KAE 82 - Pente faible à très faible en sor.~et de collines.
Cailloux de quartz et roches diverses en surface
o à 20 cm. Brun rouge foncé (5YR3/4 sec); argilo-sableux; struc-
ture polyédrique à nuciforme moyenne; quelques cail-
loux dans l'horizon.
20 à 40 cm. Brun rouge foncé (5YR3/2 sec), avec des taches plus
brunes et plus ja~nes; argileux; massifs; quelques
éléments de roches altérées à partir de 30 cmo
40 cm. Roche altérée bruné; minéraux blancs visibles·; 82.-
bleux et graveleux, meuble.
CG profil est plus profond~· plus argileux que le précédent
et se rapproche davantage des sols rouges tropicaux observés sur
amphibiloschistes à l'Est de Bibémi (10).
Ces sols sont bien caractérisés par leur faible épa.isseur,
une forte argilification au-dessus de la roche altérée, une nette
individualisation du fer qui leur donne une coloration rouge
assez rare sur toute la feuille.
terre fine ont donné les
est compris entre 2,3 et
entre 5,2 et 9,4 %dont
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Propriétés physiques et chimiques
La texture est cara.ctérisée par une bonne teneur en argile,
qui atteint 45 %en profondeur contre )5 %en surfnce. Les te-
neurs en limon sont élevées (16 à 20 %) ct on note de plus fort
pourcentage de sables fins que de sables grossiers. Le gravier
sous fo~_c de morcca~~ de roches plus ou moins altérées est
abondant dans tout le profil.
Les teneurs en matière organique des sols cultivés sont
bonnes (1,3 à 2,4 %). Les rapports C/N compris entre 12 ct 14'
indiquent uno minéralisation correcte de la matière orGDnique:
le2 risques de dégra.dation et d'épuisement de l'horizon supé-
rieur par"dssent faibles, principalement en ra.ison des teneurs
élevées en arGile et de la bonne structure de ces sols.
L8 capacité d'échange est très correcte (25 à 30 méq./100g):
le s minér8ux argilGux sont formés d '}ln mélange de montmorillonite
et de kaolinite, associé à des hydroxydes de fer. Sans tenir comp-
te de l'influence de la matière organique, la capacité d'échange
ramonée à 100 g. d'argile oscille 12ntre 55 et 85 méq. et même
115 méq. dans l'horizon de roche altérée.
On note pour les bases échangeables (somme des bases échan-
geables de 15 à 25 méq./100 g.) de bonnes teneurs en- calcium et
magnésium, tandis quo le pota.ssium parait un peu faible, le so-
dium est toujours inférieur à 0,2 méq./100 g.
Le dégré de saturation est de 70-75 %et le pH oscille en-
tre 6,4 et 7, sans variations caractéristiques dans le profil.
Les réserves minérales sont élevées(40 à 60 méq./100 g.)
particulièrement en calcium et suryout en magnéSium. Comparative-
ment les taux de potas::"ium" sont plutôt faibles. Les taux de phos-
phore total sont moyens: 0,25 à 0,4 %0.
Des analyses triacides faites sur la
résultats suivants: le rapport Si02/AI2032671 les teneurs en fer total oscille6 à 80 %est sous 10rme lipre.
Place dnns lQ clnssificntion.-
Nous avons plewé ces sols dans la classe des sols à forte
individu81isa~ion-dc sesquioxydes et matière organique bien dé-
r •composee •
- 11individualisation des hydroxydes de fer est particulièrement
nette;coulcur rouge du sol; t~ux de fer libre absolu(3 à 6,8 %)
et rela.tif (rapport Fe libre/Fe total compris entre 0,6 ct 0,8)
élevé.
- natièrc organique bien décomposée Gt colorant l'GU le sol: le
rapport clN ne dépasse p8.S 14; aucun indice d'hydromorphie.
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A un échelon plus bas de la classi,f:J,.cation, ces sols ne parais-
sent entrer dans aucune des classes' .Êoli:i f'erralli tiques ou sols
ferrugineux tropicaux.
Aucun des critères des sols, ferrallittqu0s ne s'ap~liqu~nt à
CGS sols: profondeur d'altération, minérnux argileux, rapport
limon/argile, capacité d'écha.nge, réserves minérales. IJa corréla-
tion avec les sols ferrugineux, tout au moins les sols ferrugi-
neUx tropicaux lessivés, n'est pas plus satiefai·sante.
Sols rouges t,ropiça.u,x
riIntière organique oolorant peu
le; sol.
Faible différence de valeur en-
tre sec et humide dans la cou-
leur de l'horizon supérieur.
Minéraux argileux contenant une




Hydroxydes de fer abondants
mais sans concrétionnement




1.ïa.tière organique colorant for-
tement le sol.
Grande différence de valeur en-
tre sec et humide dans la cou-
leur de l'horizon supérieur.
Dominance d'argile de type
kaolinite.
Rapport Si02/Al203 proche de 2.
Hydroxydes de fer abondants et
se concrétionnant très fo,cile-
ment dans un horizon d'illuvia-
tion d'argile.
Ces sols pourraient se rapprocher des sols rouges méditerra-
néens, mais nous ne connaissons pas les principales càractéristi-
ques de ceux-ci,.
Utilisation
Ces sols ont des propriétés physiques intéressantes: ils
sont bien drainés, ont une bonne capacité de rétention d'eau et
une bonne structure, leur potentiel organique et minéral est éle-
vé. '. Ce sont d'excellent s sols à coton. La présence de cailloux
souvent nombreux en surface? peut gêner l'introduction de la char-
rue dans certaines zones. Le plus grave danger qui les guette est
l'érosion; malgré la bonne structure superficielle et le drainage
correct, le ruisselloment est important sur ces sols toujours en
pente non négligeable et le principal problème est de l'empêcher
de ~rendre de l'ampleur' et d'être dévastateur. Les principaux
remedes à employer sont:
- délimiter les champs en leur donnant leur plus grande longueur
parallèlement aux courbes de niveau;
- couper les champs de bandes enherbées en courbes de niveaux sur
lesquelles on pourra peu à peu amasser les pierres du champ.






LO.2.[;1.1~sa.tion.L, :!:éJ3.étati.Q.n.L, dr§.;iE:a.s.e_ .
Cette Eérie est localisée autour du pic de î1indif ct les
BoTs sc; sont formés directement sur la. sy·énitc ou sur dcs collu-
vions d'origine syénitique.
Autour de Uindif, tous ces sols sont cultivés et on ne note
pas de véGétation naturelle.
Les sols sont cm pente faible à moyenne et le drainélgc cst
toujours bien assuré~
f·10rphologic.
KAE 66 - Culture.de mil de saison des pluies.
o à 17 cm. Gris clair (2,5Y7/2 humide ct sec); sableux fin et
grossier; particulnire; poreux; meubla à peu cohé-
rent, petites concrétions ferrugineuses brunes ou
noires.
17 à 42 cm. Brun gris (2,5Y5/2) et gris brun clair (2,5Y6/2)
sec; sablo-argileux; structure nuciforme moyenne,
moyennement développée; assez poreux; .peu dur à dur;
petites concrétions brunes et noires abondantes.
42 cm. Roche altérée dE couleur dominante grise(brun gris
2,5Y5/2'sec) avec nombreux feldspaths'non altérés;
sablcux,argileux et gra.veleux; peu cohérent; concré-
tions brunes et noires a.bondantes dans les 15 pre-
miers centimètres •
. Il s'agit dlun sol encore jeune et peu dév.eloppé (nombreux
feldspaths non altérés dans tout le profil et faible profondeur
du sol), mais on note déjà certains indices d'évolution vers les
sols ferrugineux tropicaux: lessivage de l'argile et formation
d'un horizon dl accumula.tion structuré et cohérent, individualisa-
tion du fer et du manganèse sous forme de petites concrétions.
Moins bien drainé, il est possible que ce sol évolue vers
les ~sols gris (voir p. 72 ).
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Propriétés ~hysiques et chimiques
Le. gra.nulométrie est caractérisée par l'importance de la
fraction sableuse (70 à 90 ro, partagé égaleUle:nt entre sable fin
et sab~~ grossier), mais on note une nette augmentation du taux
d'argi1'<; en profondeur: celui-ci passe de 8 % en surface à
20-25 % e:ntre 30 et 50 cm. . .
La capacité ~'échangc varie de 6,6 à 15,2 méq;/100. selon la
teneur en a.rgile: le .complexe est saturé à 70-90 %et le pH os,;.
cille entre pH 6,4 et 6,9 sans variation caractéristique dans le
profil. Il est possible que la culture et la présence d'un hori-
zon supérieur anthropique ait modifié la saturation ct le pH.
Les réserve·s minérales sont faibles à moyennes(10 à 15: méq./
100 g.). On note de bonnes teneurs en potassium.
Utilisation
Ces sols sont intensément cultivés. Non situés à proximité
d'un gros village, qui permet un~ fumure facile, ils auraient
certainement tendance à se dégrader ra:pidement, en raison de la
texture sableuse de leur horizon supérieur. Apllorts de matière
organique et maintien des F8idherbia doit leur permettre: de don-
ne! des récoltes normales en mil, arachide et meme coton~
~gé~=E~~~~1J~~_~~i CG~_~~~_~~~~~!!:..!~~g~.~~~.­
Série MAHEL (sols beiges)
~~,ga];i~ati.Q.n..Lyé,g,é.1ati.Q.n.1. §.r~i!!a~e_
La série Mahel n'occupe qu'une superficie réduite au Nord-Est
de la feuillel ~lle prend une grande extension sur la fouille
voisine Kalfou où elle a été particulièrem~nt étudiée (18).
La végétation est une savane arborée ou arbustive plus ou
moins dense, selon qu'elle a été défrichée récem~ent ou non. Lee
principales' espèèes rencontrées sont Anogcissus leiocai'pue,
Poupartia birrea, Lannea humilis, Balanites aegyptiaca; Guiera
scncgalensis et Bauhinia reticulata. sont abondants dans lesjachères.





o à 32 cm. Brun' (10YR5/3 sec); sableux fin structure nuciforme
fine, faiblement développée; trts friable à tendance
particulaire; poreux; meuble à peu cohérent.
32 à 54 cm. Brun (7,5YR5/4 sec); sable fin peu argileux; parti-
culaire; légèrement consolidé.
54 a 700cm. Brun (7,5YR5/4 sec); sable fin peu argileux; sans
structure nette à tendance particulaire; légèrement
consolidé.
En profondeur, la couleur varie do brun vif (7,5YR5/6) à
brun-jaune (10YR5/4) et brun pâle (10YR6/3).
Propriétés physiques et chimiques .
La. texture est caractérisée par la nette dominance du sable
fin, caractéristique que l'on retrouve fréquem::"ënt dans les ma-
téraux dl origine éolienne du Nord-Cameroun. La .teneur en a,rgi'-
le est faible (4 à 13~) et augmente légèrement en profondeur:
aussi ne fa.ut-il pas s'étonner de la capacité dl échango très
réduite de ces sols (3 à 8 méq./100 g.);
La S01Il11'J8 des ba.ses écht:mgeables ne dépasse pas 4 méq./100 g.
et oscille le plus souvent entre 1 et 2,5 méq.71 QO g.,
Le pH est acide et diminue nettement en profondeur: pH 6 à
6,6 en surfa.p~~ .. 'pH ~~ 4 à 60 cm. .
Les teneurs'· en matière organiq,.ue sont faibles (0,4 à 0, 5 ~)
et s'accompagnent d'un rapport C/N inférieur à 10. ,
Los réserves minérales· sont de l'ordre do 6 à 'Oméq./100g.:
le potaseium. est bien représenté, mais le phosphore est souvent
déficient. ":' , k ...
Utilisation
Ces sols sableux, très perméables, à fa.ible ca.pacité de ~é­
tention pour l'cau, à potentiel organique et minéral rédu!t, ne
peuvent supporter que des cultures occasionnelles de mil et
d'arachide avec de longues jachères pour reconstituer la ferti-
lité du sol.
Série KALFOU(sols rouges)
La série Kalfou n'est représentée que par trois petites dunes
da.ns l'extrémité Nord-Est de la feuille: nous renvoyons à la no-







Loc21i~ation, dra.inage et végétation
. Les,sols'de cetiï~ série sont locâ-lisés le long dcs grands
t!1:1Yos dç.' l'Ouest' de lél,'feuillc' (mayo Zouvoul et mayo Louti) :ces
sols sont en effet formés sur les plus anciennes alluvions de
cos IDeyos ct ne représentent que des surfaces limi,tées entre les
sols issus de roches métamorphiques, situés topographiquement
·plus h8,ut et les sols formés sur alluvions récentes, situés plus
bas.
, A proxtrnité de véülécs densément peuplées, ces sols sont
fortement cultivés et la végétation naturelle estabs~nte. Les
jachères sont à domine.nce de Guiera senegalensis et Bauhinia
reticulata.
Ce:s sols sont ,toujours bien dr::,ünés, ,
'CI~ or.E..hologie
Le' profil; ci-après 8, été observé près' de Gonojo sur la
terrasse la plus haute-le lon~ du mayo Zouvoul.
KAE 28 - Pente fGiblc. Culture de c9tp~~"
o à 20 cm. Brun (,l~YR'4/3) "ct :b~Ctn '+tt~s pâ,le (1 OYR7/4) se.c; sable
fin particulaire; meuble: horizon do culture de l'an-
née précédente.
20 à 45 cm. Brun (10YR4/3) ct brun, jaunc" cliür ,(10YR6/4) sec;
sable fin et Œrossicr peu argileux; particulaire;
"meublé; rares petites concr~tions noires.
45 à 100cm., Rouge (2,5YR5/6) et jaune rouge (5YR6/6) sec; sablo-
BJ:'gileux; sans structu,re; à tendance particulaire,
légèrement hUmid~; très-friable, quelques petites
concrétions, notres. '.. '". ,,' ,
~, Sur dcs alluvions sableuses bie'n drainées s'est formé un sol
ferrugineux tropical lcssivé, mais très peu concrét'ionné: noter
la grande différence d'intensité (intensité 4' et 7)' entre humide
et sec pour la couleur de l'horizon ,supérieur, l~ forte,inâivi-
dualisation du fer qui donne une couleur nettement rouge à l'ho-
rizon de pronfondeur. Il e~t possible que la ferruginisation qui
a fortement marqué ces sols date d'une période plus pluvieuse
que l'actuelle, car on n'observe auc~e action de ce genre ac-
tuellement sur des matériaux sableux.
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Propriétés physiques et chimiques.-
La. texture nettement sableuse ne dev-ient sablo-argileuse qu'à
partir de 75 cm. Sauf en surfa.ce, on note plus de sable grossier
que de sable fin. Ces sols sableux à structure particulaire sont
très perméables et n'ont qu'une capacité de rétention d'eau mo-
yenne.
La. capacité d'échange ne dépasse pas 8 méq./100g. dans l'échan-
tillon le plus arBileux: elle est saturée à 60-75 % et le pH est
acide dans tout le profil (pH 5,8 à 5,3) et diminue en profon-
deur.
On note 'dans la. somme des bases échangeables la dominance du
ca.lcium et l'absence du sodium.
Les réserves minérales sont moyennes(15 méq.!100 g.) et fai-
bles en phosphore (0,2 %).
Utilisation.-
Ces sols n'ont qu'un potentiel de fertilité limité et convien-
nent mieux au mil et à 11 arachide qu'au coton. La fumure organi-
que, les Fs.idherbia ne l')euvent qu'être profitables; cependant les
sols à meilleures propriétés physiques(plus argileux) sont suscep-
tibles de mieux va.loriser la. fumure organique, qu'il sera donc
plus intéressant de leur réserver.




Cette ffirie a été définie à l'Est de Houmbal, à proximité du
massif du Lam, puis retrouvée sur le p18teau entre Poukébi et
Djidoma. Sur ce dernier emplace~ent la végétation est particu-
lièreï-ent dense et tranche nettement avec celle des vertisols
voisins. On note une nette dominance d'Anogeissus leiocarpus et
la présence de Boswellia dalzielli 7 Anona senegalensis, Combre-
tum sp., Ter.minalia sp. Le drainage de ces sols est normal.
Morphologie
KAE 88 - Est de Houmbal. Pente fnible
o à 10 cm. Brun gris(2,5Y7!4 sec); sableux; particulaire; po-
reux et peu cohérent.
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10 à 40 cm. Brun jaune(10YR5/4 sec); quelques tâches rouilles in-
dividualisées mais non durcies; sablo-argileux à ar-
gilo-sableux; structure polyédrique fine, moyennement
développée; poreux; p~u dur à dur.
40 à 100cm. Jaune pâ.le(2,5Y7/4 sec), tâches rouilles de plus en
plus nombreuses; sa~lo-argileux; structure polyédri-
que fine, faiblement développée; peu dur; petites
concrétions noires et brunes durcies.
Les principales caractéristiques morphologiques de ces sols
sont leur couleur jaune à brun-jaun.e et l'existence d'un horizon
d'accumula.tion d' a.rgile assez net, dans lequel on observe des tâ.-
ches rouilles et des concrétions ferrugineuses de plus en plus
nombreuses en profondeur. Sur le plateau entre r~pumour et Djidoma
la limite de ces sols est souvent soulignée par un petit décroche-
ment topographique sur lequel affleure une cuirasse'ferrugineuse
plus ou moins demantélée, dont on retrouve des éléments sur les
vertisols voisins.
Propriétés physigues et chimiques
La texture est sableuse en surface puis devient rapidement
sablo-argileuse. Les teneurs en limon sont faibles et comprises
entre 9 et 12 %.. La proportion'rela.tive de sable fin et grosf':ier
est vari·ablè avec les profils. .
La capacité d'échange est faible' (6 à 11 méq.!100g.) malgré
les teneurs en argile, mais celle-ci est essentiellement formée de
kaolinite. La. somme des bases écha,ngeables ne dépasse pas
7 méq./100g. et le dégré de saturation passe de 80 % en surface à
50 % en profondel.lr: corrélatïvement on note un pH acide pouvant
s'abaisser à pH 4,9 à 50 cm. La teneur en matière orga.nique est
moyenne (1 à 1,7 %), le rapport C!N est compris entre .10 et 14.
Les réserves minéra.les sont de l'ordre de 15 à 20 méq./100g.
avec des répartitions variables: le potassium n'est jama.is défi-
cient, par contre le phosphore est souvent faible (0,1 à' 0,2 %v).
Des ané'lyses triacides effectuées sur la terre fine ont don-
né des ra.pports Si02!A~203 compris e!1;tr~ 2,2 et 2,4. La teneur
en fer libre passe de 2 % en surface a 5,6 % à 90 cm.: le rap-
port Fe libre7Fe total est compris entre 0,7 et 0,9 ..
Utilisa.tion.
Ces sols .sont en gén'§ral peu cultivés et les indigènes n'y
font que des cultures occasionnelles de 'mil et d'arachide: i]s
n'ont en effet qu'un potentiel de fertilité réduit et leur hori-





Cette série est localisée sous forme de taches d'étendue va-
riable en divers endroits du centre de la feuille: villages de
GazaI et de Laf, entre Moumour et Tchoodé.
La. végétation est souvent dense et variée sur ces sols en
général peu cultivés: on note en particulier Anogeissus leioéo.r-
pus, Boswellia dalzielli, Combretum sp., Bauhinia reticulata,
Guiera senegalensis, Acacias divers.
Le drainage est toujours bien assuré.
Morphologie
RAE 42.- Observé à l'Ouest de GazaI. Végétation arborée assez
dense d'Anogeissus leiocarpus et Boswellia. D::üzielli.
o à 18 cm. Brun gris foncé(2,5Y4/2) et brun gris (2,5Y5/2) sec;
sable fin a.rgileux; structure polyédrique IDoyenne~
moyennement développée; porosité tubulaire; peu durp
18 à 36 cm. Brun foncé(7,5YR3/2 et 4/2 sec); sable fin ~rgileux;
structure nuciforme moyenne, moyennement développée;
poreux; peu dur.
36 à 180cm. Brun rouge(5YR4/4 et 5/4 sec); argilo-sa.bleux; struc-
ture nuciforme moyenne, moyennement développée; pO-
reux; peu dur à dur; concrétions noires ou brunes,
rondes et de plus en plus nombreuses. en profondeur.
Da.ns certains profils l'horizon d'accumulation et de concré-
tionnement est directet!lent au-dessus de l'horizon de roche alté-
rée, que l'on peut voir se ferruginiser et se cuirasser locale-
ment.
La roche-mère de ces sols est un gneiss ou un orthogneiss
riche en quartz: on voit souvent le s bancs de quartz démantelés
former une butte de 20 à 30 cm. au-des~us de la. surface du sol;
dans ces zones on rencontre fréquem-:-nent un lit de cailloux de
quartz vers 50-60 cm.
Propriétés physiques et chimiques
La texture est généralement sableuse ou sablo-argileuse en
surface! puis la teneur en arGile augmente nettement en pro~on­
deur (3U à 37 %d'argile). Les teneurs en limon ne dépasse pas
8 %et on note toujours davantage de sable fin que de sable
grossier.
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La qapacité d'échange n'est jnmais très élevée: 5,à 10 méq./
100 g. en surfa.ce et 14 méq./100g. en profondeur. On note une
nette dominance de la Kaolinite dans les minéraux argileux.
Lasol.nï,'e' des bases échangeables oscille entre 3 et 10 méq./
100g. Le pH est 'acide et diminue généralèment en profonde~r: le
dégré de saturation est compris ,entre 0, 5 et 0,9 CI
, Les, teneurs en matière -Qrgànique sont moyennes (1 à 1,6 10)
avec les rapport s C/N compris entre 11 et 14. "
Les.réserves'minérales sont bonnes en raison de la proximité
de la, roche~ère: 25 à 60 méq./100g. La répa.rtition des diff'éren-
tes bases est très v8riable da.ns les divers prof.;ils an::üysés: on
note parr~is de fortes teneurs en magnésium.
Utilisation
Com""e pour l~ s~rie" de Houmbal et malgré une' plus grande ri-
chesf1e minéra.le, ces sols sont peu cultivés: la. texture superfi-
cielle sEl,bleuse les rend sensibles à le. sécheresse et leur hori-
zon organique doit se'dégra.der rapidement.
Série ROUM
LocRlisatlo~9 végétation, drainage
Les sols de cette série sont localisés sur les affleurements
granitiques nombreux au centre de la feuille: Ouest d~ Roum et
de Moumour; Est du Massif de ,Mijivin 'et autour, du Tessalé Kîl-
guim à la limite Est de la. feuille.
La végétetion de ces sols n'est pas caracté~istique,·car au-
tour oes massifs peuplés, ils sont souvent cultivés, On note en
particulier Anogeissus leioc8.rpus, divers Ficus, Ba-qhinia reticu-
lata, ,parfois Guiera senegalensis.
Le drainage est toujours parfa.itement assuré.
Morphologie
lUE 34. Fo.ible pente. Repcnisses de Bauhinia.
o à 15 CID. Gris foncé (10 YR 4/1) et gris (10 ·YR 5/1) seo; sa-
bleux fin et grossier, légèrement ~rgi~eux;àtendan­
ce :paI'ticulaire;, ,poreux; meuble à peu ,cohé:r;ent.-
15 à 60 cm. Gris (10YR6/1 ·humide et sec); sable grossier ét gra-
,vier peu ~gile~, structure polyédrique fine, fai-




Concrétions brunes de plus en plus nombreuses, légère
tendance à la cimentation.
A 20·m. une cuirasse ferrugineuse vacuolaire, englobant de
nombreuses concrétions et du quartz grossier, affleure ~e long
d'un petit a.xe de dra.in8ge •
." En ;erofondeur la couleur est souvent plus vive, brun vif .
(7,5YR5/6) ou jaune pâ.le (2,5Y 7/4) comT"e dans le profil;suivant:
KAE 31.- F8ible pente. Anogeissus IGiocarpus et repousses· de
Ba ul:J.in in.•
o à 20 cm. Brun gris(2, 5Y5/2) et jaune pô.le (5Y7/3) sec; sable
fin 'et grossier; particulaire, meuble.
20 à 30 cm. Paseage progressif à l'horizon jaunG pâle qui suit.
30 à 100cm. Jaune pâle(2,5Y7/4 et 2,5Y9/4 sec); sable fin et
grossier peu argileux; à tendance particulaire; peu
cohérent; concrétions brunes de plus en plus nom-
breus~s à partir de 60 cm.
Ces sols sont car8ctérisés par la présence en profondeur de
concrétions ferrugineuses brunes, sans qu'on décèle un horizon
d'accumulation d'argile. L€ concrétionnement peut aller jusqu'au
cuirassement: ces cuirc.sses plus ou moins demantelées forment
une auréole sur le glacis qui entoure les principaux massifs
granitiques.
Propriétés physiques et chimiques
Ces sols sont ca.ractérisés par une texture sableuse et gra-
veleuse.avec une teneur en argile qui ne dépasse pas 15 % en pro-
fondeur. Les taux de limon sont très faibles (4 à 7 %) et la
terre fine est formée d'un mélange à peu près égal de sable fin
et d0 sable grossier: des' teneurs élevées en graviers (7 à 30 %)
contribuent encore à donner au sol une texture légère, une gran-
de perméabilité et une faible capacité de rétention pour l'eau.
En roison de la f~1iblesse des tsux d'argile, la capacité
d'échenge ne dépasse pas 8 méq./100g. et Gst le plus, souven.t
comprise entre 4 et 6 méq./1 OOg. Le complexe absorbant est géné-
ralement bien saturée (70 à 95 %) et le pH est compris entre
pH 6' et 7. La som'"le des ba.ses échangeables est faible (3 à 7 méq./
100 g.) mais les ca~ions sont bien répartis.
En dehors des zones à proximité des villa~es, les teneurs




,.', Ces ..èO,ls·l,l.e sont 'cul=tivés qu:'·à proxim.ité dès v,:illages: leur
'. 'potentiel' de ferti:l:i"té. ef:tt très lim~té et ils ·sont très sensi-
"'bIcs à 10. sécheresses
." :-'
Soli ferrugine~ tropic0ux indurés
==================================
Série Z):~OU.
Nous avons regroupé daris la série Zibou plusieurs t8chés de
sols ferrugineux tropico.ux indurés dont l'origine, <i? st souv~nt
énigmatique et qui ne sont certoinement pas de forma.tion a-ctuel-
le ~ 1,a plus .. impor:tap.te de ces taches avoisi·ne le massif de ro-
che/èntre ~~obonô et JIr.oussourtou. . .,
. verte· ,QUand là cuira.sse est suffisamment proche de la ~~Ew'e" on







Le profil suivant a été observé par M. CURIS(6) à Zibou:
o à 10 cm. Brun foncé, sablo-~rgileux; structure à tendance
prisma.tique po,r petitesfentes de.re~r~}.t,. cohé,s~on
moyenne.. '.- ',' -c' '" ... " ,". ,.
~o à 25 cm. Brun rouge foncé, argileux, strupture po~yédrique
moyenne,' fortement développée, cohési9n'~oyenne à
f-qrt e.. :,' ,''.
'25 à,50 cm •.RèugG-ja.line, ave,c d·es taches~plus'rcn1{5es par:':plD,ce,
.' 'argilo.-e,o.bleux à. argileux., qUGlques ~oncrétià~s
'. : ·,..::-brunes et noires et morceaux, de qua.rtz entre·,.40- et
;.. 50' 'c:m. . " :" '.:::'
, Hoxiz·on très riche en concrétipns b.r'linc·s· ètndires
" et 'cé?dl1,oux de qua:rtz :foTIDe caJ;'apace 'e:t"' mêtn.e:·~'Ui-
ra.sse par plf1.ce. .
L'horizon cu!ra..ssé 'peùt ~ir~_~à: un~ ..p.~fQrilt~it.)':.";.P,l,~'t_,,:r~llil;e
(20 à )Ocm.): il affleure très ra.rement sur de gra.ndes surfaces.
1. .: L _. :i:·.:Propriétés physiques et chimiques ,,,.:,..,;,.,, -'.'," ...... _-
Tous lé s échantillons "prél~vis' 'sont '·ca.r~:ct'é·r.f~é·~":p~ar'.. ~ri.~ tex-
,ture sabl·o..a.rgil,eus~. en surface, .. dev:enant: ,r8;'pio.~ment argilo-sa-
. "bleuse et même 'argileuse ,en :profondeur,roù, 1 '··on at~el:p.t .des: te-
neurs en argile de 40 à 50 ~. Ces sols ont donc une bonne capa-
cité de rétention pour l'eau.
7~ -
La ca.pa.cité d'échange ne dépasse pas 10 à '20 méq.j100g ..c•
malgré la teneur en.argile: celle-ci est essentiellement de type
kaolinite. Le complexe absorbant e st bien sa.turé (60 à 80 %) par
les bases éch8.ngeables (8 à 15 méq./1 OOg.): on note de bonnes
teneurs en magnésium et potassium. Les ·teneurs en matière or~a­
nique peuvent varier entre 1 5 et 2,5 %avec des rapports C/N
compris entre 10 et 13. Le pH est généralement acide dans tout
le profil, sauf dcms certains horizons de surfa.ceg en profondeur
le pH est toujours inférieur à 6.
Les réserves minérales sont très variables et parfois très
fortes en m2.gnésium et pota.ssium.
Utilise.tion
Ces sols n'occupent que des surfAces réduites. Si la cui-
rasse n'cst p2S trop proche de la surfGce, ils peuvent eupJ:lorter
avec de bons rendements des cultures de coton: ils ont une bonne
cn:pacité de rétention d'eau et leur potentiel organique et miné-
ral n'est pas négligeable.
SOLS HALœ~ORPHES
: .
Les sols ha,lomorphes sont caractérisés par le !>:résence de
sels solubles associés à la fixation d'une forte proportion de
cations nuisibles (sodium. et magnéSium) sur le comp:l;exe aborbant.
Dans le Nord-Cameroun, le principal proceesus est la fixation .
d'un excès de sodtum sur le complexe absoxbant(sols à alcalis),
mais de nombreux sols présentent cette caractéristique peu,' accen-
~uée, sans qU'on puisse cepend8nt les ranger dans une autre
classe de sols: nous les avons groupés sous'le vocable de "sols
gris", groupe de sols h8.10moryhes peu développé~.•
Sols halomo,rPhes peu développés (sols gris)
Série ILLIR
Loc~lisation9 vég~tation2 drain~ge
La série. Illir .est localisée autour dES ma.êsifs graniti-
ques de Roum et de l'Ouest de ROUffi~
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A l'Ouest de Roum ces sols sont à proximité de villages
et fréquem~en~ cultivés, ce qui a modifié complètement la végé-
tction. Sinon la végéta.tion naturelle très peu dense est à do-
mimmce de Balanites 8egyptiaca, Lannea humilis, Poupertia
birrea, Anogeisus leioc2rpus, Boswellia Dalzie11i et Acacias
divers. .
Le drainage interne est normal, ma.is les horizons profonds
à excès de sodium sont très peu perméables, ce qui rend le drai-
nage interne lent.
Morphologie
Le profil KAE 13, observé près d'Illir, est assez typ1qu~ de
cette série.
KAE 13 - Fente faible. Végét~tion arborée peu dGnse d'AnoBeisEus
leiocarpus et Boswellia Da.lzielli. Assez peu de roches
et quelques cailloux et pierres en surface.
o à 27 cm. Gris olive (5Y5!2 humide et sec); sable fin et gros-
sier,argileux et graveleux; structure'polyédrique
grossière fortement qéveloppée; peu poreux; dur à
très dur. TrEl.nsition distincte.
27 à 44 cm. Olive pâ.le(5Y6!.3) et jaune pâ.le (5n!3) sec; argi-
leux; sable fin ct grossier; structure nuciforme
moyenne, moyennement dévelop·-.ée; peu poreux; dur;
nodul~s calcaires à la b0se de l'horizon. Transi-
tion brutElle.
44 cm. Gra.nite B.lt ~rée de couleur claire (olive pâ.le c1a.ir:
5Y6!2 ct 6!3) ct de texture argilo-sableuse.
Ces sols sont caract.érisés par leur faible profondeur
(roche altérée entre 40 et 70 cm) associée à une évolution déjà
très nette du sol(structure, présence de nodules calcaires).
Propriétés physiques et chimiques
La. texture est sablo-argileuse et graveleuse en surface.
La proportion de gravier y est de plus de 20 %contre moins de
7 %en profondeur: ces sols sont facilement érodib1es.
En profondeur, la teneur en argile augmente nettement et
est déjà de 30 %dans l'horizon de roche altérée.
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La capacité d'échange est bonne(15 à 20 méq./100 g.) et com-
plètement saturée sauf en surface (85 à 90 ~). La présence de
calcaire et de sels solubles (conductivité supérieure à 50 mi-
cromho-cm en profondeur)rend difficile l'interprétn~ionde la
répartition des blases échangeables: ln somme. sodium échangeable
+ soluble est de l'ordre de 5 méq./1 OOg. à pa.rtir de 25. cm. et
dans l'horizon de roché altérée; le ca.lcium échengeable oscille
entre 20 et 22 méq./100g.; le rapport Na/Ca est supérieur à 0,15.
Le pH déjà ba.siq,ue en surface (pH 7,3 à 7,5) augmente forte-
ment en profondeur (pH 9,3 à 9 t 6) • '
Les teneurs en matière organique sont moyennes en zones non
cultivées (1,2 à 1,4 %de rI.O.); un peu plus fortes autour des
villages.
Les réserves sont très élevées en tous les éléments, surtout
en profondeur: les min8rnux non altérés sont abondants dans tout
le profil. En dehors des vil1ap;es le' phosphore tota.l est défi-
cient: 0,1 à 0,15 %0.
Utilisation
Ces sols peu profonds, caillouteux et rocheux, à horizon
profond peu perménblc, sont très sensibles à l'érosion. Ils peu-
vent être cultivés en mil et coton, ma.is il ne fn.ut pas en atten-
dre des rendements élevés, à moins d'utiliser les' techniques




La série de K~.djel comprend les sols gris du Nord-Est de la
feuille: ils sont formés sur a.lluvions anciennes ou colluvions
souvent d'origine syénitique.
La végétation est toujours peu dense avec Anogeissus leio-
carpus, Boswellia Dalzielli, Ba.lanites aegyptiaca ct Lannea
humilis.




KAE 64. - Faible pente. Végétation arborée peu dense de
Anogeissus leiocarpus, Boswellin D!l,lzielli, Bouhinio, reticulata.
o à 35 cm" Brun gris foncé (2,5Y4/2 sec); sable fin argileux;
structure nuciforme à polyédrique moyenne, for.tement
dévelop~ée; assez poreux; dur à très dur; concrétions
brunes {3 à 4 mm) et noires (2 mm) bien visibles.
35 à 70 cm. :Brun gris(2, 5Y5/2 sec); e.rgilcux sablé fin; structu-
re nuciforme, moyennement développée; dur; concré-
tions brunes et noires.
70 cm. Brun gris(2,5Y5/2) sec'; nrgileux sable fin; compact;
massif; dur à très dur~ 'concrétions brunes et noires.
, Tous les profils observés sont car~té1'j.eés par une couleur
à dominance de brun et de gris, une t1.sse~"dOitftlecité en profondeur
et des concrétions brunes et noires réparties dans touü le.pro-
fil; la présence des nodules calcaires est spore..dique en surface
et dans le profil.
Propriétés physigues et chimigues.
La texture de ces sols est sablo.argileuse à argilo-sa~leu­
se, avec des teneurs en a.rgile allant de 20 à 35 %: la teneur en
argile; augmente toujours en profondeur. On note une nette domi-
nance du sable fin sur le sable grossier.
La. capacité d'éch2nge est comprise entre 15 et 20 méq./100g.
et est pra.tiquement saturée à 90-100 %. Le calcium est nettement
dominant dans la somme des bases échangeables; les teneurs en eo-
dium ne com.menoent à augmenter qu'à partir dé 70 cm. et le rap-
port Na/Ca est a.lors acompris entre 0,1 et 0,15. Le pH est tou-jours supérieur à 7 dans tout le profil, en présence ou non de
nodules calcaires.
Les teneurs en matière organique sont fa.ibles: 0,8 à 1 %.
Les réserves minéra.les sont moyennes à bonnes(20 à 25 méq.
/100g.): on note souvent de très bonnes teneurs: en potassium to-
ta.l {3 à 6 méq./100 g.).





Les roIs gris do la série Ouzal occupent d'assez grandes sur-
f8ces dans ln partie Ouest et Nord-Ouest de la feuille. On les
trouve en particulier à peu de' distance des massifs grn.ni tiques
de Loulou, ainsi qu'à l·'Ouest de Roum et. le long du mayo Louti:
ces sols rarement en place sur le granite, sont formés sur allu-
vions et colluvions granitiques, ainsi que sur les e,lluvions an-
ciennes du mayo Louti.·
La végétation arborée, toujours peu dense, est identique à
celle de 10. série Kadjel.
Ces sols le plus souvent plats ou eh pente faible ont un
drainage interne nettement mauynis.
Morphologie
KAE 12.- P18.t à très fEl.ible pente. Végétation très peu den-
se de Boswellia Dclzielli et Euphorbes.
o à 22 cm. Brun gris(2,5Y5/2) ct gris brun clo.ir(2,5Y6/2) sec}
sQ.ble fin argileux; structure polyédrique moyenne à
grossière, moyennement développée; porosité tubulai-
re, peu dur à dur•.
22 à 46 cm. Je.une pâle (2,5Y7/4) humide et· sec; a.rgileux sable
fin; structure nuciforme moyenne, fortement dévelop-
pée; assez poreux; peu dur à dur~
46 à 100cm. J2une pâle(2,5Y7/4) humide et sec; argileux sable
fin; structure nuciforme à poly~~rique moyenne, for-
tement développée; assez poreux à compact; duri
. petites c'oncrétions noires et rondes (2 à 3 mm).
Le profil KAE 56, observé près de' Gawel dans un champ de
coton, diffère assez peu du précédent :
KAE 56.- Pra~iquement plat. Végétation arborée très peu dense
d'Anogeissus leiocarpus et Boswellia dalzielli; cul-
ture de coton de médiocre rendement.
o à 10 cm. Brun(10YR5/3) sec; sable fin peu argileux; particu-
laire à cohésion et porosité faible: .horizon· de cul-
ture.
10 à 90 am. Brun jaune(10YR5 5/4) sec; tâcheté de noir; argi-
leux sable fin; ~ tendance massive, structure po-
lyédrique grossière; compact; dur à très dur; con-
crétions noires assez friables.
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Morphologiquement, ces sols diffèrent peu do ceux de la
série K8djel: couleur à dominance de brun et gris, structure sou-
vent m2ssive et forte cohésion en profondeur, présence do taches
et concrétions noires, nodules calcaires rares~ .
Propriétés physiques et chimiques
La toxture sa.blcuse ou sablo-argileuse en surface devient
nettement argilo-sableuse en profondeur. La tenC?ur en limon ne
dépasse pas 10 '10 et les sabl~s fins sont "toujours nettement supé-
rieurs au sable grossier •.
La. capacité d'écha.nge, faible en surface (5 'à 1 méq./100g.)
peut a~teindre 15 à 20 méq./100 g. en profondeur: ello est sa~u­
rée entre 60 et 100 '10. En profondeur le rap~ort Na/C~ est tou-jours compris entre 0,1 et 0,2.L~ pH acide en surface (pH 5,7)
a.ugmente nettement et dépasse la neutralité dès 40-50 cm: il
peut att,ündre pH 8,4 quand l'excès de sodium est particulière-
ment net et en présence de nodules calcai!'es·. .
Les teneurs en mntière organique sont faibles et même très
faibles: 0,5 à 0,6 '10.
Les réserves min8rnles sont très v8.riables: 20 à 35 méq./
.100 g .. sur sols formés sur c.lluvions du mayo Louti, 10 à 20 méq./
100g. sur les sols issus ae oolluvions granitiques.
Utilisation (séri.e K8.djel et Ouzal)
Ces sols sont pr8tiquemcnt inutilisés en raison de leurs
mauvcises propriétés physiques et chimiques et de leur faible
te'neur en matière organique.
Leur mise en valour reclamerait de gros investissements
culturaux (sous-solcge, apport de ma:tière organique). qu'il serait
préférable de réserver à des torres de meilleure qualité.
Sols à alcalis ("Hardé")
Les véritablos sols à alcalis, caractérisés par un rap-
port Na/Ca supérieur à 0,15 sont assez peu représentés sur la
feuille en surfaces cartographiables au 1/100.• 000 0 •
Nous en avons noté quelques taches au Nord du mayo Boula





En vue de l'implantà'tion d'un reboisement le "hnrdé" do
Yakang avait· été étudié par G. BACIillLIER( 4 ~ qui décrivait·
ainsi synthétiquoment ce sol observé dans plusieurs profils :
liDo couleur brun pâle en surf::1ce, 'la sol deviont· pratique-
ment brun gri,.s ou gris, puis gris brun cle.ir en profondeur.
Généraleme:nt sablo-.:I.rgileux de ° à 25 cm., les profils s'a-
vèrent rapidement argilo-sableux, avec présence de petits nodu-
les calcaires, qui de:viennent plus gros et plus nombreux en pro-
fondeur.
Vers '100 cm .. la terre devient très compacte., d' nspect plus
n.rgilGux, ct les nodules calcaires y sont gén8r.o,lcment impor-
tant s" •
Propriétés physiques et chimigue~
La teneur en argile augmenté régulièrement de 15-20 %en
surfRce, à 25-28 %vers 20-40 cm, puis à 28-36 %entre 7.5 et
100 cm.
La cnpc.cité d'échAnge oscille. ent're 10 e~ 20 méq ./1 OOg. et
le pH est nettement b~sique (pH 8,3 à 8,7) dès la surface et
peut atteindre le maximum de pH 9,7 en profondeur. Les teneurs
en ca.lcc,ircs, jo.mo.is élevées, sont comprises entre: 0,4 et 0,8%.
Ln. conductivité, toujours élevée (30 à 150 micromho-cm), ,dénon-
ce la présence de ,sels ~olubles. On note en effet -des ..t·!iux de
0,5 à 1,5 méq./100 g. ,de sodium soluble •.
Le sodium échangeable proprement 'dit (Na.extrait·à liacétate
de NH4 - Nq. soluble), oscille ëntre 0,7 (surfnce) et 7,5 méq./
100. g. à 100 clD." Le rapport Na/Ca, jamais inférieur à 0,1 en
surflJce, p8.SSC:, pÇl.r 0,2 - 0,25 vers 5Q cm, pour atteindre: 0,8
entre 75 et 100 cm.
Les teneurs en matière organique de l'horizon do surf1l.ce ne
dépassent pns 1 %et sont le plus souvent, comprises entre 0,4
Gt 0,7 %.
Utilisation
Quand l'halomorphie eet· nussi'forte que nous' l'avons vu, il
parait. difficile d'utiliser ces sols avec profit: l'essai de re-
boisement de Yakang n'a pas été· probr:nt.· Le:s méthodes à employer
'sont connuGS mnis très coûteuses: "l'a misc' en valcur de ces sols
nécessite un bon sous-solage suivi d'un enfouissement de matière
orgElnique pour r..méliorer 1:; structure, accroître la perméabili-
té, frGincr l'érosion et indirectement faciliter le lessivf'..ge
du sodium en excès" (4) co .
Dnns l'ét8.t actuol des techniques, ln récupér~.tion des vrais
"hardés", salins, à pH élevé et fort rn.pport Na/Ca, nous pr..rait
non rentable.





Ln série K~rbC\. est le. -seule représentante d es sols hydromor-
phes et est locnliséé dans des b,ojs-fonds à l'Est de Lam. : ln. rochG-
mère est formée de colluvions et d'alluvions granitiques.
La végétation est exclusivement grominéenne: H;yp~':t~!..P._9}~1§._
TUfa, ct quelques touffes de Vetiveria.
Ces sols sont inondés pend~nt ln saison des pluies ct l'eau
reste à faible profondeur en saison sèche.
l~or:phologie
KAE 25.- PIGt; Végétation herb~cée. Eau,permenente à 10 cm.
de 10. surf~c0 du sol, à quelques mètres du profil.
o à 12 cm. Brul'l. gris foncé(2;5Y4!2)et gris brun clair (2,5Y6!2)
sec, fortement ,t~cheté de rouille en particulier autour
des rncines des graminées; nrgilo-sableux; structure
polyédrique grossière, fortement développée; quelques
petites fentes de retrcdt; CompDCt; ,très dur à extrême-
ment du'!'.
12 à 80 cm. Gris foncé (5Y4!n -et gris (5Y5/n sec, 'argilo-sablèux
à tendance massive, structure polyédrique -grossière,
compact; légèrement humide et très ferme.
Propriétés physisues -et chimiques
. Ln texture est snblo-nrgileuse 'avec une forte proportion de
limon: la, structure de ces sols est m8~vnise et il cst très peu'per-
méable.
Ln' capacité d'échange est bonne- (15 à 17 méq.!100g.) saturée
à 70-85 %: le pH, peu Gcide eri surface, augmente en profondeur
(pH 7,3).
Ln somme des b~ses échongeables est élevée et en dehors du
cnlcium.( 6 à 7 5 méq./1 OOg. ), on note des teneurs élevées en sodium
(3 à 5 méq.!160g .), qui expliquent ln m~uv~ise structure de ce sol.
La teneur èn matière orgnnique est correcte(1,8 %de M.O.,
rapport CIN de 14,3), mcis fo.ible pour un sol inondé et à nnppe
phré~tique proche de ln surfnce: il n'y a pns accumulation de ma-
tière organi que.
Utilisation
Ces sols, qui ne forment que des bcndes étroites:le long des
axes de drainage, ne nous pnr::dssent pas susceptibles d'être culti-
vés avec profit en raison de l'excès de sodium mais pourraient
être utilisés comme pâturages de saison sèche ~ protéger des ani-








La série Djapai e'st localisée au Sud du mayo Boula entre
les villages de Gaviang et Djàpai.
La végétation n"est pas caractéristique. En général, les
arbres sont rares(Anogeissus leiocarpus, Poupartia birrea,
Tamarindus indica~, mais les arbustes sont souvent ~bonqants
,.(Bauhinia reticulata, Guiera senegalensis, Zyziphua maurftiaca).
Toute cette ;one est assez plane avec dés pentes faibles
à très faibles : le drainage parait norma~ement assuré.
Brun(10YR5/3 sec); sable fin 'p'eu argileux; structu-
re polyédrique, moyennement dévelop;:ée; peu dur .à
dur; nombreuses ·concrétions fer;rugin.euses.,- '._:,.. ::.,~
Brun pâle (10YR6/3 sec); sable fin argileux et gra-
veleux; particulaire; sans cohésion; nombreuse·s'
concrétions ferrugineuses.
Brun à brun foncé (10YR4,5/'2. sec); sable.grossier
et gravier; particulairé; très nombreuses concré-
tions ferrugineuses.
Cuirasse ferrugineuse compacte.40 cm.
35· à 40 cm.
rl1orphologie
Le profil suivant est assez typique :
KAE 49- Plat. Sa.vane arbustive assez dense avec quelqu,es' ar-
bres (Anogeissus, Poupartia). ' '
o à 19' cm~'
'19 à 35 cm'.'
,
Autour de ce profil on observe des affleurements de cui-
rasse de" faible étendue : 10 x 10 m. au maximum. '
Près de Gaviang,: à proximité de 'collines de roches vertes,
le sol est beaucoup plus 'coloré en rouge. " '.
KAE 45 - Fa.ible pente à 50Om. de la monta.gne de Gavi~ng .•. Brous-
se à Bauhinia et Zyziphus. Quelques PoupaTtia .birrea.




o à 20 cm.
20 ,à 37 cm.
Brun(7,5YR5!4 sec); sable f~n, particulaire m~i~
légèr~~e~t con~olidé. .
Ro:ug'e::"jiÜ'he (5YR5/e5"'sec); 'sable fin peu argileux;
structure nuciforme fine, moyennement développée;
'poreux; peu dur à dur; quelques concrétions brunes.
Rouge-jaune(5YR5!6 sec); 'sablo-argileux; structure
nuciforme, mieux développée; nombreuses concrétions
ferrugineuses.
Passage graduel à une cuirasse ferrugineuse de plus
en plus compacte.
Les sols de cette série sont ca.ra.ctérisés par une texture
sableuse à domin~nce de sable,fin_~t la présence de conorétions
ferrugineuses plus' ,ou moins nombreuses dans le, profil et d'une
cuirasse compa.cte à profondeur varia.ble(10 à 80 cm.).
'. ' ,', l' '
Pro'priét'és phlsiqUes, et, chimiques
"
, Ces so~s sont nettement caractérisés par une texture sa-
bleuse rarement sablo-argileuse en profondeur: les teneurs en
argile ne dépassent pas 15,%" tandis que les teneurs en lilD;on
sont varia,blas. Il faut noter la nette dominance du sable fin
(58 à 67 %) dans les horizons supérieurs, ce qui fait penser à
un apport éolien. Ces sols ont une bonne perméabilité, mais une
capacité de rétenti on d'eau moyenne. ' - "
Les teneurs en matière organique sont variables et non,ca-
ractéristiques de cette sériê : 0,6 à 1,4 %. La capacité d'échan-
ge est très moyenne, en relation avec les faibles taux d'argile:
3 à. 7 ,méqj100g., saturé en moyenne à 60 %. Pa.rmi les éléments
éqhange~bles, on note une nette défioience en potassium.
Le pH',ost compris entre 6 et 6,6 et ne présente pas de va-
riati-ons, 'caractéristiques dans le profi,l. '
.\ .
Les r'e,serves mi'nêrales sont moyennes(10 à 15 méq/100g.) et
le taux de', ':phosphore total normal,(O, 15 à 0,3 %0).
Utilisat"ion
Ces sols ont un potentiel de fertilité très moyen et qui
doit se'dëgrader rapidement après la mise en culture, par' suite
de leur texture sableuse: ils sont d'ailleurs assez' peu cultivés
en arachide et parfois en coton.
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Place dans la classification
On peut donner l'explic~tion suivante de la formation de
ces sols: sur une surface cuirassée ancienne et plus ou moins
demahtelée, un apport éolien ou alluvial plus récent s'est mé-
langé avec les produits meubles en place.'Il en est résulté un
profil complexe, caract·érisé par la' présence de concrétions fer-
rugineuses dans le profil et de cuirasse à pl~s ou moins gran-
de prof.ondeur. Ces sols paraissent évoluer très faiblement sous
les conditions actuelles.
Association ISSORE
Localisation et éléments de l'assoctation
L'association Issoré· est localisée au Sud de Mindif: on
observe dans cette zone des horizons de sols formés à partir de
granite ou de syénite sous l'influence d'une pédogénèse ancien-
ne ferrugineuse. et actuelle à tendance halomorphe, un alluvion-
nement a.rgileux ancien(série Djamboura)., un re'couvr'èment ou une
contamination de nombreux profils par du sable' d'origine éo-
lienne. Il en résulte une grande hétérogeinité des profils et
l'impossibilité de cartographier chaque élément à l'écnelle du1/1oo.000e. -.,-..""-' _.. -----"-'
Etude de~ofils
Le profil KAE 3 est formé à partir du granite, tout au
moins pour les horizons profonds.
o à 20 cm. Gris; sa~le fin; particulaire et pulvérulent.
20 à 100cm. Gris clair; sable fin argileux; massif; très forte
cohésion; petites concrétions brunes et noires.
80em. Feldspaths non altérés de plus en plus nombreux
an~oncent la proximite de l'horizon de granite al-
téré; cohésion moins forte.
. Ce profil est cara~érisé par un horizon supérieur sa-
bleux contena.nt.56,5 %de sablé fin et 11,1 %d'argile. Le taux
d'argile monte à 20 %à 50 cm., avec touj ours plus de 50 %de'
sable fin. Vers 60-80 cm., la granulométrie change rapidement,
cependant sans discontinuité visible: le sable fin tombe à 15%
et on'note ~ne forte augmentation du sable grossier et des gra-
viers, formés de quartz et feldspaths non altérés.
Au point de vue chimique le rapport Na/Ca est de 0 14
dès 50 C111.~ 1 mais :Le' pH ne devient franchement basique qu,à par-
tir de 80 cm. (pH 8, 5) • _
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Au contraire le prQffl KAE l montre le net recouvrement sa-
bleux d'un sol argileux (s~rie Djamboura).
o à 10 cm. Ç}rts r. ;·l3abJe fin; strïiëtür·e'·~eft.:to~e·fine, faiblem€nii ..·.. ,',
. ·-·ètruciurée i.:';~l'i~uble•. ·· ., --~---.:.:-... ':.::._.:~";,.' '.';' '-. ", ":".. -
~ • '.' -." ~(.~~' _ .~\ __; ... ~ ~ _ ~ 1_ ~'''~r' .'~>;.-" . --.... #:~';.: ...~. .; ..
10 à 30 Cm.' Gris brun etait] {'Erel.g.e-);·,-sàb;I.efin li!gil~:ux; st·tuc·tu-:,. ~, __"
_ .re.à tendance particulairè"; 't'rès ·p.etlcoh,erent.
'. ._~. l ',-
30 à 100ëm~' ':Oliv~,; :~rg±lô""àal;>1eux;:: structure polyédriql.le très
,grossièrsf':cà'~~end?-;nèemissif ~t OD1Ilpact.
-, ." . r, ' .
100cm. Idem, plus nombreux nodules' 'cal'cairis.•
• of,'. ,}
. , ,
~ . ~ ~~,.I:;,,·':'-.'.'-. ~ _ li'
Dans les deux premiers horizons, on:~q~e toujours plus de
50 %de sable fin et des teneurs en argile··variant.- a.e 11 à 16 %.
En profonde:ur la .,texture devient nettement argilo-sableuse' avec
une forte diminutîon 'QU .tau.x de sable fin. . '
, • ..~. >.:; .1::, -.;, -. -. ~', ;
Au poi~t, de_ vue chim.i·que~ la. 'çapacit~ .d', échange suit les :va-
ri,ations . ~,G.~ teneu;rs e.n ~:t::~~e :' 9' à 11 U).~qj10qg .• , ::puis brusque-
ment 19 .~..2t, 'tD;éqj1'OOg.• iI.ë.,~ 'â;c-j,Jéle, ,d}iP.g "t.Q~'Ç· le ,profil ne monte
nettement qUè dap.s: .1_'~o~"zon:·.;~-nQ'di.lIeH p.a:l·ca;i.re~.j' " . ~
Cert~in,s profils de cett~" 2.one: ,se,';approchentde ié. série.
Mindi;f{faibi'e profo,nd\eu.r, .. l'JI ,acid~. dari,a ·:tout, 1~ profi~), dl autres
de la'-Eiérï..e. Kadjé.n:: :'(paée'.~74-)~ p'dnlTI1'ele Pt'.o~f':i,'l ·suiVant.(UE 109) :
. " - .'. '! -, '~., . .'. 1 • ~'. '=~. ~I ~".. ~'.' - , ,. _~._ ;".' - \
-0 à: 20 'èm~' Gr-is' et qiielquèi:{ taéhi'S:';'rd'Ùili~E!;, s:tr.pcture nucifor-
me à polyédriqüe. '(1.·a.:"2, cm) ,":"p'ètr développée; peu dur;
':p:or~ux• ':". "
.'. :. " -:. l '. : + • ~,:. , • • - - ~
20 à 10 cm.· Gr;le .clair; sablê·'f.·in' sa,rgilelix'; . structu"re, nuciforme
~ 2firi.e~", peu'dévelo:ppé'e;: ,.peu.dur; ,petites .concrétions
,bruitè~;S. et,:noires. ' . - .', '.
70 à' 150cm.';;..G.ris bru~'clair~ ,'sablefih' :ar~iieixx:;, à te!l;dance ~as-
. .'sif et ·cotnpaqiï,;:· .poroaitié' faible; c·oncré.t10ns brunes
et noires. . . '
159. à 200cm~Id.am précédent avec nodûies calcaires de petites
. '~' .. ,,;t.ailles (moins, à,fJ 1 cm.}.··' ...
. ,. ~
Ce profil se car~,ct·érise. p,a.!"··une. t.exture" sa'blo~a,rgileuse
dans to;ut. le profil aVIaC'.; des teneurs~n..:sablel:f':f.ins èornprises
entre 58 eji 7.5 %. !,Je; çapacité d t.·échange'.. oscil1c. entre ,10 et 22
méq/100g.La cond~ctivité' e:t'<';l-e 'pH 'a,ugtnêntènt fortement dès
10 ·cm. (pH 'supériGu:r à 8",4) et l.e -i~~pp6:rt}'1;ifa/Caest sUpé;roieur à
0,2 dans t'Dut le .profil~,' . , , . '-: .7 .,', '.' , '" ., '.'
, . 1. . r' 1 '. :', .', ..... ,I! ~. ',' ••,,'
Utilisation ",. r ,.'.' ..
En général ces sols n'ont qu'un. potentiel de fertilité mo-
yen ou des propriétés physiques défavorables. De plus leur hété-
rogenéité empêche une mise en valeur rationnelle. Ils peuvent
supporter, dans les zones qui n'ont pas d'horizon salin à trop
faible profondeur, des cultures de mil, d'arachide et même do







, La série Laarié'9cc~~~~n~:~~asezgrande superficie, du
Nord-Est de la feuill~:ctres'souventelle alterne avec la' sé-
rie Djamboura (p~ 86). '
•• (' ......,.. r J-
La vég~tation naturelle; qu~nd elle existe, est très va-
riée et comporte .qe.';,nombreux '~léTrie:rits plu,s so~da:niens que' sahé-
liens (voir p.- 1'~),. . "",,~ .-'" ~ '-
Le drainage' paritît ;t6ujotirs"bien a'sauré.
,.,. -' -,
MOrphologie . ~ -- .. . -.:' '.
Le profilKAE.32.90~erv.édanà un puit~à:PGtené est par-
ticuliè:ç'ement.tyPique~.. de.~cette série. ;, .. J
; .- • • '1 ' ••; •
o à 25'cm •. Brun gri~ 10nçé (2;5Y4/2) 'et prun~gris (2,5Y5/2) .
sec; ~able ffn argilè~x; 'structure .nuciforme, fine,
moyenn~tIl~nt' q,évelqpp:ée; poreux;' pe~u dur; petites
':,fentes de '·retrait. '
,25' à 70· ~.::È~:ri t1'OYR5/3) et jaune- bnm(10YR6/6) 'sec; sable
. fin"àrgi1eux à argile-sableux fin; structure· polyé-
drique fine, moyenne'[Ilent développée; bonne porosi-
, t té';' tubul8!ire; p.eu, d~r à' dur; petites concrétions
,p.o~res'. ; , , ,.
,
70 cm. Discontinuité da~s le profil assez peu nette.
70à 14àêm.: H,orizon' gra~eleux' formé' d"un amas i~ p'lus souvent
non cimenté de concrétions ferrugineuses paraissant
se former directement à partir de morceaux de gneiss.
140cm.'Gneiss asse~ riche en quartz, altéré et se ferrugi-
nisant facilement., .
Dans ;I.e' puits, toutes 1e'8 profondetirs des horizons sont
variable's: la ferruginisation du gneisS' peut se produire pres-
que en surface et, dans ce cas, la cimentation de, l'horizon
concrétionné est beaucoup plus pro~oncé.
. . '
On peut reconstituer ainsi l'histoire de ce profil: une
pédogénèse a~c~enne'a donné naissance 'à partir du gneiss à un
sol ferrugineux tropical induré; qui à été plus ou moins com-
plèteme.nt, décapé jusqu"au niveau induré; ,un apport alluvial et




éolien. a recouvert·: ,ce.:tte ~ncien.n,e surfa,cesur une épaisseur varia-
ble; dans ce dépôt s'est formé ou·: se· f·o·rm,~ i?,ctuellement un nou-:
veau .. sol' à. tenoance ferrugineux .tropical (petites concrétions à'
la base du 2ème horizon,) •. : . . . .... ~ ~ ."
D" autres puit.s nous ont permis. d~ faire les mêmes 9bserva-
tions : - ::..., ,~':~~_.~ :_.._"_:_: ;", ','
Ltiarie': décrit par'PIAS" èt GUICHABD ("1 ir)' '.
. .' . ~ ".... , , . - ~ " .
.0' à 200 cm~· Sol brun à beige saJJ1pu1C pa~:~ailt à 'sablo-argileux'
à taches rouille~.:Eléments feldspathiques et
quartzeux, g;r.a.villons .:ferrugineux devenant de plus
en plus abondants en profondeur. ...
200 à. ~20cm·. Cuirasse ferrugineuse pTise en masse, mais par en-
droits très gravillonnaires, apparemTIlent" litée dans
sa partie supérieure avec cailloutis q:uartzeux •. • .
420 à 760cm. Granite altéré•
.
Mbobori
o à 100 cm. Terrè sablo-argileuse, brun à brun gris; petites con-
crétions hrunes et noires' -dans les 10 '"demi'ers
centimètres.
100 à 220-250 cm. Cuirasse ferrugineuse compacte
220-250 à 450 cm. Horizon bariolé, gris, brun et rouiJ-l:~tf.._~é.:...:..:
texture argilo-sa~leuse.
450-950 cm. Gneiss altéré blanc et ~ec.
950 cm. Gneiss altéré gri.sâ:tre 'et numide.
Nous avons rattaché à la série Laarié le profil suivant,
qui diffère des précédents parsa texture et .sa pr0fondeur :
. '. '
KAE 60. Plat. Champ de mil·et de c0ton~
o à 25 cm. Brun gris(2,5YS!2 sec); :sàblè fin a.rgileux; struc-
ture nuciforme à polyédrique moyenne, moyennement
nuciforme dévoloppée; bonne porosité; peu dur; con-
crétions brunes.
25 à 70 cm. Jaune brun(10YR6!6) argileux; structure.:.·.po:lyédrique
fine, bien développée; peu d~r;à.dur; concrétions
brunes et noires de ''Plus- en-··plue·-·abondantes. -: ..
70 cm. Horizon de concrétions ferrugine~ses passant a une
cuiras se plus ou moins. c.ompact e·.
Ce profil nettement plus argileux, surtout en profondeur,
se rattacherait donc plutôt à la série Djamboura étudiée plus
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loin, dont il ne serait qulune~pli~s~lmolnsprofônde, mais l'uti-
lisation d'un tel sol lera-ppro:cheplutôt dt? la série Laarié' :
de tels profils forment des.rtaéhés plus ou moins importantes au
milieu des séries Djamboura et Laarié typique.
_;'" i '.: "-,
Propriétés physigues et chimiques
La texture de ces SOlB est en général sablo-argileuse, puis
argilo-sableuse en pr'ofondeur : l'augœentation de la teneur en
argile est assez régulière et ~'indique pas nettemen~ qu'il y ait
lessivage et· accumulation: d '.argil·e.
La capacité d'écha.nge osciil~ entre ~O et 15 méq/100g. et
est saturée entre 60 et 90 %. Sous végét'ation naturelle ou dans
un champ cultivé, non situé à proxi~ité d'un village" . le,' ;pH est
normalem.ent acide dans tout le. (pirofil et descend en dessous de
pH 5,5 en' profondeur. . .
, Les·teneurs en matière orgQnique sont en général correctes
(1,4 à 2,2 %) avec des rapports CIN compris entre 12 et 14.
Les réserves minérale,s;s?1;Lt touj'9urs, appréciablps et évo-
luent entre 15 et 25 méq/100g. -·9n··note ,de 'b0rtPC?s teneurs eri. po-
tassium total(2 à 4 méq!100g.) et nonna;Les"en·phosphore (0,3 à
0,4 %0). : . . . . ... ...





Les sols de la série L.aàr'ié ont un bon fond de fertilité:
leurs caractéristiques physiqu~s leur confèrent un& perméabilité
correcte et ùne bonp.e cap~c:ité, 9,a .:rétention.'. d'eau. Du. point de
vue chimique, ils doivent avoir une tendance nRturelle à l'aci-
dif;ication :. ils doivent ·:bien réagir au t~avD.il d1,1 sol (laboUr
et m.~me sous-solage dans 'les zones,2"rgileus'e.s en profondeur),'
mais il faut particulière~ent veiller au maintien du potentiel
organique du sol et même el'lvisager l'apport d' engre.is minéraux
pour parer au danger' 'd'acidification. Ce, sont de bons, sols à co-
ton et mil.




La série Djambouia occupe les ·mêmes zones,du'Nord-Es-t de




Ces sols sont de plus en plus cultivés depuis quelques an-
nées et. la '\Tégétation naturelle ',es,t rarement observa,bl.e : elle
_parait aS,sez semblable et auss~- va.riée· que· 'celle de' la série
Laarié. Dans une .zone ass~z récemment mis~ ~n. culture et non
encore complètement. défrichée, ,on note : Anogeissus leiocarpus,
Terminali,a. m.acroptera1 Combr?tum glutinosum., Bauhinia re::liicula~~,Zyzip~us m~uritiaca, G~rdenia sp.' '. . ,
.' Le drainage parait être nettement mO~~El" bien assuré que pour
la sérIe" Laarié : 'en g9JJjrnl, quand la limi'te c,ntre les deux sé-
ries est nette, ce qui1:'l1~a.illeurs. rar'ement· le ca.s,. il semble que
la série Laari~ soit légèrement en relief (moihs d'un mètre) par
rapport à la série Djamboura. De toùte' f/iç'on;.: pour 'c.ette d'erniè'-
re série., on note toujo1;1rs un. reli,~f'très plat, mais les pentes
ne sont certainement pas. nulles,' étant donné la po.sition de ces
sols sU;r' la ligne de partage ,des eaMx, entre les bas~ins du., Tchad ..
et de la Benoué : le drainage" externe do?-t tout de'qJ.~fne être
lent,. Quant au drainage interne, il ne. se~ble pa~ trop mauvais
malgré la texture argileuse':: les indices" d 'hydromorphie en pro-
fondeur- sont peu nets. La·nature d,a l,~argi-le __ (à dbminance de kao-
linit<i\ non, gonflante) peut, ?~pliquer ce 'fait.,.: .
" ,-
Morphologie " ,
Les deux profils suivants (KAE 70 et'72) ont été observés
à·'.cinquante,mè1ïr~s l."un de l'aut,re et"montrent les' deux princi-
paux aspect13 que prellnent les. sols de cette ,série: ':. '
KAE 70 -·P~at. Végétation,arborée et arbustive moyennemènt dense.
, Anogeissus, ,Terminalia, .CombretUm', Gardenia,. B.-auhinia.' }
Ra:res-f'entes de. retrait visiblès ell'''surfac,e~,' ,' ..
o à 12 cm. Brun gris (2,5Y5!2 sec); sable"fi~ arg~i..le'Ux; à ten~.
dance particulaire; poreux; meuble à peu cohérent.
12 à 70 cm. Gris brun clair (2,5Y6!2 sec); argileux.; -~t~cture
nuciforme.moyenne, bien développée; poreux1peu dur
à dur; quelques concrétions 'fe.rrugineuses brunqs.
70 à 130cm. B~n jaune (10YR5, 5/4' see); ~rgileUx;' s:t~1l1cturë·.po­
lyédrique grossière, bien développée; crnnpact1 dur à.
très dur; quelques co~crét~ons ·f~rrugin~us~s brunes.
130cm. Sans transitio~, cuirasse compacte r9~ée ~eè~ncre-
tions ferrugin~uses fort~ment cimenté.. ' .
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KAE 72. 50 m. du précédent.
o à 30 cm. Brun gris foncé (2,5Y4!2) et brun gris (2, 5Y5/2 ~ec);
argilo~sableux; structure nuciforme moyenne, moyenne-
ment structuré; assez poreux; peu dur à dur; quel-
ques concrétions brunes et noires.
30 à 125cm~ Brun 01ivè(2,5Y4!4) et brun olive clair(2,5Y5!4)
sec; argileux; structure polyédrique très grossière
à tendance prismetique, fortement développée; assez
poreux; dur à très dur; rares nodules calcaires à
pa.rtir. de 55 cm.; quelquës concrétions brunes et
noires.
125 à 165cm.Brun., olive (2, 5Y4/4 humide et sec); argileux; ma.ssif
et compact; très dur; quelques nodules calcaires et
concrétions brunes et hoires.
165 à 180cm.Brun olive clair (2,5Y5!4) humide et sec; argileux
e~'gra~éleux; massif et.compact; très dur; nombr~ux
nodules calcaires et concrétions brunes et noires.
180cm.Limite supérieure de la cuirasse, encore peu cimenté,
formé d'un mélange de terre jaune olive (2,5Y6/6) à






:-,' Les nodules ·càic8,i'res sont bien ar:tondie' ~ très ·durs· et
présentent à l'intérieur' de beaux cristaux dé ·câlcite.·
On observe parfois dàns dés 'zones d'étendue limitée
(20 à 50, cm. dé· diamètre), line abondc.nce de fentes' de retrait et
quelques eff(!)ndrements à bords verticaux, car'ël,ctéristiques des
vertisols : des nodules calcaires et / ou des. petites conc;ré-.
tions ferrugineusès"couvrent 18 surfà,ce. du sol.
Horphologiquement ces. sol~ sont caractérisés par une
couleur brun ja~ne, brun, olive~à'olive; une texture .argileuse,et
sablÇ>-argi;leuse en· surfflçe;. une structure 'bien développée en pro-
fondeur, alliée à une forte. cohés.ion; le passage 'brutal à une
cuirasse ferrUgineuse' fortement cimentée à une profondeur varia-
ble de 80 à 180 cm.; la présence de 'pètites concrétions brunes et
noires dans tout le profil~ L'eXistenc~de nodules calcaires est
occa.sionnelle : quand on peut les: observ<?r, les .zones à nodules
calcaires semblent se pr~sentèr sous forme, de be,ndos piu's longues
que larges (10 à 25 m. de large). Il n'est pas possible de dire
quelle est la proportion de zones à nodules calcaires dans l'en- .
semble de la surface couverte par la série Djamboura.
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Propriétés physiques et chimiques
Granulométrie_... _.............
Moyenne 'Argile 'Limon Sàble ,fi'ri,' Sable)~rC?ssier
0-10 cm. 23,4 11, 1 52,2 13,3
20--50 ,cm. 45,5 11,2 34,0 . 9"]
" , '
80-140cm. 4:5,0 12,2 32,,7 10,1
ExtrGmes
20-140cm. 40-56 8,7-17,8 26,5-42,2 4-23
L·'horizon supérieur est sablo-argileux avec, une nette· do-
minance du sable fin et un enrichissement par rapport aux~hor.i­
zons inférieurs. Deux explications s-Ont possibles:, '.un r,emanie-
ment' superficiel et' _un, apport éolien· combi'nés, ce, qui. e:st. posêi'~
ble étant donné la proximité des séries de sols ferruginaux tro-
picaux d'origine éolienne (série ~,1ahel et Kalfou); un enrichis-
sement en sable fin par l'action de la faune du sol,. ,comme ,o~
l'observe dans les "sols hydromorphes à pseudo-gl,ey!~du~ Sud- d'e -
Garoua (10). Nous penc~on~ pour la première hypoth,ès~. : .
:çn d.esso~s de 20 cm. nous notons'" un'e texture argileuse par-
ticulièrement ho~ogène : cette dernière carac~éristique jointe à
la faible proportion de sable' grossier (9 à 10 %en moyenne)fait
penser à un apport alluvial. '.
A titre d~ comparaison nous donnons ci.:.éiessOu·s la composi-
tion granulométrique moyenne de.lg série Elak, vertisols à nodu-
les calcaires de la Plaine du Logone (2<{). , , " ,
Argile Limon S~ fin S. grossier
Série Elak
40 - 50 cm.
Série Dj~boura









La texture des sols de la séri~ Djrnnboura est intéressante,
car l' horizon superfi;ciel p'lu~ sableux est f[l,cile à travailler,
tandis q~e l'horizon argileux sous-jacent permet à ces sols
d'avoir une bonne capacité de rétent,ion d'eau : il ne sc-mblc pas




Les valeurs du pH et de la conductivité sont évidemment
totalement différentes selon ln présence ou l'absence de nodu-
les calcaires.
Dans les sols sans. nodules calcaires, le pH est toujours
supérieur à pH 6 en surface (quolques échnntillons ont mGme un
pH nettement b8.sique)·,. :puis descend en de seous de pH' 6 en pro-
fondeur (minimum pH 5,2) : il peut ensuite remonter ou non à
partir de 100 cm. La. conductivité de ces sols est toujours fai-
ble, le plus souvent inférieure- à 10 micromho-cm. .
Au contraire dr-ms le s sols à nodules calcaires le pH, en
général faiblement acide en surfnce, lJugmente fortement en pro-
fondeur : le maximum observé est pH 9,2, dr.1.nS un horizon à 'ex-
cès de sodium, ce qui est rare.d2ns ces sols. De même 1[1. con-
dùctivité dépasse toujours 10 à 15 micromho-cn., jusqurà 50
mi cromho -cm.
rl.[ati~r~ .2.r.B.a.Qi.9.u~
On n'observe pas de différence entre les sols avec ou sans





o - 10 cm.







Les teneurs en matière organique et azote sont mo~ennes et
le rapport C/N de 12,7 'n'indique pRS une tGn0~nCe à une dégra-
dation rapide du pot·entiel organique après IF!. mise en culture.
. .
Co.:E.o.~ité~d~éch2'P.B:e.:. ;§.~e..ê. ~cha~abl~s_




Sans nodules o - 10cm. 10,3 13,4 0,78
calcaires 20 -' 50cm. 7,5 13,9 0,54
50 - 150cm. 11,6 18,4 0,63
A nodules 0 - 10cm. 14,6 16,5 0,91
calcnires 20 - 150cm. 22,0 21,8 1
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On peut faire les ob.servations suivantes :
- la capacité d'échange n'est pas très;élevée, en parti-
culier en profondeur et pour les sols sn~s.~odules calcaires,
ma.lgré la forte teneur en argile: la,capapité d'écha.nge de
100g. d'argile est de l'ordre de 30 à 40 méq. et parait augmen-
ter 'en profondeur. L'étude des minéraux argileux(analyse ther-
mique différentielle et rayons X) nous indique une forte domi-
narice de kaolinite, là présence de goethit'e et dès traces de
minéraux 2:1 (illite, montmorilionite, vermiculite).
- la capacité. d'échange 'des sois à nodules calcaires est
légèrement plus élev~è que celle des sols sa.ns nodules calcaires:
des études précises sont nécessaires pour déterminer s'il y a
r~ellelhent une plus forte ..p~opo~tion de minéraux 2:1 dans ces
sols à nodules calcaires.', .
, '
- le complexe ~bsorbant des 601s sans nodules calcaires
est saturé à .50-80 ~, avec minimum dans l'horizon 20-50 cm.
- les sols à nodules sont presque toujours oomplètement
saturés par le calcium. . .... _. ,. ' ..... - . ..... .,.. .. ...:. .'
Les teneurs .. en magnésium. échangeables sont assez variables:
0; 5 à 5"méqf1 OOg. selon le s'échantillons et la 'profqndeu:r'; le
magnésium ~changeable augmente généralement avec la profondeur.
On obserVe de bonnes teneurs en potassium échangeable '.
(0,3 à 0t 6 méq/1 OOg.) avec minimum partois accentué (0,1 méq/
100 g.) vars 20-50 cm. . . . :
Les.taux de sodium sont .toujours faibles expepté dans
quelques horizons à nodules calcaires.
Réserves minérales
----------
Les réserves minéra.les sont de l'ordre de 10 à 20 méqf100g.
d~ms les.sols sans nodules calcaires :' on note en particulier
de bonnes teneurs en potassium total (2 à 5 méqf100 g.).,
.
Les sols à nodules calcaires ont évidemment une importan-
te réserve en calcium.'
. Le phosphore' total est correct, sans plus: 0,2 à 0,4 %0"
Utilisation
Ces sols sont de plUs en plus cultivés depuis une dizaine
d'années.: on les cultive en mil de snison des pluies, en l'mUS-
kuari" et en coton. '
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La culture du muskuari est .pos~ible dans les zones les
plus pInnes et ~ême inondées o~ engorgées et où on observe des
fentes de retrait : là capacité de rétention est cependant plus
fn,ible que dEt.ns les vertisols typiques, par suite de la nature
kaolinitique de l'argile.
: Ln culture du ,mil de saison des pluies 'et du coton paraît
en -général mieux I?.daptêe à ces sols: tout dépend évidemnent du
drainage, dont il' est difficile de connaître ,les caractéristi-
ques, quand on observe les 'sols eri saison sèche. Pour le coton
le sous-solage devrait être intéressant COTIl'e tn0yen d' 8!Iléliorer
le;. .drainage. De même la structure superficielle n '.est en général
pas très bonne:- le sol,a tendance à être battant (action du sa-
ble fin). Les qpports de matière organique sont nécessaires
aussi bien pour améliorer la structure, que pour fournir suf-
fisamment d'azote aux cultures et emFêcher l'acidification du
sol (cas des Bols sans nodules calcaires).
. '... . .: . ,
Placedarisla classifîcation '
Nous avons claseé ces sols dans les sols à évolution com-
plexé', car actuellement auc:un élément d·ét.e:rminantne permet de
las cla-aser, soit dàns les vertiso~s,soi1i dan's les soJ-s ferru-
gineux tropicaux. Si certains profils' se rapprochent fortement
de l'une ou l'autr.e de. ces catégories ,dG sols, il n'e,n ost pas
de même de. ,l'ensemble de li série~.
On p~ut: ainsi, à titre d"hypothèse,.'e~pliquerainsi l'hi:s-
toire de ces sols :
- Depôt alluvial ou. lacustre argilo-sable~x sur une, cui-
rasse ferrugineuse ancienne : ce dépôt oblige à concevoir un
lac Tchad extrêmement étendu et atteignant la côte environ ...
450 m. et donc la fermeture du seuil de Hbourao.
- F'om.ation 'Pendant une période sè'che de vert;ï.'sols ana-
logues à, ceux, ,de la plaine actùelle', du- Logone : les t;ninérbux
argilem: auraient ét é un 1!léla'rige de kaolinite et de montmoril-
lonite.
- Amélioration du drainage après le'percement du seuil
de Mbourao et climat pluvieux à pédogénèse de type ferrugineux
tropical(époque des grands Lac Tchad à la côte 310-320m, , dont
les extensions sont visibles sur la feuille Knlfou): les ver-
tisols se transformemro vers un stade à tendance ferr~gi~~ux
tropical par destruction de la montmorillonite, libé~a-t-i:-~-e.:-··,
gocthite et acidification du profil: ce serait le. même phéno-
mène, ID8is beaucoup plus intense, ,qu'observé ;plus'haut(p. ,~~):,
dans la comparaison entre les séries Kaelé et",Poukebi. '
• • • -, I~ , 1 -" f
- Apport de sable fin éolien, ce qui a contribué aussi à
la dégradation du vortisol.
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- Maintien du caractère vertisol et/ ou des nodules cal-
caires dans quelques zones limitées : position topographique
basse ou très mal drainée, absence d'apport de sable éolien.
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UTILISATION DES SOLS
Caractéristiques généralè@ .à1L.':p.ays
Rappellqns que la feuille Kaelé en dehQrs dGS inselbergs
U).ontagnoux d ~:intérêt agricole n1J1, .19.st formée a.u Sud et à
l'Ouest d'une pénéplaine 'de roches méta.morphiques et granitiques
de relief général mou mais souvent assez di~sequé dans lé détail,
et au Nord et Nord-Est d"'Und plaine à très faible relief, qui
annonce les gr?ndes plaines tchadiennes.• Vera le Sud, le draina-
ge est parfait€~ent assuré 'par les affluents des mayos Binder
et Louti : lenivGllu de lJase·'peu élèVé favorise même une forte
érosiqn tout l~ long du: réseau hydrographique. Vers le Nord
·(U).~yo.]oula) ll?rdràinage est. souvent moins bon. '
'1; .:.' • • : ~ ... _
. ' ~ . .
Le climat. ·est· carà~térisé par ..son régime tropical avec
plt:l=!:os ·d'.~té, 'c~"qui n'autorise qu':utlG saison de .cultures; les
cpurs :d' Gau -:'on~ .un, r.égimé.' torrentiel. ct s'assèchent complètement
elt saison s·èche:,"et, rares-"s6nt les zones alluviales où les cul-
tures irrigu:.ées, :s.ont: po~s'sibles; la végétation arborée et arbus-
tive a subi fo~ement: l'influence de l'homne, surtout ~ùe, depuis
unp dizaine d'anllées, la crois~ance demographique et l'ouverturG
du. pays 'aux, mar~hés extérieurs ont abouti à développer l'agri-
culture, principa~ement par· dlimpor~ants défrichements de la
~~gét~tion)l~tu:rel'le.. ',' , '
',4,~ ~ :-~;.:
-,N.~t';li'e 'et ~proÈri'étés des sol.s' '
Ce sont les vertisol~ ,(àrg-il-ecs.·foncée's tropicales) qui
dominent nettement sur l'étendue de la feuille, puisqu'ils en
représentent près de 60 %de la superficie (vertisols et
SO~S voisins ). Ces sols présentent un ensemble de propriétés
favorables et défavorables et leur mise en valeur rationnelle
pose un certain nombre de problèmes.
Les sols alluviaux sont plus intér~ssants et moins diffi-
, c:p~as, à travailler''': ils n'occupent que d e' faible s surface s_,
. ':.,'": ",. . , .
'::.;iLe:s .sols' sabieux qantQ~és"au Nord-Est de la fe'uil1e et
10;8,sols :fe~.rugineux tropi'caux sont les floins intéres·sants.
! '
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Comportement agricole des popula~ions
La' plus grande partied~ la 'popul~tion ~st· purement agri-
cultour : si les Foulbés possèdent de nombreux bovins, l' agri-
culture est tout de même leur activité pr~ncip~le.
Depuis 10-12 b.ns une véritable réYQlutioll agricole s'est
opérée chez les agric~lteurs de cette région, 'révolution esscn-
ti ellement due à l' ouvertu!e du pa.ys aux grflnds courants com"!!er-
cieux et au besoin d'un niveau de vie plus élevé et aiguillonnée
par la. croissance démographique. Il en est résulté un intense
développement de l'agriculture, en particulier des cultures d'ex-
portation, arachide, puis' surtout coton, d'abord essentiellement
par l'au~entation des surfaces cultivées par défrichement 'des
zones vierges, puis par améiioration des techniques culturales,
principalenent sous l'influence du p~rsonnel d' encl?;drement de
la C.F.D •.T. : les :eff9rts .ont porté en particulier sur l'utilisa-
tion de la traction animale (trEwail du sol, transport des ré-
coltes) et l'emplOi des fertilisants (fumier, tourteaux). Co~men­
ce ainsi à prendre naissance u~e paysannerie au sens occidental
du torme. Le problème est meintenant .d'élargir cett·e action à
l' C?nsenble de 10. population ct dt aborde'r dCf;3 questions do tech-
niques' agricole:s IEut-être plus ingrates, mais tout aussiimpor-
tan.tes, si on veut assurer l'avenir, en particulier tous l'es
problèmes de conservation des sols et de lutte contre l'érosion.
Agriculture
Mil et muskuari
Le. culture du mil de saison des pluies et du muskuari pose
en principe peu de problèmes au point de vue sol : les agricul-
teurs savent eux-mêmes distinguer si un sol convie:nt mieux à
telle spéculation plutôt qu'à une autre bien que certains verti-
sols (argiles foncées tropic~les) puissent avoi! une: vocation
hybride.
Le plus souvent les bons sols à muskuari peuvent diffici-
lement convenir à une autre culture : le drainage y est toujours
trop mauve.is pour permettre la culture du coton. Quand le sol
est à vocation hybride, il est à conseiller d'y faire des diguet-
tes pour retenir davantage d'eau, assurer ainsi une bonne alimen-
tation en eau de la plante et môme diminuer le ruissellement ,.
donc l'érosion.
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Le mil de saison des pluies doit s'intégrer dans une ro-
tation où entre le; coton: les f8çons culturales ct les apports
organiques faits pour de dernier, vont donc ainsi lui profiter.
Arachide
.. . L' aracp.ide;a peu sa vocation sur l'étendue de IR feuille
Ka.elé: les ~ols s'~bleux, qui 'lui conviennent, ne se trouvent
qu'au Nord-Est de., la feuille , ainsi que dans quelques' zones de
sols alluviaux lé'·"long.~ ~éS mayos 1çuti;' Boula et.Binder.
Coton ,. r .-
'.
Le coton a été cultivé dans ia régio'n de Kaelé dès te dé-
but de l'install~~ion de la C.F.D.T. au Cameroun. Les argiles
foncées tropiof!l~yg:{vertisols) avaient paru favornbles à .cette
cul:ture •.Des 'pt:\OSpections pédologiques. (5, 1-2 ) avaient .m.ontré
que les sols alluviaux présentaient a:us:si' un~ grand intérêt,
mais qu'ils ne représcntai"e;nt que dcssùrfe.cc's li\!li,tées.
': ..
'Au l;lujet de l'utilisatio.n des'verli'soÙ3 en culture coton-
nière, cito~ PIAS et BACHELIER ( ,5 ): "Les' sol~ argileux repré-
sentent 'les meilleures, terres du Nord"':Camèroun.:..••LGur inconvé-
nient majeur vient de leur' ·faible pGrméabilit'~'~·'due à la texture
argileuse du ·sol e~ à la' structure compacte. Le coto:p.nier e st une
plante très sensible à l'humidité et l'utilisation de ces terres
C"omT!!e sols à coton demande. une étude préaJ.able de .la topographie
avec un choix de sols de légère pente ". . ' "
Les problèmes sont plus faciles à résoudre pour les verti-
sols peu typiques (série Boboyo), touj·ours e!l;]?ente apprécia.ble
et bien drainés extérieurement: le sous-sola~e est un bon moyen
d'améliorer le drain~geinternc:. Pour les vertisols typiques
(série Kaelé) la forte 'st~Qture prismatique rend aléatoire l'in-
. térêt du Sou$-solnge: ln culture en billons est à essayer •
.' , En' mÔmG temps que le problèT!le de l 'améliorati~n du' .draina-
'ge, la culture cotonnière pose aussi celui de la ,conservation
... dee sols ~ d'es techniques culturales conserva.trices· et bien adap-
. :,-tées aux sols sont· encore à trouver en particulier pour les ver-
'. ~tisols,typiques. Suivant le type de sol et la penteJ. il faut
. cumbiner le sous-salage, la culture en billons et m~e_ la con-
, tection 'de bandes enherbées,. qui coupent la pente de,s champs
,parallèlement aux bourbes' de niveau: toutes CeS techniques po-
sent dos, p:r:oblèmes aeS.0Z délicats .d' expé.~imcntation. '
~-" ...~\..•".;~)~.\,- ' . ,.
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Elevage
L'élevag'e n'est pas une activité prépondérante sur l'éten-
due de la feuille Kaelé: l'agriculture occupe déjà une propor-
tion importante des terres et les sols n'ont pas des' possibili-
tés telJes qu'ils pu~ssent supporter une importante charge de
bétail. Cependant la' cu'lture attelée v~ obliger à développer
l'élevage. Le principal problème est' la nourriture des animaux
en saison sèch.e: le's" sols et le climat ne se prêtent pas à
l'installation de paturages et il faut certainement s'orienter
vers la constitution de réserves fourragères.
Forêts
, Il·
L'intense défrichement de ces dix dêmières années a fait
di~parattre d'ioportantes superficies de ~onès boisées et le
problème ~st aussi bien de prévoir le développement ou le main-
tien de for~t's pou,r l'alimentation en boi?'des' ha1;Jitants, que
celui t plus général,' de l' équilibre a~ro-sylvo-pastoralde tou-
te la région: la disparition des forets introduit un déséqui-
libre, qui se tr~d~it par une aggra~ation de_~érosion et une
modification du'régiwe hydrologique d$s cours d'eau: Il'faudrait
maintenir' les, dernière s Zones boisées' de la. feuille ou en régle-
'menter:sévèreme~t.ledéfrichement et l'exploitation. La cons-
titutiondefbrê~s,villageoises,pour lé bois de feu ou de
construction, , sera tôt ou tard nécessaire: il faut leur réser-
,ver les zones dégr~dées ou en voie dl érosion, les secteurs en
forte pente. léS ~ols trop sableux ou trop caillouteux.
Conclusion: conservation des sols.
===~====;========================. . .
" Nous avons observé sur la feuille Kaelé une assez grande
'variété de sols, avec cependant une nette dominance des argiles
foncées,tropicales (vertisols) et des sols voisins. Tous ces
so,ls ont été étudiés au niveau de la série et différenciés par
le ,dégré d'évolution. la pédogénèse et la roche-mère. Nous avons
particulièrement insisté sur les propriétés physiques et ch~mi­
ques de ,chaque série, ce qui nous a permis d'avoir une idée de
sa vocation cult~rale et d'étudier les principaux problèmes que
pose son utilisation. Nous avons particulièrement apruyé sur la
lutte contre l'érosion, car, au risque de nous répéter;' nous
penso~s qu,e 'les 'problèmes agricoles d'une grande partie du




. En effc~, l'objectif principal d'une agriculture évoluée
. doit être de fournir eux agriculteurs des reSeources alimentai-
~rès et monéta'ires suffisantes.~ !.:t:out en préservant le éapital
"sol", Ce po.int. de vue, . qui a: pu pârfoiS être négligé, .ce qui
.. ob+ige cnsu:io't:~ à revenir à' des méthodes plus conservatrices
mais. aussi ~~uscoûteuses, doit servir de guide pour .toute action
dl améli6ra;\Ji6n" de la production et' de ia productivité agr.icole
de lç;l... rég;i.on de Ka.elé.
La prése!'Va.1Dion du capital "sol" d'une région ou "con-
,', servation des sols", terme qui englobe aussi bien le mnintien
''. ~.du p9tenticl de fert~li té des sols que leür conservation pro-
'" prement.physique, compr~nd en fait tous les aspects de l'utili-
sation des sols:'réglement~tiondes paturages, mise en défens
des zones forestières et reboisements, aménagemtfp.t du réseau
hydroGraphique (petits barrages), choix des'terrains de cultu-
re appropriés à chaque spéculation, disposition des champs
par rapport à la topographie, vulgarisation des techniques
culturales modernes. . '
Tous ces problèmes et les actions qui en découlent,
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Végétation Calture de mil






Hor. Échant 1] Proffcm. DESCRIPTION
o ......... Gris toneé (F 90) hma1de et sec, argUo-sableux ,strllc-
ture aaciforme grossière, fortement développ'e ; assez
poreux 1 dur à très du. .
10 . Gr1s olive A gris olive foncé (H 81 et 82) J argilelJX ,
structure prismatique large (10 li 20 cm) donnant fragments
polyédriques grossiers f compact , très dur , nodules
calcaires.
Gris foncé li gris (E et F 90) 1 al'gileax, massif, saDS
structure ; compact, bDmide, plastique e~ collan~ ;
nodUles calcaires.
100 Brun gris à olive (E 81 et 82) ; argUo-sableu, massif'f
compact 1 moins hœn1de que l'horizon précédent, ferme ;
Dodales calcaires. transition brutale à l'horizon suivant.
120- Boche altérée c~e coUleur brLlD olive cla1r (8 ·7t+) à jaW18(C 76) J argUoèsableaz 1 1"rais. triable à ferme.;
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CjN 1..11-.:L·-I . 4,9 ~_ ·..·, ..·__··_·..-..·I····-~.I·~..·_: ~1L._ / ElEMENTS TOTAUX
Mat. Humiques ., ·-..-----1--·-···..······· _o. -: ••• _ -- .._-.-.-.--- ••••••••••_-_.- C ()' 15 4 12? . 10 6 11 7lia me .....•• -.- .~_.. -_._.-.-_._- -_..... -.- •
................... ---- -: -- -..- - -.- - -_._ -._-- _.. "·_·-1'''-·'-··'--- M 8 0 16 9 10.2 16.5 ..
. 1 1 g ...........••. --:.&:--- ~.... -_..- ._I-....:..=~-1-~..a;-:::"='1--
................... _.--:-.-:--"-1-.-.---- _···· ··-T-:-..-- -~·-··--I' K 2,3 .3J..~__. .. 1 9 _~~__
ACIDITE ALCALINITE .' Na 0,23 _1.'16 . _~ 0, ~__
Pp~ ~-c-ï-.. ". '.-- =6_.-3=-. '__-5.-~-.-.=I~~6.L_.. ~t=-~:,~~~_2~~~_ .p~~'~~ 'i~' _.--_.. ---..::---- - l 1--
:: :::::~':::.~::~ :::. _.:L.... ==·.~..·.·.~==~I·~:=~~ -]==.~~~ _I·=~~.=.-.~ ==~ J_ :t~~u(3)' : :. ===::~ :==~ _... -_._----==
,1 . Ah OJ . • . . • . . ".• -_.-_.•_.._- ._ ,_ .
Iœtahilité Is .._S~.R~~~_RE_/P~~O~.~~~..__..__II __ _ J _J ~~~~~'.'.'. ~ ' : : --.---~= ~~~-===~ ·~I---- 1=-.-----
Perm. K cm/h --- _.--- _._ --- .--..---- _1....___ l\:ln 0 :------ - _.............. 1·--- ._,
Poids sp. réel ~. . --- _ ---:--- - _ _··_·__ _1_..__ 1.. :. '.' .. " ·1······ ··············· - - ~. I~'----"-
Poids sp. appar .. . __. __ __ ;.._ _ --_' .. _ s~ 02/ Ab 01 [ ,--- l' 1 ---
P .té' Of.. .• ' 1 SI Oz / Rz 01 _ 1oron 1°" • .. • '-'..-.- --- ._-_ - - _._.._..- _ _-- ~ ""1 ,--._ __.-.-.. 1 .'--
pF 3............. ·----1- -_.-._.._-.._------.--- 'F~' i:b·;;'·: :::: ::: :·I:=·::=::::::=]:~~:==~=I.=~'·····'-"-- ---'-~~_:.==-
pF 4,2 .........•. ....._.-- ---- ··--······--1····---···..·-1·····..····_------ . l i i
pF 2,5 ~........... ! _.__ _. -.-- _- II· Al hl Te ••.••••• ·i-·--·_·········t-..··_···_··t-.. ·········_··-··- ---- ---..-'.- ···__·_-_·-1--
• • • 1 1· .. " " +···············-1"···················1----··-··/------1 '1-
,::::::::::::::::::_...... _._,==--I~--== ==~==I===~I~---j l~",i;;f5:~--=-:--(2'-A~Nrt'iq~C- 1:3), Triacide ,......... ,
o. R. S. T. O. M. - 1. R. CA"
SOD de Pédologie yAOUNDa
~ .i-'fil\~~' "'~A'L' iV'l'.'""UIL: •• If -,.'~ '. ,IL. ~~ i'\ 1>", ... , ~ .Li "f'
,----G: S'rl.~_ 1 ---:. - . . ,--\ "N-" P fil' KAE 22. -At ;;..-----1 N" Dossier: ---,~,." .... - - ..- ".lYrE OE SOL F: ti.iOOi<OUiAl ~mnent .,' ,., '" ., ..... '"" 1 ro,. ... ' .-~......-, N" Registre: __' '''_' '__'' ,
ANALYSfptÎvslQue ---.----------- :. 1 :"-=====--.-A=N=A~LY=SE~CH=IM=IQ=U=E--------
;:a~~:=ll:;·-.:-:=~-=-e:_:a-1-0-....··•4o--::;:~=:-=50--'j=-'-- -F9Q1"'·~J~~~:.~.[~·,.~-:---L:=.",,··,:~I! Numéro ... , ... B~:~1Ech~ng~~es1M. E. p~u;o: 00 '9Y soli 1
Refus 2 mm 1° •• ~05"'" =0,1 12-,..8.__: 42--!....-.,---,! ···,1-,---- 1 4 5 1 7,8 0 85 14 7
ANALYSE MECANIQUE _'__. ~_ ':1: --t:~ ~_?_;~~ '=:~~~::~~=_~: .I~!-.::_IJ·~Ï~~·~~ -"-
-·--------.---:r: ~;;;_7"'=__.1--"~=______..I::-=-' '. lt >:> , .
Argile % ..•.. ~.. ._- .2-.6..2.._..,.._ ..__ ,.,_:3,5 ,.22 1_,_,; ..,,, .. ,, ,'--.-''. K ,_'?.l,~~.._.__Q.~ __ _..Q1.!.!- 0..,1. _. . _
Limon fin re - IO•.1.. ",~·:t9...9-'·'I---·-·"'·""Il.,..5..--- ~.- -·f·..·· , : :.-:- : 'Na -...Q..~ -..~..,.!l2 ..- __'_"'_'_" , _..
Limon gro88ier %.. _12. 1 ...58 -- ""..J:=:=:=== 55...='.:= --~=:I==:::::.J==--=~':: --"'." -.:- _- -- _._.- ..-_.-_ -..-·..···-1---·1- ·
Sable fin ro ~. ~ 1 -38-,-,' l ' 1..·---·-- " -,--..- .._ _-----L.., -'-- - ----'.-
S..ble grossier % . "-"1 5ft· 043~-' --.-_. ~76 - 30.1 -"-"·""--i--'''··''- , ,.., -, ""'-'"'''''''''''' --..-",1· ··..---,..·- --,-,~
Mat. Org., % :. ' ~~--I-·_·_·..,_·_'-- -- ..,2...·-i 1'--'-1 S ~..2.._, _~.JJ4Q. .._. _
Humidité re '~ -- -... -------,- --.._-...._..- _--' '---...--, ...-.----.- T . '8. j.5.~._ - ....-_.--'.-2.,-3- ..J.O,.5--
COl Ca Of.o - ----- '--"- ,- - -..- ·..--- '-1·.. S 'T' .. "V' " ·0';81·...... 1 1 ;---
.
1<" "'. 1 -', / = -_..-- _.- - -------, , "..-- '.-'-"'--', 1-
.. ; - -;--: .. ----.-'-: _ -.-:-- -'--"'--- ACIDE PHOSPHORIQUE '
.................. -/----- ...---1'---------, <: -,'--1
IAIIUE ORGANIQUE '1 Pz 0, Truog ,,/.... '-"-- ~ ..- ..·-..,-..··-..1 '[ , .._ ......._ , ......._...--.. ,--..- ..---
Ca~bone % ......~64 0,23 "'j-~-... !-o.6fL -...--......-".1,---.--1 Pz 00 , (1) l'/"'~'" "0....26.... 0"-28-j--"-- '0:22'''''''' 0-22 ·---·- '-.. h AÂ 1 1 Pz ,tota·." (...).......:::c:::_ , .. ,···....-·_·-'-1--..·..'.....- ..'-J\zote % ~-. _..__ _-_.. ...a..39-.,-o..71- .-----_ - . : 1 l, ,
C/N 12,1 - 5,2 ._._ 11,•.3 _..~"q.!L.-.." , -.----- - . ELEMENTS TOTAUX
Mat. Humiques .. ,---....-' --.......- ..- ,......-..,_._; ..-------. ,-_...." ,........,...,-...... C ()' !11 7 13 8 13 1 .J.1l ' a me .. , _ , ". _....._..J ....._ .. '.'."" - --.•" ..-- - -'''--'---
.................. j-"--' '--"- -'-'_.'''--j' _ _. '-'--'" - Mg 1.1 ~ __5.0.,8 -_ -_ _ 2.,.6.... -.3.r4 .
· --,-"-'--: -.. ----1·..· -·-_.- "-- K ., 5,2 ._ .._ 13 .3. - , _~~- ,-,----1---
------'------------'--------:.-----.. 1 27 3 25 1ACIDITE ALCALINITE: Na .. , '_:..1_.__,_ ._"._..,c_•. - ---. ,4 ~- 1__
-pH-H-ea-~-ci-·-.. -..-..-.--.-.-6,-1----.·1'-.:1.-'1-5-1:..-·-----·---:'1 6,p.15. ,5~B._ .. _ -._~-- --... .p~~~ .~~. 'f~~' '. '. ' - =::::::::~ ==:::::~:::~~,.~.~..~ ~_..-..-__-_.. ~..__.. .._. _. ~=-.-:_-..
~nndU"'·"·~;t·.:c" ·~" ..-6---..'_ ' ·'B-..- ·, ··..,..-66..-··-..··, ,-- --- '---'- Résidu .....•..•• _ - - _._. ----1 1-'-
, ••,. ••••"i~~ v.. -, ; '.._- '-'--"-'--'-' --_ _- _ - _. --- Si 02 . '1 1l, . l ,(3) _ - - - , " ". -- - __._ ,__._.._._. __..__"
• • • • • • . . . . • • • • . . • • .. -.----, -._ ,·· -..1- ·• · ,-'-,-- "-"-'--'"
1 l ' AJz OJ " _.._ __ _._ _ "[__ _..__ __._,_._,_ _. _
_____---.-_---,,--S_TR_U_CT,---UR_E_'_O.R_'07'S_ITE. Ft'z O} --"-'" ·..·-'-..·_.. '1 __• ._--_.- -.-.._, __.._..,.._..
Instabilité 18 ....• /--- ---..- .. _ _-.._\ ,,:.:.. ; :~ .. ,,_ ! -'---- Ti Oz -.-- -- , - __ l" -.-.._ ..~ .. " _ ..-
Pe~. K c~/h ----_..- - ,._--.._-; , , , "',i" ,'- '-11 - __ .~~~ .~•• :::::::::: :'=~::..:::~: ~~~~~::::~.:::~: =--= -_~ =~~= :~==
POIds &p. réel 1----- ·..·..-·-..-1·-· - - . '..' , -..-. : "'''''' - ----1 . 1 1
po,.l .. sp appar 1 i SI 02/ Ab 03 - -,_ - .. ..1--__·1 ' __-\.__. _
P ::sité . Of. .. ' l ,--.- "--: ,.- '1 ,.. -·.. ·.._···-1 ..--· - Si Oz/ fu 03 .. , .. -..- _.- . 1 _ ,. --__. '''-__
o 10 •••••• .. _._ _'-, - -"""- - ..,.., ï .. _ l' , -,,- --- ,
:; :,2'::;:::::::: .~~=~ ..::.:==!=:=~:=::']_ ..:.~=:,=~~ ..j ·~·..,..·.-..~".~l- ..--~~~=:~ ..:=:-..-, ..~ 'F~' i~b;~ .:.:: :::::: =~==::~ =:::=:=J=.~=~= ~ . --==~~.~:5. ::::: L--f-··-·:~~~j=~~:',~.=~j-' '.:'.:_~:~; :~ ,~: .. ~:~."'~::':.:'~',~:j---I·~~· ~~~~~,:::::::: :1-__=-:-:=-=--=1_·..·_=:=: =--==1-_-_.::- ------
.................. "'-'- ---!·_-'-_··~ -,·.._-!-·.._·..·_..--....i-.._....-·_·..·_..I,-·-- (I) Méthode: (2) Au. Nitrique: (3) Triacide:
·................. -- -·..'"'_··1---1 -·..---1-..'--....,-_· i--'---r"-""- '. " Prélevé par : le : .....-..1
O R S T :fi' FJ~ ,~, '.,~'. rl/:I'I ""• • • • 'ljl1.. _ -( .; '" '.. __, ~A.l~
Son de Pédologie------:r-AOuN'JB
t ~ .~ FICHE ANALYTIQ!!E ~ if
G; Série \ E 1 t . \ N° P fil' KAE 71. et 100 1N° Dossier: _.-.- .TYPE DE SOL . mp ocemen . ro 1 •.- -.-----.-.---. N° R . t •F 'Djldoma ~ . epls re. - 1 __ __
ANAÙ'-SEPHYSIQUE' ANALYSE CHIMIQUE
~:O~C:d:~;Il-~;-. -::-'lo..-::']=1-'~-·""_-"··.·'----.'--~=---I~~i~j ~~~:\~-t=:=: Numéro i~.;l ~"'~ngéables 1~.'1.1 p~u:~0 Ig1~.Ii 1001 - :----
Refus 2 mm 0 • '10,9 ANALYS~ MECANIQÜ~4-..!.-49- 25,3 1 Ca \1 ~,5 \_._ _1 !..9.1?_ 1.?.7.~ _1.~1 ~_._1_ 2?.?. 1__
• '-- -, 1 1 L ' L... 1 :..... L ~Ie: --ts'-t-
.._.!..-
0,1
__·····1_·· ··_···_··_1_·············_····.··_1_. ....._.__._1 -·····_····..··-I__·__·~I__
:=:~~~:~:::::I~~.;I::~.:.t~:~~~·.~::~~.·.~'1· ·1-·
i33 8 1 --
V ;.Jo - __· ······'! ..·o.., :; : · _-..- .
Mat. Org. % __ 1.__ -_.._·....1-·432...- -...o.,.B3. ..D~.7.1 : ,6 1..·..··..··..·__ S _:u?~.~_ -_ - _.._.._._' _ - _ 1 ,_.__~umjdjté 70 - _ - ...1/ - ··../·· ·· ..··· -0 ..5···..·..;· / ·..·_-·..\··· ..·-.._..· T .. : ~..f? 9. _._ _ _ _1 _. __.__..__
COl Ca 70 --.._- --............. -' - " 1 · -1 ..---- S /T _ V 0,95 1
'. '. '. '. '. '. '. '. ' '. '.·,'I=:---=1-·-·-..·..---=-1=--=-=:==:J=:=:===i-=--=j==. /. - _..~:.-_ -A~~~~ ..·..p-;~~;~~~~~·~~· ·-"-'--"-, ,--
. . MATIElE ORGANIQUE 1---- 1 P2 O~ Truog °/00 " ._ - - - ..- ..--~ 1 ..1 _._ _ ...1 .._.__ _1. _
o 33 ~ 0 77 0 48 10 45 J0 39 1 Il P2 O~ (1) ..•..•.. .._.............. ..._ -- ·· · --·_..·I-..·.._·-..~---·_· -
.Car'OOne % , -'-~. - -..-~ ·..·..·..· · ·l·-..--·..·.. - P -- 1 1 / ~ 0 13 0 58 1 0.50 0 61 76
Azote % ~' ~~.. .._............... 1.9J..~.1 91 r.?..?. !f'?.95 ~ g.,.?.~ l --_.._11 P2 O.~ tota 0 Ou ( ) •• 1" _.1...: __._---~..·-I :~..---..~- ..-I ..·· ._ -
CjN ~ -.... . a....e. , 6 ô ! ô·.. ·..·.. r3.,.9 , ..-'''-1 . ELEMENTS TOTAUX -:~~':l:: .~~~~~~: :':': =t===i:_===::I::~=_t:::=-r::=:-I-:-:~=! l-~-:.(: ~: ~~::: ::: :: ~~~==]~-=-= ==-:--j .,__
ACIDITE ALCALINITE Na _:...l_ _ _.- -- --_.[--_.
-.- 7 3 ._-- 7-85-' -j "77 17 5 .7,5-'--- ---- -_ ----.. I~
pH eau ~_ _ --_.- .1.,. _ _ _ ----- Perte au feu __ •. . _
pHCO~d~cÜ 'Vit~ '-11- .---- - , , -.- -_. --._ -- Résidu .. , .....•.• ---...... .. --- .----> .- -_,
.................. --_·_····..···· ..·· ·..·-I ..·· ·····_..··..· I..· ·~· , ~ \ -.-- Si 02 (3) -.._ ,-__, l , • _~ ··_-~~~~~~~;-~~;:;~;----I------~------ ~~: g; ::::::::: ---:=== .1_- j_.=J=---== ---
1 b 'l" 1 ~ 1 1 1 Ti 02 '''--- _ _.- 1-nsta 1 lIé s '-'-- .._ ..-- -.----- · 1··· __ _ - .._--Pe~. K c~/h ".-".-.-_..- _....... .. : -_..- .._ _ 1 11 ••_ __._ •~~~ •~•• : : : : : : : : : : : ••===:~ =~~:~~~_.. '- _..--.~_~--=-=. ~-==-
Ppo~dds sp. reel --'---" -.--" _ _- - - _ " _.- ''''--, \ Si 0.2/ Ah 03 - - _ - .-__ .. -1--- 1 1---
01 S sp. appar .. 1 -------- - , · - ..-----1·---..·- . 1
Porosité % -_ -~- - _.--.-"- - ..- - _.._ 11 _....... SI 02/1b 0, '''-''--'-- .----- -'-'-'----- 1 -.._--
.F .3 1 1 -_..- _.- _ ---- -.. ---' -_.._-.._, -p . . . . . . . . . • • . ._......-.-.....- ...·--1·_......_..···- ..._------'--
F 4,2 · Fe libre - --.- - _._ --- ._.-... - _ ----, - --.~F.2,.5..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: ==---=~~--~=r= .~.~b,:,: .::::::: ::===:==1===---======ï=
....................._-.. ----- ..--------..~! -.--... _-_ .._-- (1) Méthode: (2) Au. Nitrique : ..- (3) TriadJe ;
... ..... .. .. .. ... .. .. --1---1-..------ -'-"-'''i'' r-'-'''-'' Prélevé par : . le ;
--
YAOUNDlîSOD de Pédologie
O R S T 0 lIlN '" 'r, .•~ ... -.4• . . . . J.~.. -,~ .:i'.:; .~, ~...! tAlf'.J"'1 JI FICHE ANALYTIQ!!E .. l'~
G;S..4..:d.!L_.... 1E 1 t· Séd 1N· PofIl' KAE' 50 et !il 1N° Dossier ; --- - -yrE DE SOL f; oou.mou mp aceml.R • ~a:tg_.n_...- r. .. N° Rellistre : .. .___ .._ 1 __.__
ANALYSE PHYSIQUE' . ANALYSE CHIMIQUE
~o Echantil-.lo-n-.-....,-'..:...,50=-=r"1-.._"""---O:_"'"'4-
n
1-::: 1---- ~·~-I· ..··;i12 I..·· ~?~·..:·· Numéro ·1501 ~ 502 1503 1 1571 1~72 r573 _
Profondeur cm.. 0-10 30-40 80 ..-!~ 30-40 ~80.. Bases Echangéables M. E. pour 100 9 de Sol
ReIna 2 mm % .. 2,31 1,66 IO:9tf 1 19 6 124,7 25,55 1 6:----:-4----.-1-8=-'....0...-----.9;trANALYSE MECANIQUE. MCa 4:8 3,1 • "··3;r····· _ _- 1~·-- 1,87 1,25
. .~.:q 67 4 67.4 1 32 5 45 5 !t;:~ g ..'- ..- ..__.- - - ..--._- ----.. '·-1 -~O"Ile % •.••.••• ~_.I.. ----.... --~- .... -._.....-_ ... --- K )1 0 68 0.160 0 .,1:\. 0.37 0,37
,,- {< 1Q •Q' 24 2 23 7 1 16 1 16 8 ~ , " '-- ._.. --~- ·n - -_...- -.--- ,."zlll.._.._ -'- -
Limon fin % ,. . -----=--~-- -.-- --,--.-. ---··!.· ··!I ..·~-..!....-..:.~ Na ~..~ _ 0,2_?_ ~..!.~~.__"_.•.•._."__ O,~.fL_ o,se. 0,59
Limon ...-nuier %.. -. --_.-.- .--_......... . "-'-'-- 1
' .,..-- bO 7 10 10,5 1 41 ,5 1 35 134 ~-- - ; -.- -- - - .._- - - _ -.-- -)able fin ro ~- --_.- ---. -_... .. --· -1-·-- · ..)able 8sier % . ..2...2.- -.Q...1_··1 O? -- _.- 8 .'_1_5 - ~..- ---- _ -- , - _._._-- ----- -~
gro 2 58 0,86 1 '-;"216 O~ Il .. , -----.- - .._ .._. _·_···..·1 -··..·---~ _. , 1 9
Kat. Org. % ' .. -'.-"-- ..- ..-- S 26.0 2f!, 7 29,8 0,0"
. ~ j 1 --·'--2-'- 13 7 '-ï~'"1ï:7~umidité % . :.-.. f-- -...' ._.- ---'''-'-'- ·-----1 .--.-.---- T : ~.f..~._ 37, 7 ..- _37,.. -- ---~- 0'57 -'f'llo""":e*",
...0, Ca % ...•. . 1 . ----- _.-.- ·_·-..·..-·..i-·------ S/~ - V 0,79 - ~?.~..- ~!~-I ·· ·1 ' - '
. ....- •••••••• - ..... 1 --
...::::: : :......... . ..·1·--"1-- ==~=:~=I:===~-=:·~·:·:I -~~..-I·_·--·_--- ACIDE PHOSPHORIQUE.
MATIERE O~6ANIQUE • Pz Os Truog "00" ----•.- - ~ _ ...- ...__..... .- -----]--
" 1'50~ 0,50 f 10 85 0 29 1 / 1 P205 (1) n _ .. - --- ."'"---''' --'--'" ',-I..:~ % I..:...L;:..:. . -44 .. -"-"-"'-"'-IO~54- 'O.r2'4-" ._---- Pz Os total·,oo (i). . , __'. 0,20 0,101_.· ._
!lzot:e % ••......~~: -'W..._- ·..f·_·- ..-- -..-"1'5 ,...-- ·,.2·-r-....'.-.r---. ( I!
C/N : ~ 7,4_ 11,4 . _ _ , ~ : ~ --___ . ELEMENTS TOTAUX
Kat. Bumiquea .•1- .._- - _._ _ __._L.._. n .._ _ _ - _. C () .. 10;62 lZ,~
.................. ..----...--- _·__·..·-:.. ·_··..-·_·i-~--·Î- ·.. ··..··.. M~ ... ~~.::::::: =~:::::==~.. ~..-~_... 5,35 8.24
•...•...........•. 1--A-Ct~IT~-·A~CA~;N;~··-·_--·i.:..····..··_·_·..-,-.-_._ ....... ,.__.- ~a'::::::::::::::. -_~.=-_---- -. ._._~ -~;;;l--
1H eau ·········r.9-1~~--~-4j:.-.__..~._~._.~.~.9_ :"..~~~__5;_25_ .p q ..{ _-_ _--._._.. '.. 1
H KCI . . . .erte au eu _ ..- .._-.._.--.-- ·---1--P .. . .. . . . - -._..-, -ft--- - - -f5 _..-..(-~ --4''''''-' ..
· ~C?J;l9~~~~y~.~. ~.9 . ..._.... .J ~_.._ ..__ .,._.._..__.._.._...._.._._ RS~Oldu ...•••••.•• --- _ _._..-.-
...' j . 1 ( 1 2 (3) ••.••••. ----.- - -~·II-I '-1---
·.. '.' - .' _ _._, :._ _- _._ __..-_.._ _._. --- --"-".- .
. 1 1 Ah 0, - _- -..-.- -.---).---1----.,.. . _
STRUaURE' POROSITE Fe2 01 . . . . . . . . . . _ ... .._. _ _ . _
[nstabilité I~ \--- .---".'" _ :- :..:...···..·---l'·-·..-~·..· ·...Jl ..· ·_-l ~-_ ..- ~nO~. '.'.: : : =--~== =:~~::~~:::~---- ---..- ==~=I'==-='~==[)erm. K cm/h _ '__ .._ _ _ _1 _ .. • .
[)oids sp. réel.... ' ..- -.- ._ - - - : - .1- -1·· : ,'" ..__ -_ ..··.._·..1---1--· ,'-'''-'-'- .--_.._-
P ,~- . . . 1 1 SI 02 1Ab 03 . . . . .. - - --_._ . ----.._0_ sp. appar .. . ...._-._- --:-..- __._._-\ _- _- . . 1 1
[)orosité ro . - _.._0 _ "'-'-'- .-_ '._•• _ - '--'-_ SI 02 1lb 03 . . - _- - ·~--"I··-·-····--""---1 1--- -..--
F 3 1 1 _ --._ - -.-..----- ---._. • -".-"-. _." _ .
:F 4,2 ~ : ~ : : : : : : : ~ : .=~-=I- =~=-~ :==.=~~===--.-- Fe libre. _.__ - _ ..- •._ ' _.__ _._ .__ ~-·-··..·I··..·-·--..·-·.. ..n_ :.._
I)F 25 .,. 1 Al libre _ _ _-_._..1 -1.-..--_1 _.1 -
' '.. :::::::::":. .'----1-"-=~==.__ :~~::~:I =.=-~~~':.=~ .. - _- ,-._-_ i-..·_..· -I ·.. ·..·..·· ..+.._..--1 ·---
· " r"--'-'-- .-_._----..·-..·1·-·--..··.._- ..--- (11 Méthode : (2) Au. Nitrique: '-~-"'-""(~T~~~-:
• • • • • • .. .. .. .. .. • • -- i ......_._- -_......---...j--- -.__..._-.... Prélevé par : . -_. .le :
~ o. R. S. 'l. O .•:ri. - 1. .t{. (:./lA!~_ h. FICHE ANALYTIQ!!E • 0-
TYPE DE SOL G; ~é;,.~~ i E!l'placement : ..r~g~.1: "". . 1N° Profil: KA!:LE 3S 1N° Dossier: --....---".".F : KASLE, -' - i ----,," " "-- ••,,--,,_ .._-,, ! N° Registre: __..__.._.."""...."..""". __"" s..n de Pédologie YAOUNOf!
_. .---ANALySË''PHySlauf.-. 1 ANALYSE CHIMIQUE
~;O~~d-:~~l}~; .::1-~~~"'.k~~~4~f16&'~~?5~?1~~~:.~_=L::::·= ~u~'ro ï~s:tE<h~ng~~les 1M~~~ pL~5~ 00 Ig3~: 501_ . ._
R~(W1 2 mm IC •• ::>,40 L ,;)8 ",84 1. ,5 _~_ 1 20 3 122,' !21,4 11 9 3 . ,T:'t 1
ANALYSE MECANIQUE Ca !~90'" 5 0 i'-4~9----'-i ·'5''-'·''--- "-~75 f -._,,---.-,--
. ; 34,8 136 6 . 36 1 11 9 . 9 4 ------,-' lIl,! -0-,-I···0:1"2·7----·t···O·-·XC·-1----Cy1J1- '-"ro;er---'---'A~gile 7c ..; --1-8·..-I·-;..·5..8·..--,·T4ï3.. --.. 1è 7-··--~--..ë'-i-·..· --"------ , ~ -..-- ~-._ I-.!..- _-;.-" -!.-- :--..-.!.--.-, ----~,---- < .. ,-_t~û?i:~~>;~I.~1...}.,i~~'Ifs:~ ~==== =_=:=~ :~~: :':':':':':':':':':':':':':':= o.~:; ====:===:·~==i==~~t ==] .---;;ble gros~:~r IC • - ~.c__·I~· !-..__._ :...2L_ _-._-._ - -_._.-.- ' .1"';;-4-"'- \ -. -'--"'''-'', - - - --- .-==1-.__
- at•.O~~. :-f( ---..--,--- -i·-·----·-----'-----..·, -..··..··· ---' ..-..- -..... s . ··.············:...f:...~-·..·I _.:.:·--··:·_·--·, -"A Q :----=i-...-:-----..,.----
HumldlteJ ··1- -..- ----.--..--,.--..-.- --- .._·7 -..·· · -- - -.--.. T 2'" 4 28 •.j5 2P:.12 /- ..!..ê..a.::(.:~~). ~~. ~ ...:::::: :'=~.=='-_--:~!=_=~~~1·.~~:·~:~ ..~.:= ..·~.~~1:~::.:.~ :_=~..=::.~ =~~=: s T'~ 'y'::::::: :;=:..~:~~~~:_I~ __...:=:~~,=:~-.~~=~ ~....~=.. =-.=..--~==.-_ ..--:==
.................. '--.--- -- -1_._.._ __ __ _._ _. ACIDE PHOSPHORIQUE
. , MATlE~E ORGAN'IQUE ._____ ~1 0, Tl'uog °/00 ' • 1..·-..-:;_....-- ---5-_·I·_..·..·9....-·....-\._... _._..__.J~~=-=·: ..~:I .. _·....--I~'=
(-f 10 1J 1 C 03 1 . 1 } 2 Ch 111 ..••.•• 1 ..·......·-:~ ..· .... _ ..·-....-!..·....·· --_- 1 rCarbone c: •••••• ---, --=..1.._ .1 - __ _ -- - ..-.-.--- 1 Q 1 C "": 0 H~ 0 1:> :
(-f 1 0,23 1 0,24 '0,16 t .: Pz 0, tota 0/.,. (~).. _...._._L;:_ -"""-~,'--~ -.-.---; ;'..---:\zotc c: ••••••••• -'---"'-. _..__ 1-.·__·_..·_ - -- __ .. . _ __ _.... ,
eN : -.-.-----' 6,25 i_.h~?_.J _._. ·· -- ..· 1 .. · ···..'---- ELEMENTS TOTAUX
~~a:'::~~:~~: :':';=:==:==~=i=~~==~~;:~====~=~==~ ~::: ~:~~::::::::,=~I==:=I==_ :==-'= =1=
' ---.--=--=_., ACIDITE_~~~~NITE __. '__ ,_ .' _' :\a -·--..·· ·i-..- ..--·-·-----·-·, 1- .,--
8 3 1?3 1 ~ 3 [1f."20: 1 1 •••••••••••••••••••• --.-.- --.' .._ -.- ..-!.. .-- -p~~7~i:·:·:·~·:.·:·:·:·:··;~i=~;:~~~-~jl~.~~~.-.~~~~;~~~I~;. ~c~l:~:~f,.~.:::.:;.:::·i;~~~~~j· - ~.---J"_. .- ~=
STRUCTURE POROSITE . ! F"2 01 ' ..1._. ! .1__-'-.--1-~---_.
---------,----,-----------.------------,-,-·----'---------1 1" 0 . ! , . i 1 ==:=1::;i~~é~lh.:.:!=--== =-=~t~=~·l~:::==:==~:{:::==,===; i..~:~.~: . : : ::': : ::':':·::==!===:i.---i~~-.-l·~..--
P 'd i 1 1 : l ' ;, SI Oz / .-\12 03 .... ;....-.--.... _._._........ ' ._. _01 S !p. appar .. ' -· -· ·-1·_·_·-_..·' ------' _ _ _.' - - _-_. '-_ _-.: ; 'i,: 1 1
.. ' • Cf 1 !. i . : i J,Si Oz/lb 03 ..... ---......--·.----..-.--.-....--' ..---..==r===r---
...-. ::==F==:=:==::==~=-::::=~- ;~-=:-:==i i';~: ~~~::.::.::: 'i~1~3~~7;;!==~~~~
- .._--_.._,---_._-.
j
---- -- -,---:--.- - --.--.j.- ,- -..·_j_ - ··,..._ ·--..·..·--;·_·_ ·-11 /11 )l~thodc : (21 Au. ~\ïtr~u:~.. : (3) _ ..
.................. ----, ·-·---,-.---..·j-·----!---..·--yi-réJevé par: D ..MARTTM le :
.AO _'. FICHE ANALYTIQQE .,,. o. R. s. T. o. M. - J. R. CAl
. G; Sé.rie lE 1 . GAR-Y 1N° P fil' KàE73. -ni N° Dossier : ~~:... . SOD de Pédologie YAOUNDGTYPE DE SOL F: ·KAEi,Ë··· ! mp acement - t: u.. rOI _.........,.... N° Registre : _ _ _,,__.__ _ -:o-:c.•...•o-:cuu.-:-,::-:::~=~;:-;;;- _
. . ANALY~-Ë PHYSIQUE . Il . ANALY_SE_C_H_IM,.IQ._U_E_-,-----_----.---_----;__
·~:at~:~~ll:~.::L~~~·~~..~~~ ~~lj·~~l1·:::~~~=llQ:.=:::~~~ ..j~.·.~:·~~~.: ~~.. 1~uméro ï~se~3~(h~n9;~les 1 M.7~: p~ur 7~O 19 J;1011
Refus 2 mm '10 ... 1 ,45 1 1 1..,37. ? .02 . --'-- l ') j:.6 1 0 Q 1 1 28" 2 26 2. , - 1r:::, ~'I------'--I---ANALYSE MECANIQUE Ca 35'''-j-~36· ·· ~t2·- 5Cf1 -1 ..··.. '2'6" -_ -"'-
.' i! 1 ; : ]\[g : ....•......•. --.:::..1::;._ ..- ~ -.-.- ..·· .. ··· ~·..-i · ·-··-~..··-i _ _ _-.
Argile % ...A.l.,2-- -48.,.6 , 41,..3 - 4:43-..-.nl·~·-"·", u"........... , K .Q~~ _ ..o...J.8 Q.42 __Q~, .....0...1.51-__ _._
Limon fin J{-.•.•• _~9.....2 _.t7 ~ t7 a ··ll7.,.;L ·..I~__ : ! :_ _ u~ 'Na -0 4.'1 o.,A.1 1 1.1 1 941 1 0.9
Limon grossier %.. -- _- -'''--'' l,' _ - _ ..- ; _ ; · .._ · ..-·'1'1 '. '. '. '. '. '. '. '. '..__: ~ =::=: :~~ ~:::·:.:·.~:~: ~.·I ..~:::~~~:=~~ :I :.:.:.__ \.=~=, ==~~
Sable fin c1c 3.0.•.5. 30 30_ _ 130 _142 _ · · ···,·-_ _·_ ·1 ./' l '1' _--.-."" - --r- ·-1-·..· · · - - _._,--..
Sable grossier % 8 _....6.. ·..6 ·..· 1-7.. _·..· 131.~ : - -.- .1. 1
Mat Org. % _....Q.~ -0..,.5.6. - Q.~5L··_Q-.53..."-I· ..· · _..·-··..·..'_..__I..__ -I·s················· "3~' -32·:; .32 -~.- "3:3::L''',j9 6' ·..·1 ..· ·-, ..--..·
Hu~idité ?( : ~~ -..1- 1- 1 · · · ·: ·· · ·-: ···..·..· ·1 T ::::::::::::::: ~~36.~l.= ;n~1~~=~.36;5==<,4.9.4 J.246Û~·:.C.==::=~:I==:=::
COlea % ~---o'• .1.51-.. .Q~..9·1·.Q92.9-·..·I'···.Q9t. i- -·-..·-1·-..·..---. S/T - Vln.85 _n.Qj:. n·90 J.O.98·I ..J\ ~ I_.__ ._ --
• . 1 l" - -----"'-f' . ~ --U-j- i· ~ ! 1
.................. T..· ··..·..-:·..· -."",. (_ ·..···I···· ..· ····· ·····,···..·.. · · f - - _ ..-_._- A IDE PHOSPHORIQUE
•...••.••......... !.._- ·..1 ··· ..·..1..· · · ··1 _,._-- -;.-.--,. C ._,--__.----__
___~ __ .==.~-- 'y~.~FËRL~!~ANiQüE-·---- 1 Pz Os Truog °'00" ..-.- - - ,-- · _ ·1 ..·'·······..·· ..· ..····1 .-' .
Carbone o/r •...•. i··-·':i. <:7.i._ü.:;.21 0'7'3.CI·O'~31. ! · ·· · J1·······.. ·..···I __: P2
0
05 (1) 1"" .~) ~ ..3·..~ ·.. '''0'''':;;- ·-0..·..·..-·..;1 ·-i O..·--~·4.. ··· ..! ·~··O ···, _ _ ,..- -.
.' 1 r . 1 1 1 P2 5 tota ° ("""~ ~ - .,.--- - 00;- -v., ,- , - ..Azote 'lé '1"Ci-,.6Û.. , C:t-.3.6 i.o.~36rO .. 31 _ .1. _ _.. . 0.. 1 il· 7. 1 1 ..
C/N 1·..6,...:: '__9..,2 -:;j;~1.,lO'~O I · ··.. I···· ·..·..·..·..·!-·..·-1 . ELEMENTS TOTAUX
. i·! •. 1 1 1t'~~:~~~:~·:J~~:-~~·~·~(IOlt:~:l·l~i~=::;:~1.;~1=;-===!=~=:~-=l ~: .(: ~:~~: ~::::: :1=~~~~1~~~~]:~~~~1~~~,~~;~;,~···.
---.--------.--1--7.-:::.--. i7-~-(; 1 7-··'-9·- ··I···8--~O·---1-o'-65-- ---- ---·_-·_· 1·..··..· ·..1·_·--·- ··..---1-- · ··.. I ..·_ • I..·--~ ..•..·-pH cau - .,.-0.:> , ,.I,.~ •.! 1· .,... ;:1........ ,. <;l.,. .._ -. ---"-1' P f
:~~ ::K:CI: ~_:.:_!.:_~::~i·.~·_~:.:::_]_:.~_::.:_:.f~·=.=:!::=~=i::=~-=I=I ~~~U:j .~~.. '.:':'.:.r..=~I:=~=I===: .._-:-
1 1"('2 Os ...•.....il· , - ...---...---
:::::iE.é:1;::::!====I=::=::' .. :::::J..=.-'::~"--!.-~.:~-:::..-.:..:-:.:::.--,.!-:._:-.-..:=-:.:~-.:~:-:j:-.:-::-~=--:"~-~~~-:IIII :~n:~{ 'Ah: o.:':, . ~ ::::i::::~=='~=;I;::~i=··'-I~]=;=--==
POIds "p. appar .. 1 _ _ _ _._; .--- - ! _: - _ _1 . 1 1 l' 1 1 1
Porosité '10 •.•... 1 1 J _. 1Jo : 1 1 _ _1 SI 02 ! R2 01 ·..1·_..·_·· ..·.. - '1 ..·_ _..· -1 ,--- - .
F 3 Il! i Iii _ 1· ·· _._......... ,.----.. - ..-' ..:~ ~': :':::::::::I=-'=I====':=='=1':::::==; .-~.-::: ::=~;=-:==! ~~ ::::: ::::::::!=.-:r~- .. i·-==i==:==:=-.J===
1 1 Il! 1...•..••..... " ., . ·1 ..· ·..· · ·.1..·...... .... _ - - --- _ ·..··..·..I·--·--~ ..·.._·_-
.................. -----.._.1 _-
1
-._ __.., _ ·1· ·..· ·..1'·_--_· 1 ~ ~ . I ------1---.-' _
.....................- _.- _--~ _-,--..- _·\-_..·..·_ · 1---· "1 _ _..... n, :\Iéthoue : (~} Au. Nitrique : (3) Tri~cide :
a ••••••••••••••••• , ----." t- ----1- ~I~~-'---~ 1)ii:cv~ ~Qr : o. lttiARTIN le : .._.II...
YAOUND);Son de Pédologie
u. K. ~. 'J. O~~M. - i. K. '--aL'
•• FICHE ANALYTIQ!!E Ile l'.-1.[ --11
i 6; Série 1E 1 t .. 1N° P fil' KAE 74 1N· Dossier: -- _._...... .._..TVP! DE SOL F' _.._ -_.__ mp acemen -..-.-.._ _ __ ro. _._._._.._..~.-_.---._. __ N° R· • t'" .
, • . KAELE __ (!lIS Fu • ------.- -'' .
ANALYSE PHYSIQUE . 1 ANALYSE CHIMIQUE
NR;:Of~c:::~;I1:-;-· :-:-...1-~=-·_4..-~-o-·_..---;·~·13-~~-42=- 9---j~ ~;;,:h~~=_I==:- Numéro ...... ··ê~,.. Elh~.9é.bles 1M. E. pL, 100 19d. soi 1
eus 2 mm 10 .. t.6 ,1',6 ·2,9 5,0 ~ 14,3 . ! ._ - 242 29 6 31,6 33,0 1 35,1 1
ANALYSE MECANIQUE Ca "51:2"--- 5':'~r-'- ·6~·75· 1'2";5'-'--"'2T~-- --.._._..- --
- , 45 5 46 5 1 48 6 1 50 6 44 3 i i -- Mg ~-_ ..- ..- ----- ·--..-1·---·-- ---..-1---Ar.nle 010 ••••••• 0 -~- _.~ !_._~_ __:.A. _ .I__.._ ...i _ ' K 0.50 0.24 0 28 0.55 Q• .Ja
• ,,- l' 15 3 16 1 Il 6 3 '114 8 15 7 1 • 1 _.A - __ - ---- ..--.-.-... .. • - -- - ..- •. --
Llmon fin rD _.~-- .. _ 1.- -.--,-- --- _ ~- ·1 - · · -_ N 0 46 0 47 I ..2Q 4..2 5.2
Limon grossier ro .. '--- --- _-- _- ---- ·..;..-·- ..--..···1 ·..·-·-···-..· .. ~..' o. ==~~..~ ~~:~~= ~~ =~=.::~= ~~: ::== ~=..~:.=:==:.===
Sable fin % _.~._.._.fJ_3_ _~Q - 2.9 ~ _...2.a._~L.; _ ·1·_·-..-..··- .---- : - - :._1 _- - --- 1..- -.-1- --11 1 ..
Sahle grossier ro .·f 41-·..-~._ 06.69. ~~;3'''o:il'..-I· ·..· ----·· _ - '''-'-'''''''' - -..- ---·-·..1 · ·- ·..·..· --.-- - - - _-Mat..O~~. ro -"Z· -"1 l -- -1 ~ --. 3·0'- ·6 3"-, 1"'--'-'- S ~ .. 0 30,4 .35..-1...._. AQ.,.5-- _- -·- ·- -·..·1-----·..··-·..·-·
HumIdIte rc _ - "- .-.---- ~._- ~ - ~ - -.- -.-..- T 0 .~.4..7 ~6. 'L ~8.2 .._--'-;37 f..~_._ .JJ. ;L _.__,__..1 1 " 1.~:~~..~..~...::.:.:.:.:.:.:=-----.....--:i-=---=~I=-== =:~=======~==-- S/f = V ......•. ---lWla ~:_P:O_S;;-~;~~;---I---r--
MATIERE ORGANIQUE - PlO, Truog ., '1-"- -............... ...·_ -..·_ ·I ·_ _~ __ ..
o 82 0 40 lO 40 0 25 1 0 12 1 Pz 0, (1) ••••••••.- .._ - _._- '--'-"'- _ -...... . -- -
Carbone ro -~~- ~.__._..-~_. ·.._:.t·~ I~_ _-...... Pz 0, total.'.~ (1).., 0,39 0,33 0,36. 0,36.0.2,6_.. . _._",._
Azote % ..Q.,.9._.__O 4.~ -0...3.1-- ....o..~t....-1"'O..l8..... _ _.__ . . l "
CjN ...9...1 - 8.9 ..-.- _LJ1. , .e.•.1._ ..J 6 :L :... ELEMENTS TOTAUX
. 1
Mat. Humiques.. , - _ _.._ ;._--._- :-_ _.-- _ - __. Ca ( ) mé 1. 1'_"_"_"_-_ ..
....... ·--· ··· - ··.. ·-·-·..---·-..-·-..· ·- ·-·1----"'--"'--MIl 1 1--
................. "I-- -...i - _-
I
- _- -- --..- -1 -.-.- ._.._._. Kg 0. - -._-.- --_... ----. _._-.
! :. 1 0 0 .I----l·--
ACIDITE ALCALINITE .. Na " 0 ---.. --.-.---,--
pH MU f:7LI?.LIQ..~-=-- ~.I..~-"'''·'''·1''''~I'~~-'' ..8 4~ -.-----:î--·- op ·f"" " -_..... - .-.--H KCI erte au eu o. 0 ., ._..--- _ .._-_ - _.- -----1----
J;......ndtl t~' 'i't'~'" --" ---1....8..·_..-· "'-;A -....- ......56....- ..---..- -'--BQ'-'- - Résidu ....•.. 000 ---.._ •• • .._·_· • ·-1--- 1----1-·---1----1-
• •"!'t • ••""G ~Y or. . - - ~-""."'-' . --,' .- -. _ - ..--. Si Oz (3) _ __.__ _ _.._ _. . _
................... - __ _ - _._ _\_ _ ..:. _. '---
1 1 . 1 .<\J,.z OJ -"'-''''''''-''-- ---.-.......... --- ..·,---1
STRUaURE POROSITE Fez Ol . . . . . . . . . ......_--..- ..- ----. ._-'--1---1
1 tah 'l'té 1 1 . 1 1 1 Ti Oz . . . . . . . . . . . .....--....-....- _!
PIl6 IKI slh" '--- ..-- -. ---.-' ·..·-----1 -----,·.."..·..-·-·!-- l'tIn 0 -_ - _....................... I--'-I~erm. cm ---.._- .. ..._ --... ·_..·.._·1 ......·_·_..·- ..._-' =J
Poids &p. réel f--"-- ---..----- -- ·..·--..,·-·- --·-1----1· -- --.................. 1
P 'd 1· 'Si Oz/ Ab 03 -.- ---- · ··1---1--010 Il sp. appar ., '--"- ---------.-...-.-.......-......,........--·-....1.-..----.... . 1
P 't' 01. ° 1 1 SI Oz / Rz 03 . . . . - - .--_ - -"'--'---,---:oron e 10 ••• 0 •• -------- _.- - ---- " --._ _ .._ __ 1_ _ _ ---..- .
:; :~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:~:\-.._-===I==I:::::==I:::-=---I=_J== 'F~' i;b~~ .::::::: ::=::::~:==:=---' -. =--=-_.~~~=
F 2,5 1 1 1 1 liAI libre _ __ _ - - ----1---·..·--- -1"'''--
:: ~:::: :,:o:·:·.::·.::·:·:·:I:==r---!=---I:~=_·"·-_l=_""·_==~i=-=:=I ::-~II·.~i·;;é·l~l~·;~ ':'" ·· ·- ·..·r..:;·:· :~·:~-~~~·~~~ -:.. ----.- "--"-~~;"··Triacide :
000000. 0.·.0 •••••• 'H-'--' j _._-- _·__•..• ··l--·-- ·r ···· Ifl'éle"é par: le :
FT --- ._- ----- ..-.
(.•,
-1L ~lCHE ANALYTIQ!IE ., f' o. R. S. T. O. M. -1. R. cAa
. .__.~_.__._.._---~----
rvPE DE SOL : ~ ~_~fL. \ Erephnement : _ __ \ N° Profil: J<AE-M et 85 .. 1:: ::;::~:: ---.... SOD de Pédologie YAOUND!
_ 0 •. ..... AKAly~~._FHYSIQi.-E==~~~=.____ . . 1.' ANALYSE CHIMIQUE
~ro~:~=n~.: :1~_·"·.842 5O--I-·..- .. --I- ·.· ··I e~o 1..~~···1· .. ·· ·..·-:-· Numero ~ 841 l 842.1 l '. 851 1 85'2 1
R f 2 ~ ~; .. 48- ----\--..-1-·-·--- ·"-·---I--~·--·-·" .Bases Echangéables M. E. pour 100 9 de Sol
e ua mm 0 .. , . ..-----...1.1..,2 11,0 / 14 25 1 12 1 12 4 1ANALYSE MECANIQUE . ..' Ca. .. .. .. .. .. .. .. ---..-- --_.~ .__::..L:-__ , . -
.. - 31 1 42 1 1· 38 3T 1 ~ . Mg 4,5 -~- -._._.---_.._.~-~
Argile % .......• . .-. - ..- ...-.. -'-'- ... _...---...--......_._.... . 0 5 0 48 0 48
'. 14 13 1 1 10 · 12 i '" K 0..65........ , 1- ---- ._._.- .1..:__.•3'--~::: :;2:r' r~:. 35 .. ·'-"·30'-"===~ ..~.:~~=~~ 3-;~-=': '-'--'~~:.:::J==~ .~~.. '.'. . .~- __ -- ~-===~ _..:.=~=--= ==
Sable fin % =.--..--.- --.---- ---- - -.- -----. ---·_..1 . .. 1
. 21 15· 16 18 .' - -- ..-"-_." . .. . --
Sable grossIer % . -'--'-'-"".-' ----..--....... -_.._......-..-.-- ..-.....--
. . 1 6 0 64 0 6 0 6 1 -_.- .. ----.- .. ---.. _.-
Mat. Org. ro ':'" , , '---- "-"-'''''''-1'~'.--- S . . . .. . .. - - - ... -1---1 .Humidité % .. ; .. - ..- ----"-"-'- _ .._.._-- - __., .." ..~-- ._._- T' . 24 --.30.. 22 21 --
COl Ca ~ .... ;:.. ,. . --- _-- ._..---t= ._-- SfT" "V' ::::::::. ...-._......~ --= -----1·-····..··....·.....·- ==
.................. ----- .. -_- _._-_ - -.. __.- .____ 1
. 1 -
.. .. . .. .. . . .... .. .. ..--- . .. ..__ ... ... _'. ACIDE PHOSPHORIQUE
MATIERE ORGANIQUE PlO, Truog '/ ~ ._-...- ...1-
'~93 0,37 . _._._...1 0,35· .O.,.35 l PZ j05 (I) -._.._ - .-.- ..----
Azote % 0 Tl 1s'r-- . QL~..L 0,26 L___ PZ O~ total ·/ou (1). .. . 0,05
C/N : ;- ". .., ---- - .. J~ ~ _J .6....-:.. . ELEMENTS TOTAUX '-'
Mat. Humiques .. --- --'--" -.-.._.-. .. .'--..- - - .._. C "') {I1oo 31 51 27 ~8
. a -z. m . . .g . ----.- -~_..- -_ ..
.. .. .. . ; .. .. .... .. _.__. . ---- -....._.-..._ .. _.- ---..- M 22 32 13.1 17 4'
.. .. .. .. .. .. .. .. .. j 1 . -----1·..--------- Kg 3;'5..- 2;8....... -- ._-. 2 5 2 6
. 1 . • , __
. ACIDITE ALCALINITE .. . Na 1 ,2 ..44----. 2,0 ........b.L
H e · ~68 ~.=1'- ,.~.. ~. . ~. . _ ..-._.p au " . -- . _.._ _.__ .___ __ ..
H KCI .' ." Pene au feu ..... 9,4 ....9-1..4_...- _ 8,9 8..2-p . .. • .. .. '.--- -----.- ---._. • . 62 5;J,3 5 8"-- 5 ..._-
uc -29 25 . ResIdu ~ - __ .____ 9, 60. _
, •• ~CjI••.~\Y~.1;4. /. ......-...---.--.. -_.--:- ---·-·...··--1'···....·_·_·_·-- '-"-'--, Si 02 . 14 9 16,9 16 8 ~I ."
...... • (3) •••••••._~_ _ • _
,. .. .. .. . .. . .. .. ... .' ---·-·_·---1---··..·-_·- - ...-- .-.--- . 7 4 9 7 8 6 5 4
. 1 Alz.QJ . . • . • • • • • • _-.L.t_..._ 1,1 ,
"-bllité J••..• -1 ST.~lJIti~~O~I~~i __ .. _ ~~~~: .. :::::::: ~.2=-~:LI_..__ t:~~ t:r
P~.. Ki ~/h ~_~..:.... ......------ '......_-....._. ---1' .~ -_....-- __..-..._.. ..~~ .~.. ::::::::::: .....==~-..... ,::~: :p: :eel . o' --..---- '-'---.-.-"'" ~ -:-- - , 1Si 02 Ab 03 " :='=.: 1 3 3 1 5 3. 1 •
R ppar. . .-- -·---1·······__ --._.-.---- . 1. . '1 •
Porosité: 01.0 .•••••• • -_._..-_.• _ .._ _. _ _ ,1 - _ _..-.. SI 02/ Rz ~ ·---·-··-l·-----. ~
PF 3 l' 1 _ __._ ~........ "- _--" - _ _.. ----. . 2 4 2 9 . - 2 6'~ "--
. 1 1 • Fe lIbre -~_ , . • , .p~4,2 '1--1·.. -_.-~I_ .._ "1'· .. "·'-1'" _.._-.... Al li - .-
pF 2,5 ,._.. 1.. ·-··-..-~II--.--.- ·---·..·T-··· -·..·..: .f!t..~1;t:~lf~: :t9:~.1 O~6· '0,6 .- _-_. --
, '1- . -' . -
................. "l'" ..... ---~==I~:·~·~~~·~-=~I=::== ~:~·~~·:~I=-~=~=:·~· . (1) Méthode : (2) Att. Nitrique : . (3) Tri:mde :
, ---1----j----1 ·-··--·-- --.- - --1" ..--... Prélevé par : le:
YAOUNDE
1(. '"u. .~.•. Uoo M. - .... .il.'''. 'L.è·:'.r'
, Il ... -"'- -- -~- • -- ••• 1·........- ......·....··1··· ..· ..·•..·....--....1
.)..IJ~ fi FICHE ANALYTIQ!!E -, ft
6: Sé i 1El' MOUlI.l"\un \ N0 P fil' vile ')L 1N° Dossier: -.-- =----I Son de PédologieTYPE· DE SOL .. r. .e......... mp Dcement . ... . .l'.lIJ.. 1.................... ro. ........=:=..-~~--_. N0 R 'st •F . PO)U<EBI.' e{ll rt. --_._-_......- ......-.
-- . ~ ANAL!SE PHYSIQUE . < • 1 . ANALYSE CHIMIQUE _ _
~fo~:=Il:. .: :1~1··~-.:e'*4;.,~4~~::.:::.=J~=::- l'lomé... . ï~3~:h~ngé~~es 1M. 3E~3p~ur ~~ 19 ~:5d
Refus 2 mm % .. 1,45 O,!??.oo__ ~.é'?..'._.~ 8,56 : Ca 9,5 15,0 1..J..2.~ .J_5 'I5J..2.1..9-.. i- - - ,--
-.. , .. 1 . 1 i' . . Mg :.. 2 ,LOo _.3 Q ..5 9.._ 5...9._ _..5.,.9_.L__ ·
1
_ .._
Argile % ..36j1.__ -40•.7· i-41.•4..._... 44, 8 .....3.~_ ' ._ ; .>. K -O.,.~ .. __.Q.,.3.Q_ O.,.3:-L. Q~ ..O.,.3.11 _..__Limon fin % _~3.. f9.3·_· I...1.a,6..·· ..I..19~- ...1l46 _.: ....: -_:. -.... N 0 19 .-0 43 1 1j 3..1.5 2. 54-
Hmon grossier ro ..-'''-- _........ "···· ·-·-..·..· ·1·..· · · -1--·-·..· ·: -_.... ·1-···· :_ -.. ..~..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.-~..-..~~: : _: ~:~.:::: ::~ ~~ ~~::::: .._..: ~ :~ -...!---.-~:==
Sable fin q, 3.6. ~...... ..33..•7 ..33..,.5 32.,.5 34. ~ _ _- _-..--- 1 ·1 1
Sable os~ier % ...12. 5 -.8,.5 1-.. 7-.5- 1-6..- --9 ...1 ...1 _.- --_ - -- --._- ·..·..·..- _·.,-1· -.- _-._ _--._,--
gr,. Il! 1 -.- _ _ .._ •..•..1·..· · ·.. ---. -- _ _,--.
Mat. Org.% .Q.,-9J, -0..3.6.. - ...0..,.36 -1--"-,,, ., ;_._._; -... S .. ' ~.3 147..- !...2.l.;2. __. _ _ _.._.
Humidité 70 - -_ ·..·.. ··..· ·..· -1 ·-· · · 1 -- -........ T : 1-9.,6..... 5 - 22.,.o.....I2.3...:t2.......I_2.4...5.9..._._.._.._...I .
COl Ca % -"'''--,-'- .._..... ..._ · 1 · ·..· ·.., _- ·..-1 .._ -- s '1' - V 0·63 ...Q .80 -0,.9.61 1 1 .
·... ·.·.·...·.·... ·.·.·.· · ·.·r=~~~:;=::-...:I=--::::-::::::=:=..~ :::-::1::::::::-:!:::-== 1c ( - ••••••• T·' . A~IDE·P;OSPHri~I~~~T---·-,---c=
1 J . i .-.-'__ II ,.MATtERE ORGANIQUE . . 1 P2 0, Truog 0/00 -_ -- hO _ _ ..- _._.
-C-ar-ho-.n-e-%-.- -~ -P-.2-LI
1
--U.2.1... _ ~ · I ·_ ~ ·..l' .. , ~ - !-·- ·..· 11~: g: t~~:a.l ~io:..(~).. :._..Q.·.·~B:= _..D.:ï'~ 0;23-~=. ë·~;·3 ·~:=I -
Azote rc -'4-43 _0.,27.. .0.,.1.5 - 1..·_ · , 1-........... -.1 ----' ! 1 _1_-:--:-::-='=:-=:-=-::--:-::-:- -----'--__---'--__CjN J2..,.55. _::z..;rL .1.4..·..· : / · i·--·--I..· :·· -..·T"'..·-·..·..·-!I· .. ELEMENTS TOTAUX
Mat. Humiques .. ·..1..·-..·..·- ·i ··; ···; .. ·· ·R..·..--; ·.._·-· _..·.. 1··......··[--· ..· ·--1 '-Ca (._)mê~~1~= I~-_-..-- ----~---;--'-._-__- -.'1.·-__-._-=--_'1-.----=---"-==---
· -9.,.5.._- ~5..·..·..·I..1·..8._..· I··3'O'~.'-' 5.0..., 2 1..· · ·..·..···:·· .. · ·..· ·..II1\f
·' l ..· ----..- ..·..·:·-:-~~;ir~~(~iji·-·-! ···--+---_·___I.. ·~~..~~~---I'( :::::::.::::::II-:~.~:·::~:~=~~ ==:~~= ~~:~ ~=~~~~~~ :.=.~~ ~-~_"_"": .~.~.~.~.-_-_._:-_-=--===:-__
...D.;2 1745- -13.-2 -, --'~5 1 ~6 "1-- .1.------11 ········- ··1· · · ·..·.. -·-·---- ..-- 1-··_..···_..-1-·-.--Pp~ e~ci' _ =::::::~~:~ ~.~ .:.;..-~ :::::::l : :.:·:::j.:;: -- ~~=~ ·:··~:~~·~~:.·~..·:~:~.I~·=·~=i, :;:~U~l1. ~~':., ._ .__ 1 ,_.._..__
·.. ..... ... .. .. -....2.,.5--1·· , -- . .8..2 _.3Q t 8. MO'2..... .. "-"--- S' 0 3) 1
· .. , ï ..--..·-1 .... .. ! .. . . .. :.. -! -1--........................ AIl2 ~J (••• : ••••' : '. '.' ~:::::.::::~.::::.~:: :~:~ ::..:: :.. ==~..== ._. , .:.==-~~~=: ~.:~~~-=
, STRUCTUR-É-pOnosYif-·-·----..~ .._--~ Fp2 03 : ....•.•. __ _ 1_.__.._1__._- _.__,....- _
:::biE.é~~::::l=::~__ :----== ~=.==:===-j .-.:==:=.-1:··===1'==== [.~;~~~: ..:~::.:.::::"::1."== :===-= --1==1=:====
p .cl 1 Iii. 1Si Oz ! Ah 03 • . . _- _.- ..1_-- .---- ---~I..- _-:it~:. f~p~r: .. =]~!~~=~i~~~j:i=~=~J~~~:==~= .::~~L~~ ~~:: ~::..===i==J==~==! J=_~:==
F 2'5 Iii' Iii 1 Al libre _ - -- -_ ·_ ·1· · -.-.-- ...1 ..-- - -1 -.~ : :,=-= =:=~~C.~:.~::.~·:.~~.I:=~==J·::::=~~::=:.~~~! ::::~:=~:~::::::::: =-=--= ·..·..· ··.._·-I · · ·.. j_· · I-.. -· ·_·..·..1..··· _ · 1· - ..- .._-1·-·· '-'''-
, 1 1 1 ----.----
· -- _ _-: ·- 1---..-..---..1-..· · ; - .._.-._- (l) Méthode : (2.1 Au. Ni trique: .f~~~-'E~~~id~_:.. _
....... .. .. ----,----; -..- - · ·..·..· ·..l ..·_..-·_·..r _ ·__.. ·aFrél~vé par : D. lvIARTIN le :

15 -)' ~ICHE ANALYTI~I:i . .. _....__"\_. __~ .__ 1 o. R. S. T. O. M. - J. R. CAl
TYPE DE SOL :: $.é;J;l.~... . 1Emplacement :Mê9~?QY.. .. \ N° Profil : .. JY\.§.. ,.. :?Q...... . '.. 1 H
N
: Dos~ier :.-'"'' 1 Son de Pédologie yAOUNDIl
____-....c·MB'""-"'-OURSQU __ h __•__~~ ! Re!1 lstre - - ..
_; .-:~ ANALY~E PHYSI~~~E~ .._-.. .! 1 . ·.==~=~=.~ __._~N~~!-.,YS==E----:(c:-:::Hlc:-::-MI:-:::-QU--E--------
;;o~~:;~;I'~~·::1··-~nr ..12~30 ....I......··........_-,·..········.. ·.. I· ..·....·-··..·.. ···I····· ·.. ··!··· ..·· ..~.. I~um,~ro ·········1201 12,?- 1 1 1 1 1
Rel 2 Of. • •• -.r-...,...--.. ..,.....,.-.r-._- ---- -·-..· ---..·",·..·-·-..--..-i -,- --....... ! Bas~s Echangeables M. E. pour 100 9 dg Sol
us mm /0 "t'. r ~ 't' ! .__._' .' 1 1 12~91T2--;'9----·_---_·i - 1ANALYSE MECANIQUE 1 Ca 1-4- 4 -1-..-4" -3-_ - _; ..-·_·..·.._ ..·.. 1·..·- · ·_·..·..,_
.---__---r;,.....,.-=---;----=.- ...-.-.---.-. 1 Mil' , 1 ' 1
. 34 3 45 i : 1 .. l "," ••••••••••••• -''''0'''2'6 0·..'1" ·· ,,-_ _ -,--•
.......... : !.._-·--·..·..I..·-..-..·-·· ·I·..· ·..··..· ·..I· · - ! : .. ; _.- _;._-.-1 ] ACIDE PHOSPHORIQUE
_____ _ _.......!.ATïËRE ORGANIQUE 1 ~z 0, Truog 0/ - ..---"" -·---..·-··· ·1---..--··,·· · ·· · ··-·..·_.., _..
C ho 7<. IT~2 ~72I 1 l ' l Z 05 (1) ··0 44· · - _ - _-; ,_ , _ _,_. "-"
'_~~:te~~ :c.. ::::: :l!~~.== ~..t.tT.:·:~" .~.=:: ..:.=~::::.:~:: ..::.::::::::.::.:: !~:::~=~:.::= :::::::.:~~ _::=~~==III p~ ~5 total %" (i). ï .!·__,..9..1.~~-i ..·..·..· ,,·--'__..-· ·..·..·.. ·l---· 1-· ..
eN .. : ~.... I.::..t.:-""·
I
"_ " " " , "." " 1_.-_- ELEMENTS TOTAUX -
Mat. HumIque" __· -T· .. " "" .."/ ..·..·· ..····\' .." · ·i· ·,, ·.. 1 .." · ..··..·"1..·"· ..·,, ,,·,,·1 Ca ( ) mé 11-2- 1..!.3. i J..?.!..~ I I__._ 1 __1 _ ·_ ,__
.:::::::.. :::::::::r=:r::::::::r::::::=I::::::::T-:=::::=l====I=== ~g.:::::::::::::: :-~~= _~l;L==::+--- ===--":r-
----.--.-.----- -·AfJDrrE·ALcALlNrrE--..-·-----~- Na I _'?.,.!.. ~ '-.9? - ·..· ··1=--=: -.- _"" ""-..-
• • .. 1 ·_·I_~·!~UCTURE POR.OSIlE! ' .F~'2.~} '.' '1-.-_ ".." · 1-·---·1-· ·- -1·----,---, .
1 1 1 ; '1;' n ' 1pF 4,2 . -" -: ".." 1' _.! " ,,- ...i _. ..J,' e- 1 H'C i ·· ".." :-,,· ·..·,,·..·-"..1·..··.._·.. 1--
1
._.._-- ._.._.-
pF 2,5 ~_ _ "" _..J __ _ _"." ".." _..I".." : " "",,.\------1, Al lihrt . _ '" ·'1--.."..·"·1--..·,,·..· ·,,·,, ,,· ··..-_.- _ - _ ..- -_..
...................--'----·..--1 ·..·· -·· --.." --1 " .' ",,,· · ·.._ .. 1 - • , • '1 ..·,,·..·.. ,,· ·1 ."."""" ""j'--,, - -._ · · -1 ·_·- ----
......................-...- j_._._---I- _-_.! _·.._ ·_·+ · "..··1···..·-:-..·_..·..1 (1) )Iéthode : (2) Au. Nitrique:. (3) Triacide:
............. --_ _ .._ .._,." " -I, : J " .."" -::." liFr~f~~é.rulJ:·: n. MAOTHI le:' .
o. R. S. T. O. M. - 1. 1(. CAj
SOD de Pédologie YAOUNDJ!
---16 -1 t.~·jtf ;t.:L Al.... ALI'11<.l..!dIi "'"
G. S.L i.e' 1E~-I""'-'-"""""t'-Ij-:M,~\'Â-r{A"'--'T-N~'--P~-l''~>:,' 82' '1 ND Dossier: -_ - .TYPE DE SOL ." .""~. mp acemel\ : ,..". ' , rOI!: ~ _.-._..-_.... N° R • t •
F . MaOnRSOO .' . . .. . .-'- . .c. eglS re . --.-.-.-...0-0-.....
'~~~~J=ll:~ ,::I~··· _2:LYIS~~IQU~~~-=F:--=:-+=-·+~-·-11Numéro q ... :-:l ~~ I~ é;rSE F~IQ~El 0 1 d 1 1
Refus 2 mm 70 ,. -6--;3-' --·~~·7;3I----··_·-I--·--·----i····- ..·..-i.....--·......·..--.. Bas~2 c a 91~ ; M.. pou 0 19 e_S_ol--;-I__---.__
ANALYSE MECANIQUE Ca ~,.... .•• 6'; 6'1 f1~- - ··· ·----1---·-..1-
- •• 1 1 1 lU ". l\fg .. , , ~-- ..----.~ ..- ~- - -.-.- -. '~-"-l--"-I--
Argtle' % ". 36,3 .. ·~~· ···· I--1.3.rS·-I---,--··- ..-·--·-..-i - j . . K ' _ ..Q.~1 ..- o,~ _ .Q.~_ ""'__"'_ _., __._." __
Limon fin 70 , 1.6-.3-.-. 01.9..__ _...1.2.y:L,-._.-:- -- -.J -- ; _:..~- - 'Na .........•...• ---2.L?~.--~~_ _QJ!._o 0_._.._ _ _ _1 _,__
Limon grossier %.. -- _- -- _ _ --- - - _ -_·- - 1 - .. •__•..•..·.. ,
Sable fin ~. . f~ · · ·~f-- · ·..·:~~i·..J_ - -_ 1
1
--.-- ·..1 ---....... :::::::::::::'.:'.: '. ~ .:~==::::.~ .:.~~=::~= ·-.=:::-.:-.-~~I ..:-.::::::-.~-.:== ..-'-=-':=:-']_--_-=--_-.:==.
Sable grossIer 70 . "'''f''-2S-'' -0-9· ..···· --'''ë/'2'6' - _0 _00·' ---•••_ ..,._ - ••••• : •••••••••••••1 _ _ - - --..-.-..1 -1-- 1--..-:--
Mat. Org.·% '.' ---'- --=..L.._ _ .1.- - ----- - ----....... ...- --.- s 2Q 3 2" 0 14 ":l/. 1 1 1 •••••••••• , •••• - .1J' ........--'>1.......-- ..- ..._- ~ .....-_..- -·....·--..-·....1---..·1·-·..--
Humidité % .- - - -"--'''- -._ - _ - - ; - --, - __..- T . 24 30 16..2 1 1
Q 0 1 0 1 l , , ·nëi - -._ ::.: _ ..-- · ·-1-..·--· ·,----- ---COl Ca 1<) '.' -- '-.-1·-- ·..· -.--- -.- - ..-·-..-·-..-·..·'1' _ _._0 .-"""..- - S IT - V __Q.P_~;'; __.Q.p..?~ .._.._Q.,..?.~I __ _.......... ._.__
1 - . 1
....., ' '.., , ', ..·[==~:·~l=-~-.:: ..r=.==.=~·1 ~::::-.:=~:==:-.-. :.·~~::=:.:::::·:::~·:I~~==]=~=· ACIDE PHOSPHORIQUE ,. -.--1_-----.-_
• 1 MATIERE ORGANiQUE . l ' Pz Oj Truog °/00" -. -----.~~.J--.~.._... ..1 --1 ...1 _ _
o 74 0 5'2 0 15 1 1 P20j (1) _- - - · ·,-..·-·..· --1-----··- "'-'-
Carl?one 10 --05'9- 6'39-" -01"5'" -- ,----- --.-... ._-..-_..- i P2 Oj total 010- (~)•.: __Q..~ _ .._ ._-.0 0 ·_·..• i_.-._ , - ..
Azote % -~-- -~.-........ .. - -..- _ - - - _ -_..-..-, "_,,_,,,1 ,! ,
C/N 14,.? 13,3 .,._~JL_ : _ : - - :..-"-' 1 ." ELEMENTS TOTAUX -
Mat. Humiques ,. . 1-.0 ._ - 1[-- ' - -- -- -. C () . . 32 8 1 35 8 38 9 1 1 1 1
.......... , , .•. . 1---''''''''''''''-' _ - - - : 'l''''''''-'-''~'' ·· 0·.. M~ ~~. :::: ::: i?;.-~L _~::?9:;7 ~·:~~?9;i:I._ ~.-.:::=::_.====,--'-"'-"-",==
...................l..·..--.._..·..·_·..--·..-·_..i ·__ ·..o - _ ..- - - 1-_..__ 1 K 1 7 ., 1 4 4 1 1 .
1 l' • 1 1'" '" , , ...• - ..--'--lJ-!. .v....................... .•. -- _._ -- __._-,- _.._ .._--
=--=-__-_-~-~-~=._AC~.DITE~~~.IN.ITE _ '.. . Na _ ...1. 0·..· ·....1...,.2.·..1·..·· -1·..0.. -_._ -1--:- 0 _-
pH eau _ , ~5.-1 ..6.,4..·..- ..6~95J - - _ ·.._..·-.....:....1---·- " , -12""3'" ·'"''1''3--7''' · 6·-4,- ..--- --..- I--~-..
H KCl ..li...6 5 .1O~ .. 1 Perte au feu .. - "-- ..:.t.=!_ -·--.. 0 _ -_•••_ _- --.. -"'-"'-"-:~::::::.::. :~:===~=-:=!==~~!::===:=l :::===:==== ~:~~: (3j '.':.:.:-,:'~'.: ~- .-:ii. ~il==,~ __~::=-~==
. . • .. STRUCTURE POItOSI~~.: i ~~;~~~~ ". '. ~ '. '. '. '. : :1._.1:1~ ~::·:=::i~t.=_ ~:::::=:::=-.::=::: ~~=~= ~-=~=~I~::::::=:~~
InstabIlIté Is ....·1-,- ·-·--..·....-·1 ..·..--..-·-··\ :..·.......,...........-1· ..·..·........·..·....'1 ....·..·..·..·......·--1·--- i ~ __:
Perm K C 'h i , , )ln 0 --.- _ -- ----1-- -·--1 · --_·..__ ·-·..· _.
P 'd' . ~/l .. '1-"'- _-, ,--.--1 -- 1 - -- , -.-1 , ' _-_ -__ .. 11.._ _.1_ -._..-..--_..-01 S sp. ree .,.. . ---- - - _ -- -- - - -_ - . 2 3 3 1 1
POl'ds sp appa . 1 l , SI 02/ Ab 03 2.,.1 1_ _ · ·.--..- ..~..·..1__·--__' 1_-_-~
.' r .. ---..-,-_._, ..--_._-- ----..-, -.. 1 1 1 1 .
,PoroSité % ·,····1 ·---..· -I ..·..- ·-l·~·---..·--- ···.! ..·..·.. --·..·..··..··'· -- .. ~ _.._.._- SI 02/ R2 03. ~ ·..·-·..· ··- 1·-------·..· · ··..·..---..--1 1 _-
:: ;,2' ~ :.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:~ l-----T=-.::::=c::.=-.::r:::.::-.:::::i_:::::.=1::::::::::=i=--~ 'F~' iib;'; .;:::::::: ~::::·-1h:,~==-r=--::=
..~~. :,.5 !-. .I==~::+.==~:=j =.-~:==~~: _.:::::.:..-:..~.:::.-~:::~:.:.:::.-:::::::.~.~j=--= ,t~1;:~~Ii~T9t~:i -_-..Q;:~-::::M.;~:::.----·-=l=:~-=---l~=
I ii 1 1 ... . . . . . , , - --- ----;- -.- --: - ..- - _·..-·..·_..·_..-1 ..·-·- · _- '--- (II Méthode : (2) AiL Nitrique : (3) Triacide·:1····· ' . -..· ·---·-· i-·----·-J- · ·-·--..·- -·1----..·· -·.. - · l'rélevé par : M. CURIS le :
-11 ~ f.· fll(~HE ANALYTIQ!IE 1· ,.,. o. R. S. T. O. M. - 1. R. CAl
TYPE DE SOL G ~ S.~:r;.l~~..... ~~~~I;(~meni~-=-- ~~~--~'~.-r;~prom: KÂ.g ..6fLJ~t. ...Q.1__ 1 NN: DRos~ier :. --_..-.._..~.... SOD de Pédologie y AOUND!!
lMindif et M~ __.__. .__. ; eglstre. . .
~=-=----:---~~-.. ANAl!S!_!HY~19U~ ._. .· 1 1 1 ANALY,SE CHIMI,QUE 1 - 1 ~
~:o~~::;ll:~ . : : 1··~o···'\~1%·-··14~;5-·-·I··········-············ il~{~··········\3~C····I····· ··;··-· Numéro 661, 6q2 663 671 672 1
R f 2 Of. -n..-.=---. --r....:--- ~-_I-··-·······--·!r·-o·······- _.................... Bases E(hangeables M. E. pour 100 9 de Sole us mm la •• O,J :>,1 '?,J l " •. , - 1 1 1 ,------.---....,--
____'----_-L-_-.-----'--.,2--~_=_=__'"~:_:_.---.--.-..- <-.•••_.- - ..------. C 4 2 9 8 1 6 1 ~ ~ ~ANALYSE MECANIQUE a -. ._-. , -._ _.- -l..• ..L. ~:L._.. __
._._----.------- .~___ Mu 0.25 0.44 0.25 0.12 0.63
. • 7 3" 19 1 24 1 1 1 6 6 . 13 2 :. co •••••••••••••• _....-.. _.- - •••.- -.&.--- _ ----.-- ---.-._.,--.
Argl1e % _:..L::.,...._- - .1 ---- -
1
•...•._.t._.._J ...........•........... · K 0 1 0 1 0 1 0,,48 0,,1
• l' 2 4 3 4 1 6 4 1 2 1 2 8 1 •. , •..••• , • • • • ..._~~ ~ ~..~_ - ,...- - _ - - ---.. --
LImon fin ~o ., •• - ..1_ -. ·-·······.·_······"1··· ···..··· ······1-·············· -.- 1 -: ••••• __.-... N 0,13 Q.r 16 Q.J. 9 0,13 0,1
Limon gro:ier %.. -55""'" -30'-5'-- _..··__·_······:-··_··-2···I··········.. ····--·I··~' .' ==:.~::::: ~::~.-.=::~ =~:~~..-.= ~~::==~~= ~.::.:.:::.= -.-"'-:--..
Sahle fin rr) _44..,..__ ~L ··._..-.· ····.. ·1························· ..1.3.•5. ,-Ql;W····-·ï _ _ 1 ..
. 45 5 41 39 2 1 18 5 '1 15 5 1 •••.•••••••.••••••........._.~ - - 1.....••..__ -.- _ ---1---
Sahle grossIer '70 . ~ ~ _. -_ --·7.-.·..· --- - -._.., - _ :.s•....•._.'..•.............•-. 1 1 1
· 0 60 0 29 0 39 1 0 18 1 l'" .•..•.•...•..•.•. , --- - --..-- -- --- -...... .. -'----.-
~lat.· Org. 1"0 ••.•. _ -J __..-~ - - - _.._-.-_ - '- _.1...:-:_ -- -..-- S 14 7 1Q "" 1'"l'" "2 A 11 1 1 l ' , .••.• , . -.f.•._ -.. ...."'•...._- .:; _ _--....., _.-••...:L~ - ••-.
Humidité % , --., --.- ,._ - - ·-······-·············1···················-···· _ - , T • 6 6 1 3 0 15 2' ~ 4 Q 2
. 1 1 l " ...................•................... -···'''·''···-··-i _.~ - .::t. ~._- _.
COs Ca 1"0 .. ; ••••• _ _--_ --.._ ··············~···_·..I························· ··_-·-·····-1 511' - V 10 7I 0 83 0 84 1 ° 65 0.50
... ,.. , ,.,. -; --1-- ---.-.- ························"[·-··----······1···-····-·-1 ~ - .. , _L.L•...._ __:.t _ - , ··~···_·-··-I 1
.................. -·_··l--····-··· --- "1 :.._ ---'--"-"'''1 .~._~~__~ ACIDE PHOSPHORIQUE
. 1 .. 1
. MATIEIE ORGANIQUE __.__ 1. Pz Os Truog °/00 " - ..--••••••••-. ""-'-' ········--···-········1 .., ···1········· ·---' -- .
---- ~35 0 17 =.1 1 l' ,1 P2 Os (1) - _- ..- -- - - _.~ _._~---, ..- •..-.
Carbone % .....• 0 2' 031'-";'-'" ··..·················1·····-·· ··- - ,.--.-----:1
1
' P2 Os total 0/•• (i)., .1. LL._ ..J ,09 1..,.19__ . , ··Q.26.'·10.28 -.., .A~ote 70 121-"'5:-5.._ --·7·-·'·~-·'· ..- - -~- ·····..···· ····..···1·······_···- . . l " .
CI N ..:=..t___ - .. ,_.- -- , ••...•...........- ------1 ELEMENTS TOTAUX - .
Mat. Humiques .. ·-····-····-·····1··· ····..·····..···__ .i ..--- --- ;._ - j-..................... rc ()' 10 t 6 11 3 9 14 ..9 -- 6 4 ~LI
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- - - _ _ _ : -.. .._ _ -1-- i M: ~~~ .::: :::: =I.~:~:::::::I ~~::~:.::' ~j~j~::::::: =-~~-=:~. ~iL 4.&-,==
................... --.-..1 -..---1- -. ········-····-···..··1··········-···_····..· --·····-·..········'1···..·-·--11' 1 74) J4 1 1 n 1 74· l ,"- ••••••••••••••• _...:...JI._.... • -. . - - _. .......~LZ..... • ---------'----'----~--------'---._.~-----'----~. , 0 69 0 57 Q 9.3 f'l69 f'I"',ACIDITE ALCALINITE . 1 Nil _ .._ __ _ , .._ -... _. --~1 ,__
pH eau ....•..... ....f4.6--··I··n.~..{)...~·_······j···-·······-·········-· ..·····.6•.6....= :..'5...1_ · : ---._ - - -_.- - ...:. ,--- -
H KCl ' Perte au feu .- - - -.. ---- -.---- ..-._--, _ _ ..- --, _-..~-~onduct1:';1 t~' .. '6--· -7" - -4"--""'." ···26"·······-···· -'--"4-' --..-.-~... Résidu. . .......••• _._ - - ---- --,----,--.-, -
••••••••• •• ••••••• . - -········..···:·····l·····:·············_··I···········.._~.-..- ··_····-··-·-·..···1· , . Si 02 (3) .....•.. _.--.._ - _ -_ -.-- ---' - , _ _ -,_ _-
...................._-- -~;R~~;--~-;~;;-r---I~---- ~~',::::::::: ===--=~=~==:I=~=~:---I-·--- ..
~::i~té,;/h.:::I==- _1== ==~I:::--==I =:::::::- :::=::::J=--=~~~~: 0": : : :":": : :0 :0::i====:~=I-'~. __'-==-= ~=~~=I._ ,-..-_=:'=~~~~
POIds sp. reel 1-- _- -'.-.- !.-....•........................................... , ·······-········--1·-··""'1'·..·-···-·1·.. l' 1 1
._._.._.:...._._.._ . .._.._1 _ _._1 J _ __ _.._.._ s~ 02/ Ab 03 ······..·-··-···········-··-····..-······1'----···.. -1-
. .,. 1 81 02 / R2 Os _ - --..-- _ - --·---1---:
-~ _. -- .. ·---=-~~~:I~~~~,~~~i~ -= I.i~ ° ~i~::::::::>_:::=~:=::====--
...................._.-..._-.. ··_··..·_..··-1--------._-
•••••.. , '1' __ .J~_ _ \ - -··-·1-·····-· -···..J-····-··· ~····l· ..· ·.1·.:.-.:--·--···11 (Il Méthode : (2) Au. Nitrique : . (3) Triacide :
• ••••............•.1 1-.---- ----- --...---...1-.- -...-I-----J-.-..--.-. Prélevé Dar : le :
o. R. S. T. O. M. - 1. R. CJlI
Sou de Pédologie YAOUNDS
--fZ ~,. FICHE ANA·LYTIQ!lE ... r,-
t &: ..~.r1tt__ '1 E 1 f' Série 1W' P fil' KAE 28 et 88 TN·~~;·s'iM: ~:===='-. . .TYrE DE SOL f:. Gonojo mp aC8~üBAi""""'-"--'-"-- . ro. -~.._----:-----.--._... ! li" R~ii;~~!t_t'l~.:_.:==..::.~..::-._..__•. -.__ ...-.-.:-'.i,-==--==c::-::-:-~ _
. ANALYSE PHYSIQUE . I ._.__.__. ~ ~NALYSE (H~MIr_QU-E-_.__-~----
N° Echantillon .. '1281 ... 282 '\;gs 1--~88L_t:--I.:--~~-= Numéro···· .. ····1 281 .1 282 ...1283 l '. 881 1~ 1883Profondeur cm ., ._-~----'''~-..06.--'
Refus 2 mm % ..~~ ~'- ~--I' ·-I·~· _._ BQses.l~~!n ....ab!!s._~. E. pour 100_ 9 de Sol ---,-~-,..-~
._- t '.' ~ ~_._~_. C 2 Es 4 6 1 3 6 1 :2 1 4 5 13 4
. ANALYSE MECANIQUE' . /' a 00 ..=..t-:_-~~ "-f'--'-- ···-----1"·---- _2.C .~
- . •. . 121 6 \ . 1 8 6 i 26 r'T1"1 3 - IMg 00 0,37. Q .?.~ _J_~.__ ..- ..----I·...9~·-- 1,5 -~.
Argile'% ...•...• .. -.~.- ..._. :::..:.J.__ -.-'-'" ....~._.-,.- .....- .....- ...-,-~-.'1 K' '. 1"\ 2'" l"I 1 1 QI ')1';. 0.31 1 0.15lO.17
• 1< 4 6 . 5 1 1 2 8 1 QJ') 1 9 1 1-11.8'" ' ....\ot• ..::t. "~-- -- ~------1 -_-.-~- ..-. --""_Limon fin % .... , _..-...,_.._..-. _:::.1.__........ .:0,-..----.~. _ .... - ......_ ..... --1 ..._..:J..._._..... 1 N 0 03 l"I 1 0 IV.
1
1 1 . a .........•...• -.-- _.. -~_.- --~~ --- .-.........- ... ------
Limon grossier %.. _.-.-.. -.----- ~ _ ------- ,- ,1 ..-.- - - [ 154 2 "1 17> Iii ••••••••••••••••••• --_.- ., __ _ --:--- --.-_..- - - ..- ..-- ---- -----.- .Sahle fin '1'0 ...•.• --."'~ -- _..'>l 1 - - _1_...39.•6
1
.32.,.2 3.'1 .. 1
. 34 A'7 ')~"A 2 43 6 'Y'. ~ 1"" 0 ••••••••••••••••••. ---..- _.- .- _- ..--..--.-- -- ,._.-._..- -----Sable gro8s1Cr ra .-......_-..._-- --=:t.L.~ .. .:0:.,,__....._--........ ----·t-.... ·. ·~~··!J--·-l·..'>l·~·...z-- . 1 .o 43 0 2 0 23 1 0 72! 0 47 0 33 .. '.' --- ----- --- -..--- - _ ··_-·_ ·-1·----Mat. Org. % ~.__.__:.a _.t: _ _. ._._, ::.L_._J_ S 3 4 5 05 52
. JI ~---~_·_:.e::--I..· ·_..·.._··· .. ·_.. ·_.._· .. _
Humidité % ..~._. --- -"·1--'-- --_ _-- _......_, .._ _..__..1, ',,":-:'''--'-- ..----- T :. ~ ........•._....~.,..?....... _6,5 -.2..!!_.. _.._- --~-......-l--~..Q ... l-_...!!...-
CO, Ca % --:....- -_.-_ - - _ - _-..--: __ --1 _.-..-.-- '--- S 'T. _ V 0,77 J?t65 l' !
., .~ ---L..._._...!____ I_.·_..~ I _ _...J _J _'" ''' c .__• / - •••••••• .._- --- - ,..--' - -- --•• / 1--
.................. --'-·+-·_-·.._..·!-··_..·_..-··_·l· ···_·--I ..-·..-~..·-.. ·+,. j . ==JACIDEPHOSPHORIQUE _~
...__~~~.E.R..~_-.Q~~ANIQ(JE Pz 0, Truog '1.. · . [ . - -"''''-.-.,,_... ....- - _- '-'''--''-
.. Inry~ IA11' . J 1042 0271019 P29'(1) -_ _ -. ...--..- ..------..... .--
C.arlhone % -~.,L"·r~·J--l"· ·-.. 1-..--·--·.. ·-· _· -.. I·-..~·-- -...•._--.... P2.Ù, .total·/où(!).. 0.20 . 0.13 1 ._9 05.. 0,05, --_.-
Azote % L.D..c-.45.-l O""23··i .. ··_..· ·· _ -- 0 45__ 0...31......... 0,23 1.. i '
C/N " 1-.2.,.6_ ! .1A__ _.__ .~.._ _ )~.•.3. _ 1.,..3..__18.3 u_u_ --_ ..
l· 1 1 1
Mat. Humiques 1-·..-----1 -· ·..·..· II - - -J -.-- ---, -- -- - C ()' 8 5 7 4 14 17 15/ 1" a me. . . . . . . , - ~--...----'- __...... . --
, '1._ _-_._-; ,.- -.- -- _._. --·..··..-·-· ··;· ·-..· -.. ·1·---- .._..---- Mg ~_t.2._ _. IO,~5 ~ 10,4 _-9,6_
................... .'1 ..· --..-·..·-..;·.. ···· ..· ·..-..-..-1··..-· ·..-·..·..·1 ..·- -, -.-.----- - -..-- K 2,0 1,9 1,6 2,4 2 3
l , • • • • • • • • • • • • • • • -_..._ ..-. _. _ _ _ --=::..L::::...
·--·------··-·-ACIDITE ALCALiNITE-'--':' Na -0...69.....- .-..o.m-----. .. 1.,2..- _·4·1.-··.....1..,.3..
--H-·-----·5-;j-·--I-·5-8-- -53'-1----·-·-5 7 5 4· - 5 6 _-_ _.-_.-. ----...:--peau ~.--- .._..A.__._ ·-- :-..·..-1 ·.._........ ..a__._._ .1.: __~- P .
pH KCl __ _ ..!_._.._o_.._ _ _ _ .. _.. _._.__. • ._ . ~e au leu _ _..-- --.._- .__.. _--.---,-_
.ç9!l~~ç1:~.~\~f .. ~'__j ~.t ;!.__ _, _ - _- .e._ _ __.§. .. 6 1 :~~~u -_ -. -- -.--
1· 1. 1 (3) _ _ __.. _
' '1---'- · ·~~~~~~·~..~;;-~~~;~- ·--I-·--·..··..·-·-·· . -"'--, ~~:.'~:::: ::: .'_"' ~"I::.~====~==!_._~-_-.
Inatahl'll'té' 18 1 . ." j 1 1 1Ti Oz 1 ·..·-·----1 - -~- - ~~
... 00'---- ---.-- ..----;- -..,.._..._... ...-.-- .....-....-.-(..--- i 1 -
Perm K cm/h l ' 'll\fn 0 - 1. ------- - __.' • ... --'-'- ...-....- .._-- ..._- ..-....... - - ..--....-.-...... .... -" -'-'-i ...-..-.-- i - -
POIds op reel ' ! l ' 1 . -- ·..-1--· ---l------
<7 • •• o'. -'.-----, -.J.--.-..-.- __ - ..- _ -.- _-...... i 1
Poids . 8~. appar - . . 1--- -.._·..__ · ··..· i - - .. ·_ ·1··- --_.-.'-.. , ~: ~~~ ; ~~~1(;~!.,' .' .. : ..~..: _.~ :~ J-:~~:.~=:::~~::J -..-_..-- 1==
PorosIte '1'0 •..•.•._~ --_·.._·_..-·-1 ..·..-- - .- - - _ - · ·..· ·:· ·· ·..·..-·1 . i: 1---
::~'.~::::::: ~:: --r=-r::==:=-=:::I==I:=::::i:=::-:r-]';' ~;;::' •••.:-.:. -- •••..... ··J::::I::===I ,==: ·~=~=~:=I==~.~~~~
pF 2,5 l·-- ···r---- 1 -." , ·-..· ·, _ -1 ..···--- ' i! 1 1 1
::::':::::::::::::>-·......··-L=--)~==!=:~~+:::-::r----_: -: --- ~., ...•..._'--~__=-_,L)t;;~:i,,~= =-~!--·~-!r,;= ,---
----_ .._--"- --,-._._-,-----_._--_.~------".--'-._'-"-"-..-. - -. ~ ..
, .•1vf!3 FICHE ANALYTIQ!lE' Il ( •• ' '1 o. R. S. T. o. M. -1. R. CO
Y"PE DE SOL &:.:s4rie_··1 Emplacement·: .1 N' Prolll: KAE' 42. et 53 1.· Dossier:' .---- S- de P6dologie YAOUND8f : Gazal .' N· Regfm, :
ANALYSE PHYSIQUE. . • . ~ -. - ANALYSE CHIMIQUE
,. &haatillon •. ·1~l~· ~i 1--1 ~1 l'~~- . Numéro •••••• :-::-1421 l 422 1423 1 1531 1532 1~rofondeurcm " 0-10 .. 0M30. ;;60 0-10 .' 35;0 Bases Echangéobles. M. E. pour 100 9 de Sol
tleCua 2 mm % .. 2;9., " 3,~ , 5.5 6,2. 8 2 . 2,4 4,4
ANALYSE MECANIQUE' . /' Ca •••••••••••• '.. 0 1 7 ~o . . 0 31 - 1-
. l, ,o~ ., 1,0
- • . 15.7 2.1.:T 130,8 1. 7 1 137 0 1=S:: Mg 0 44 0 :J1 • 0 f't ' .. l' ~,- -\t'gUe % .......•• .,' ~_. . -,----.~-- -.!.$.:._.- K. "f 0, U,~OD fin'~ .... ~a7 :-7" .. ~...LI.. ...M..::"'1_7'4~.-:-~.., . Na·:::::~·::::::::' 0,13-0,1. 0,16 -'~-,13- 0.53 -:--
l.unon groeBler ?h..' .- -.--,----- -;--_.. . 1
• 48 2 43 39 1 43' 25 2, •. . . . . . . • . . . • . . • . • • o. ---- ._.._-
,able fin %' ...•..~~_..~--_ ..- ._-_...... -.--.,,- ----I=.s.=.O5 0 '- • __.... , " ••
• . 26,2 rL6 5 122,5 43 13',................... . ... .. -
,able groS8IC~ 1'0 •_.~~ .-. ---r.---- -'--' -,-7'iZ'" ""-"""-'--- _. _ .._
. 1.6;:" 0,89 1 .,vu Vp"'''' 1 -,- •• - ~ ~WIll. .O~. % :... "- ..------ -.-.J. "~-.- S -7.1 8,3 _....!!..~.. _2,9 ._6,05 J__
lIunndité·% .. " - - - -----..- ..--.,..-"; --:-:;-_. T : .!.0,6 .. 13.9 13,1. 4,8 2.3~~s.~~.~.:::~':::: 1" . 1--==-=--.:-.==-l-. 1--'- S/T::::: V 0.67 0,6 0,70.,.. __ 0,60 rO,49-1==
........... " ...'.. _'_' 1 . " .. ~~ -'. ._._:-. .:.... ACIDE PHOSPi!ilRIQUE
. ._. ,F,4.}·.Y.I~~~E O~GANIQUE . Pz O.' l'ruog. 0' ·~I. 0 .I--l--.-.1·-- ;::-'''''''''-'0_1__·_~O~ 1 . 1 0,62 lU,'" J Pz/Os (1) ·-· _-····---I--·..~ ----:-..---':.\---. 1---Ca~ne % .. · .. ·0" 0;-57 1 --"I-o,4~rO;39'-' P)Ostotlll%ù~).. " ' .__. j 0 l!28. 0,18 -'--'-
!\sote % ..•....••• :r-:r- -n-:r--.....- -.-.-J----. -----~...~- 4 9" .1. .. 1 1 _
1 1 ,3 ~,' . 1 1..:J,.c.· , _ ·"~"'·'P·",J ...-:', . "rJ'~ .CIN .... :. ~..... .' ---- ..·_......·--....1··.....··.._- -' . . / . tU~.UH.S 'OttmJl... ...
Yat. H11DUqu08 •• , ... ---.•-.- ...---.•---- .....-----;---.-.--....- .•.- ...... C () • . l '_ 9'i]J.OaLI
1 a me .•..•.. -'--"- '-:-"'--'" . I~ __ ..." .
.................. ----·----·-----,..·---···-·I·---·...·:·~--- M . 1'7 ~;;O.O
. '. .1 .! g ...• " ..••.••.'. -_•._..... _ ...--- ------_...~- 1': _.J•.__----=,__
• _. • • . • • .. •• •• .. . • 1 1 .....__.-"-...- --_..... K 1 ,4::> 0"09 '
. 1 •••••• ". • • • • • • • • _ _. _.__. '. ...:f._ -
. ACIDITE AL'''L' ---.' . N ',' 1 1174 3,91
. ~63 ~7'~.~ IMtE:j: 5 8~' 64 1 .. ~ : --~.-._-=--._-==j--~ .
,H eau ••.•.•..•• ~_. _.-....._- ..~--~---- p . '1 . .
'H KCl ' erte an ..eu _-- "0-_'__- - . ' 1Il. •.•• ••• - ....._-- -.- •.~~.~C:~~~~"" ..!. : '2_'_....!.!-. . _. :.._~4 ~. __ R~5ldu ." ....••••.•• ----... _ .._.._ _--:- -'-' .' .._.'
- :.1 1 . .. . 1 SI 02 (3) •••••.•. -"-'- - ------==:j-3=:j ,
•• • •• . • •• •• . • • . • •• / : . ....._; -. _._; -._ ..- ...~OJ ......•. '. _.....--::--- ""- . .
STRUaJJIU!. POROSITE Fez Oi . . . . . . . . . -1
. . . ' . . ~ l' Ti 02 . . . . . . . . . . . .~.[œtabilité h..... . . - .. ,.. -_.._~ ......:_~
~ K'''''' l ' MnO ..['erm. .cm, D ...... .._-_... ..-__ ---.__ ' ..
~ 'd" . '. J ~.v t· .' '--"-'- --- . ..,..,."['01 a &p.- ree •••• ' ___. _.... . .
~• .»_ '. 1 • / ,: . .-~, , '~.. • Si Oz 1Ah 0) . " ...----- .['v_ &p. appU'··.. - __..__-:- -- .
l»oroli":' ct. '-. '>~ .' • .' . 81 02/ Rz Os.. . . . . . .....-r-I ~ 10 ··~ .,.'itt:.. . - .------ . ; . . : .
,F il'a. ..•... . - ._-- 'F'" ·li·b···· .;...•.... ----. . -- '1"--
li' . . e k'e..... .... ~ _t..... ~ . __._ •
. - - ": . . . Al libre ........• _
)' 2,5....• ' -'- ~ •." -=f=......----j - -'
~'::~.'.. ~:.i<:•.J••~•• ~~.~:: ..' l~· (1)' Méthode: (2) A~ Nitrique:. (3) ~riacide':--'
'.~, .ll; !.~::,?~.~... , --- --.---1 . Prélevé par : le :
-----1 -,-....---
O. R. S. T. O. M. _. 1. R. CJlN
SOD de Pédologie YAOUNDI;
ANALYSE PHYSIQUE' ANALYSE CHIMIQUE
N° EchantiUon .. ·1...-3.ll- ~~12--1·--.-~-~ ..3A2- 1 - - 1 : Numéro \ 311 ,1 312 1 1 341 /342--'
Profondeur c: ., o.:l.Q._ 5-50 __ Q_ 10-~-- _._._ _ _........... Bases Echangéables M. E. pour 100 9 de Sol
Refus 2 mm 1° •• 9,4 11.3""". LJ~__. ,0 1 1. 2 4 1 8 6 0 ·--:6=--=7,---·-.------.-1
ANALYSE MECANIQUE Ca .............• -06"- 0 ' 3 Q'''T'''75 "'025-- -.-..- ..-- --
--.--r---~~5~8"'--"""""'8r-41-! 1:'. .l\lg ~-,- ._._ _- -.._- ~ - _..~._ - ---1---
Arfnle % .......•.~..,.- _ 1. .1 -._ - . ..a...6..._- 1.1...,2............................... K 0 35 0.1 n" 0 06-
• .,- l' l 1 1 l' 1 ••••••••••••••• -.~._•....• -.~ _- -.- - ~ • .• ---'- --
LImon fin 70 .•.. --~ .6.3. -·-···..··..····..·..1..6.,6-·······~- _ - ' "."-'--"" N 0,19 0,19 ~1-9- 0 26
Limon 88ier %.. .. _ __ _.__ .1__ __ l .._ __..... a - ..-- --.-..-.- - -.- _.m..' , .
gro l' 41 5 40 41 2 1 2 1 1 -_ ;- - -- --..:: - _- .._ --·_·1--'---·..-
Sable fin 7~ ·48 ·_·.... ....·..··47-..5" ._ _ ·..1"'·2 ·-~ o·_·-·I-.._··..·1---·..·..· -_..__._ -..---- ~ -.- -_.- --_........... -
Sable grossIer % _.- -- -.- ----.-~_ _- - - _ - 1
. l l' 0 99 0 12 1 94 0 25 1 1 '.' ---- _ _ ----- - __...-------
Mat. Org. 70. . , _..~.. , -"-'--~_.- .1-.......... ...__ - S 3 5 2 4 8,2:z..3
. 1 1 .•••.••••••••••~_ ~ _---,... "-'''--
Humidité 70 ' - - --- .._ __ - _.._..- .._..· ····_..··1 - _ _ __ _-- T ..' :4.I..~_ ~_ --..__.- _..~.- - ~~--I----I-
~O' Ca % .. ;.......,. 1 ..- ..- -_ __ - .._ ..- ''''''- · · 1 _ .._ _- '--'-.1 S/T = V ~ _~J.?J._ --- -l .. ·~.. ·_..·--·..·~89-1
..................................... ===~I==~··I=~=~~=:~:~=~~:~:I·:-·:::.~:~.:::·~:~I ..::=-~·=i=-== '. . ACIDE PHOSPHORIQUE
Carbone % ~_. ~:~RE_OR_G~~I~~.~.l~ ! _Q•.f~...I==.~.::.=-]-_=--=,I~: g; ~:o~ ..I~ =:_~ ------=..:=:.::~_.__-----f=-~ . 1_-::_-
Azote % .-Q..421.-Q..~1 __ ._ .-.9~?9._!.()':I;!II L __ 111 Pz <?) total °tg,. (i). T--"-'~-""-- l' ,-.-._'" ---.-
C/N 13...êQ.·1 3,04 .. ,_..-.._ _ ~..~.t.~9..I ~.'..??~ .., +__J -. . ELEMENTS TOTAUX .
~.:t:: ~7:;:~~ :':::==r:==~=.I===:~k==i~==~I.=~==·i==.==:!I;~(~)-·~~: ::::: :: ==~I=~== ==-=- - I==J=J--
....._-- ----_.__ .._.._-_.._ _--_ _ _ _ _---_ ..__._-- \
ACIDITE ALCALINITE .. Na -.-- _ - - __ ---..--_. I··..·..·_·-I-._,~-
H
f.'... '7 -,---;:--. "..--.--."." ·-6"--;:~-11:.-'~'--I---""'j"'--~- _ _-_.__ -
peau ~._._. .__..I.L _ " __ ,...l. u.,.l>I."" : \---- p' f ..
.~~:q~~\vi:~~: :.:I~ ·~:R~ji~~~~~~~~-l~~=.~~~==~ ~~t:~ ~~\:':';":;. -_~_.~_-~~~~=,~·I- j~~_
ID8tabilité Is 1 •••• 'I--~~---..-_...;~ .._._ ~_ ~ __-_ ! ~-~=..-!._--- i~O~ : ;'. '. : == :~~:=-~= - .__ ._._ __.
~P:O~ds· ~. c::~lh.::: =~-_.. --== _:.-==~ ··:::~·::~~:··~=:: ..:I:=~~:=-·-..-..-I:·::::::~==·~=·~ :::::::~:~~=:=l~---:------I·~; ~~ i·~;z·~;:· ~:~~.~.~=:~.~ ==--=~====--_-... 'l-----l=---P • S ·tll~. ;ppar _.- '--.-1.--:--\-.----1.--.-- 1 - ..-.--1 - -. Si Oz 1Rz Ûi ..•. , __,_,,__._. .. 1.._ _or081 e I() ~' ..__.__.- ----- ..- .._ ...- ..._ _ - --.-..... -.-- . .:;:~.:::: ::::::: -_...:~::.:~~~:=I==--= ==~~::==. ~~:..~ _.._..__.. 1"'--- F~' i~h;~ .::::::::~ =~~=:~:~ =~==--= .=:~~_-- ----., .':=--=-=::~~==
pF 25 1 Al libre .. · .. ····_-~·_·..·__··..-·........-.._ .._..--I--- r-:::: ::':':':':':':':':':':':=---1=,=.=' -r===i= ..;;; .~~:;~ .: ...-- -(~;..-::~~e~--- -'-"'-~~;-;riacide :-
,•.••..•••.......•.~_.--1 --'-- 1 - .__.. Prélevé par : le :
1û -. ~ FICHE ANALYTI@E \,.
rvPE DE SOL GF : .Sé;d.EL. 1Emplacement: ···..······ ···· ..······················1 N° Profil : -KA.~ ..31._e.t..··34-1 HN: RDo5~ier :. --_ .~ ......lR""'OUM~__~.__. . e91stre. ------ - .
o. R. S. T. O. M. - 1. R. CitAI
SaD de Pédologie YAOUNDS
2-1 ':,. FICHE ANALYTIQ!lE 'ra
--..--_._---- -----
IVPE DE SOL 6 ; __S._4.;d~_ __ . 1Emplacement: ---- --- -- \ N" Profil : MIt~1.._~L~.Q.--l NN;: ~os~ifa r : ---..---.--.-- '--. ...
1 1 f: ZIaoU _ I\eg~.~ . _ _ :_.-._'_ ..
---~---' ANALYSË PHYSIQUE' ANALYSE _CH_IM---,IQ_U_E_-.--_---.-__-..--_
~~C:d::n:~.::li~-.~·_·-ll ..ëi~ià· ..·..·~~~I~-I=.:-~-= Numéro .'~~~i~~:li:r: L pL~00 ~ 'fa 5011003 .
Refus 2 mm % .. 12fT-·-1 7,8 8,8 '2f;5" o;:r-I a œ 17 0 5 8 3 7
.- ANALYSE MECANIQUE Ca .............• ~_._-~_..- - .......- ........_ ..- ~_ .. -'-..··1--
-- 4 I?;r,. 1 1 1 ..- Mg ~2..._ ..~..6 _ _.- ..3.2-- .--A,.2 3,6 ---
Argile % .......• .Q .- 51...1....._..1_._._.... 21 ,2... .A:1..n-.- ._.39.B:.~ ' .. ". K 0..,45... .0..1- ""._.,,_.._._ ...2.33.- ..0..2.8.__~3~ __




S le gr 9'0 • -·.. ·2 6'f l 06 1 0 1 3 1 1 1 1 ., "-'--' -.......... -·l · _·..·..·_ ·1"1"r'5I-'--Mat Org. 010 , _ ..1-.._ --!....... -.._ - -!--..- ~ - , _ - 8 14 go 12.87 8,7 13.5 .•
• l' : Iii'. l -~_. _ .._- - -- .. -.- - - ----"..--1-· -·-
Humidité· % .:, .. -_.- -- ..--..-1 ..·· _·· -"- _ _.-- -_.- _- - -..__..- _.- T !~.•Q.9..... 21.05- ---- -42-..- 1.9.,2..--.- 16 .--
CO'Ca 70 ; -_._-_ - _.._ -- _ - - ---'''''''''- ..-.- 8fT - V 0,82 0,61 I018.o..:z- 0,72
•••..•.•..•..•.... r---:- !__ .._ _...... . ". .__ - -_..- --..- .._.h.,.. ""'''j
, : _.--···1--·_..·..· ·1-- ·_· _· --- - _ >. 1'· ACIDE PHOSPHORIQUE
.... -=--=..~_ M'ATI~RE ORGANIQUE Pz 0, Troog -, ~~ - -.._... .. _-- -- "-"'-
c 1 1 ~-..l 0 62 1 0 59 10 78 0 62 l p~ 0, (1) - _ ----.-- -_.. _- _ _. -~:::m; ~.:::::: =I-;1O~_i:~~..·.~=-_ _-=:~. =:Q:~~~~'P:::~~ ~Q~~5~.... I--- P2~, total"". (1).. 0.54. 0,52 10,3 ,0,3 .... ..o;L7- _. _.....-
C/N ... , ... , .... !?..t"~-"·r...2t~-I ..-- _·..·· J..9.•,g J.~....! :..J.J....;L_~ .. ELEMENTS TOTAUX -
Mat. HumiquCl; .. _ .......__1.. __•......·........ 1..·.. ·· .. ···..·....1..·...._· .._ _·· 7-·_·-- ..·....·_..-··..·..· C ()' 17 12 75 19 22..-. 20 I_~_1 1 lia me ....... ... _Ja_.. _. ... - .
................ "1-'-"'" .-. -._ -..- ---- -- _- - '1---""-'--'-- M 50.8 50 8 - 6,1 r14 10·
• 1 1 g --.... _ -- .. l
............... , .. -- ·-i ..·.._..-_..·,_.._ - - ""-"--'- -_ - K 4 5 3 4 1 ,9 1 ,4 __
_____1. 1 .; . 1 .~._--- 1 1 -" 0 l< 1 lj
pH ea~~:~"""."-.. -7A-:'-~"'I'~~ 5~~~~._~~~~..~tjNg:.§.;> :._ .;> ~~..-= ..?L~=. .Np'~' :· f· ~.· - o,~.~..~~~==_' ----~ ~_- ===_-
. erte au eu - ....---- - ...-.---. ..._- "'-1---t~nd~;i i ~it~ '9"-- ""4·-·-·~-"·"_·"-·-"·"·· ·..· 38· ~· -..·1'2········...... 42 . Résidu........... .. - .._._.- -_.._.
.. : .. ::::: .. :··:···'··:···1 :::···..······.. ·:~·~~:··~:~l ~:·::~~:~~=:~~l=::~-~:::~=l·==:~·=~~~=.._-. -~-- ~iJz0~J(.3~.: : ..... :==-~:::== ~::~=.:.:~ ..:~~~. ~-
-(œ-ta-h:lité Is '1. . _ST_R_U~~.RE_/P~~O~~~~ I._ _.._._ J _. ~. ~~~~: ' : :,-.._=--_-_ = __._....... .._: I~ . 1
P K Ih
1
1 Mn 0 -- - - ..- - -"---1 1erm. cm \..---- _ --..-- .- --1'.-._- _ _, - . J
Ppo~~~ sp. réel --_.- "~-.-- - ._.~..--.- ·..··..·..· _..·-···I ·..·-·_-~ --·- --I·~; (;; i·.~i; ;;; :"'.' :..~:.=.:~..~.:~~. =:.=~.~: ~.~---.----..ll---!Iiij _
OIWl sp. appar -------- .---- - - _ - _.- -----. . 1
P 't' 01.' . • 1SI 02/ R2 03 - - ._-_.. ----.-- 1 .._--oraSl e 10 ••,.... ....__ - -"-.-."- ._ ..- - _ ..- •._ ..-_._-- . 1 4,2 6,1 ~
pF' 3 ..•......•.• --- __ 1-__.._.- _- _.- """-- -----.-.- -- _.._...... _· ·_..·..1·--·--- -- -_ -._--
pFF 42.25 1.. -· -1--·_.._·- ..· ·· _·..j ..· ·..· _ ..·-,·..··• _..1..---·',1 ~~ ~;~;: :::::::: :I==~~·~:~:·~:I:·_·-..~~::.I·:::~~~ _·_- -' =----=-·_ 1=-_..=p • .• . . . . • . . . . . - - - ..-- ----- - _.- - - - _ - .._.-- l '~ " _ - _ ,_.._.._----- -..:......::....::....:..:.. ~I= '-" ..... 'J... _..~~~==-.=I==~=:~::: =~"-'=-~I! ..(l~~~hode : (2) Au. Nitrique : (3) Triacide :, , 1! ..~-:--:-~ - -••••••••••••••••••1-. ---1- . i-..···~·_· ..-·-l-.._ ....-....·....·l--·---r·.... Il:'.:;cré par : le :
2)J ',. FiCHE ANALYTIQ!IE ,,. ,rOb 'll'JJI .... ~'I .-- t' Ilo~;. ,.,. il' .-~ "'~'tJ'. li,. -.Ji. .ai... ~_ ,-.. J. •_:..... 1iI ....._. .._~,. ~,'.'."''' '~.. L,L~Jl,.........
Yi'10m'1D1!Son de PédologieG: Série!' lE ~l ., t· 1N° P fil' KAE 1;3 et 64 1N° Dossier: --_. - ----.YPE DE Sel F liiii~·K~~Üh1m~.Jc,,~e~__..- - -.... ro 1 • -.---.------- N° Re{lisf~:l : _.. _
1J~!\lYSE rriY91UE .. • ANALYSE OHMIQUE
~o EchantiIÏ~n ~I_ 1~~'1 J..F ~.__\-'_;3)_._ -·.......·..···..·....···I-·Q4L....-·I···9..51...._...[ __.:.._.. Numéro ·· .. ··· .. 1131 ,1 132 1 133 1 1641 1642 ._-,-'-"-
?rofondeta" cm .. 0-]0__ ~~:~_ 55-··ü5 0-:15 ~0::60__ _.__... Cosas fdto;:Igrioblcs M. E. pour 100 9 do Sel
lefus 2 mm % .. "2"1,"5 1 :?i;tY~E2~~~rA!H~r;~ :r~g- 3,3" Ca ..........•...1 J:gs I~~.. .~.g:~ _ _ _1 ~~Oo~..-3-__-.-11.,....14.."..-:o:9~..---,-.I---
- .. • T22'";V11'L-5;erï--:;O-;5I" 21 , 3 32 ,3 !. > Mg , .. --~-- .._.-_..- - --- ..- - - ."-.-.--.. --1-' --..-u<nle % .......•._-_._ .1-- _-..- ---"-'" ..-----.- -_ - - K 0,30 0,36 0 8 48 0,23 0,.
",. J< .• 1 1 18 1 1 5 l '. _._-_ _._-- r .._ ·.._- .._.-._- - --- -----~mon fin ~o •• ,. _9..J.~..... _._4 ~..~....... _1..§..$..~ ..... _._...---.--~- _...._..~-'....:-(._...._-"'--.. Na •..........•.•~~ _?.!_!_._ ..l.?.!.~.! ..... _ .._ O'.~3. .._.. 0,9 _~dmo~.FC~sz!er --.~~ 3t------ --3g.--~-~~- --, ===~7 [) ..- 42··_·· ..··1"-··-· _- Oo ----:;- _.- - ..-~ ..···---I ·-..·-··-·- _.--- 1--
l.51e lUi % .•••.• ---._- -,,-....~-- ..r=---~- ..... -·-..-1..·-----...· 1 ..
. J: 0' 36 2 30 h5 5 15 5 14 2 .. · .. · , -.-_.-..- --- - ..- ----.-- -_ _ -lable gro;;sler "/0 •••_. _!.. ~.L::__ _ -_.-- -~ - -~- - _ .._-
f 1 27 0 22 0 29 0 99 0 32 1 '''-''''-''--'' _._-- ---._ --..- - - _ ..-
~bt. Org: .Cfo --'-_. --,_ - ---!.._-._- .---- -.-..!- --'-' ..-.---._-- S', 12 4 29 02 13.7 17.5J' :. 1 1 1 •.•••...••• , ••• --....--- ~-._----- ....._ ..- • --- - ..--
lIumidité 70 .. ,., _- --·----1-..----- --..-.-- ··-·-·..·_..-·-1 --·· --\ _ -._..- T .. : ~..~.t.~_._ ~2 ,3_ _l0,JL.._ -_..- 14,00 18,9
~03Ca % : - ..--.-:--- - ..----_.- - --._ - _.._ - _._- SIl' - V 01..88 1 0,98 0,93 1__
: : -:------~i---~·I---------·-~ =~~~:~~~::~·=I::~:::·~:~:·:··=·l·~=----·-l-··_..·-~-= ." - - -.._- -A-CI~~ ..~H-O;;~ ..~~;~~~·· · -, .
. MATIERE ORGANIQUE - Pz 05 Truog 0/ ---._---- .--.--......-- I-----I~-
., ~74 0 13 0 17 1 0 58 0 19 1 1'205 (1) , - "-'---'- -..---- _.--_. - -
...arbone % . ~-~_ -- _..- _~_ - f. _-_._- IIi 0 10 0 15 0 13. 0,33 0 1~
\zote % 0,61-, ~32 _~?-7 J.9..!..?~ Q ~_9. _ _..__.. P2 C?s tota 0 o. ( ). 'j.=..t.._ . l' ~--.-1 i .' _._--
:/N 1L~.-.-_ 4,1 .- ~-~ ·-.. : ··_ :· V..~·!!·~?·...:.· ~.9.?.Q _--- ELEMENTS TOTAUX
~at. Humiques ., --- - _ _- _._.._..1._.-_ - - - C ().. 50,1"j i 01 pO 14.~,2 . 19,1 ~
1 l' a me. , . . . . . ....·..-·-Œ·_· 92 - --" 1 8
:::::::::'.::::::: :'I-----=-----r=-~~=~~I~=~~:~·=·:~·~· =::~:~·=~··t:~::··~~:··~~~···~~I~:.~:=-~=::::::I·=:=~~= :g,:::::::::::::: -.!-~-._~=-.-._ .. =-_. .lL i:· II--
ACIDITE ALCALINITE: . - Na ....itQ. 1J......~ 11,8 _ 1,04 .L.21
,H eau .......... 7.35 r~1··~----__ JL-~_L - ·P~~~·~~·r~~·'.·.:.·.·.·-__-._-..~_····-_._..~:==._ .._· -- ,.__
rc!~~~~\y~.~~·.·.'.' 13 ==~t::::~~]?~_=~~~·::·~::~~:=::::~~I..:~.. :I~:=..·::~ -J.~= ~-.-...._.._~ Rs~80idu ·3·········· --''''''' ._-_ _.._..
. 1 • ' 1 2 () _ __ - _ ---1--1 ~3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · ·-: .._..·..· ·..· 1 ·_..· ·..-· _ - _ ---. ..--..----- Ab 0, ; . -_.._- -.- -._........ • __
STRUCTURE' POROSITE FC2 Û3 • • . • • . • • • .. -----'1 1 . - --
[ b'l'" 1 1 ~ .. 1 1 1 Ti 02 , . . . . . . . . . .. -"-- -'œta 1 lté 8 ••••• _ --._.. ---' ._._-- .....---- ......- .._-. "1
~ K h . Mn 0 .------- 1 j-- ,--.----
;ro;te (;.. . .. . --'''- ._-.-- ----- ---.----, : : __.__." _.__J _
!»F A. ':, ~ I~'-- .. ---- Fe libre .•...•... ---["-'-~ ~. . . . . • . • . . • .....-.-- Oo_-..- - .. -- . 1
F oH 1 Al libre .... -_Oo_._------------'---~ _.. . . . . . . . ..... .... -------1----1 i
---i =8 1 -------- -----.--:::::::::::::.::::~I--_I_--!- r-- -----1-·--· (1) Méthode: (2) Au. Nitrique: (3) Triacide:
....................""'.-..........----, t---------t-- ----. Prélevé par: le :
o. R. s. 'r. o. M. - 1. K. CIlJ
Soa de Pédologie YAOUNDI
,-•
l?> "r" FICHE ANALYTIQ!lE
6: S'rie 1Element.' 1N' 'Profil' KAE-1-2-e-t-5.-6-:-:'N~oDossler : --_._ -. .TY'E DE SOL F' '--"--t mp le . ---..- ..- - - -..... . -'---"-'-..__ -._. N° R 1 t •
. OUZA ,gis re . ._._...~. __._ ,
ANALYSE PHYSIQUE . ---------~--.A-;;-NA~LY~;o;S:;-E""'CH;;;';IM;-;-;,QAOU"E-------
"N-'o-E-c-h-an-ti'U---on-.·-·l.....,-~=~-._--·,--·; ;.-·--1 0':3 1----- -562.- __?§2 - - ---'- Numéro "2' .1 '22 1 '23 1 1 56' l;62 1
RProffon2deur C:.. ~O ?7 . ~~5. 55-60 . ~--~~--_..-_.--. Bases Echangéobles M. E. pour 100 9 de Sole ua mm 10 ..., " .,JL!.-.. y, "'7 1 1-=---=--~:---::-----.---ANALYSE MECANIQUE . Ca.............. 2,7 ....:J..JJ.- 8...§.._.._..- --._- .-a..4-- 12.0 J_
. • 14 34 3 1 31 1. 50 1 27' :<. Mg 1,18 ._.f..!!!! _.1,23 _ _ __ 0,25.._ 1,85
Argile % .......• 7' -=--_.-. ---- ~-.- .- - - ~-.- K. 0,23 0,56 0,52 0,35 0,30
o 3 8 2 8 2 8. 1 . 110 4.,·· _ ..--.~ - - _.-_. ---- _-_.. ---'- --
Limon fin % ' . ---..!,,,--_. -~- -.---'- -'- _ !... "'- ~ --~. Na 0,45...__ 1 ,!?9.__.._!.!I~ __ _ __ <:>'!3.~ _
Limon groBIIier ra.. ._- ... ....;...-- -..-.---....... --- ,.__ ~..._..-...._.. '58 2 42 2 44 5. 50 1 27 --..~ _ - -"- - _- ..- _-.... .,Sable fin %' ;:..~.- _..~ - ,-~_ -._- - - -.- -_ '\----.--- ----.. . .•~ 1
. 22 18 182 27 7 26 7 ' --_ _- - _- -:------ -----
Sable gros81er % . O~63- -0-22" -022- --'--"'- -056"1 ..····..0-151--··..-- .., "'--- - ----... 1..··--··- ·_-··-- ---.-1-
Mat. Org. % ".:'" :-...::.2_·"I~"·" ····_·~·.t-"··-"l ' ,.'--'-- S 4,55 10,4 ·~~I -~~- -:r..",-"'-'--
Humidité % ..' _ - -'- .-_.._.. - _- --- ---- --··--· -l.····--..-·..-~·--·-· T' 7 14,8'0,'" 5,3v 1,~
CO ............••• ""'''E~-'--~X'-..r-~·-I 0 Z!1 ----3 Ca % ... ...•.•. ....... '-"''''--'''- .._.-....._...-•. '_.-'-"'-'-j''''''--- '--- S/IT' _ V v,o:J V, tV v, 14:. ,V'1 1 :1. - • • • • • • • • _._-- --_._ _.•••••••••••_••- ------ 1--
.........................: -:-..-.~+==-~-. =.~== ..=~ .~ ~:=:~.=:~.~~ ·:~~·~:.:~·~::;:1:-.-==-~ '. ACIDE PHOSPHORIQUE' __----.--'_~_
MATIERE ORGANIQUE PlO, Truog '/... . . . ..-.-_.._.._ _ .._- _-.- J I._ __._
---·0.. 37 J 0 1:~ 0 13 1 1 0 33 0 no 1 P2IOS (1) -_ _- .--- -- - _ _ ,---..- ---C:I1oon
a
e % -042~ 0"24"" "-038-'" _·_·-·..·····..·:-·Ô'-ll23 .. 0.22.... Pz 0, total'/ (!).. 0.07 0,15 0.02 _.__ ..9. 1Q , ._ _ .A",ote 70 •••• , •••• _::..s...:_. 1 _ ....•......, _ _._.__ 1_ :.1 _ .._ c_... . 1
C/N : 1.~2.~-.-l~-_.- ..~.~ I_ _._ _..I.~..~.!.~•.....•: __!...1_~ . ELEMENTS TOTAUX
Mat. Humiqueô .. 11-.._-1--" - - ···-··---~-I-·----· -.--""'--'-' C () é 7,4 1'3,8 12,75 8,50 18 1
. 1 . a m· .... ·· A --.. -_.. - ~
•••••••••••••••••••/.--.-- •••..•..- --••--.------ - ••-:-1 - -.\.----.---.- M u,7 50,8 25,9 2,67 8,9 ..
1
1 1 1 g - .. ---"--'" ----..-I~-1~
~:_.-'-''-'-''-''-'·-..~-,-··-----~:-ï--=~~;~~~~~ji~~~;~~;~--·-~i ...~..._- --------1'--- ~a'::::::::::::::~f~62-' i:i=... i:~ .~~~j:g~l=
n -- ~'75-15":"9"'-- "1-~- '1 5•7 "j~'45 -.- - ..---- ---.--peau ----- _-' --.-- "" - .., _-.- .::.-._.. '--' -- p" f
H KCl ' . .erte au eu -.---- --.--- _ .._.__p ........ -------...-. "--"-"'-'- ····....·_··--·-1·-···_·-- --' R"
..Ç~~t:9~~.~~~.. 35 ~-,.?.._.- !.~..,-~ : ""'-7 --..- ~..?-..-.-- .~-_ 1 S:~~u --_ - - ----
1
. (3) ..•••••. _ ..- -_ _ --1 3------
...................--.._ - _/ _ _ - -_.-- _.- --"-"--'- .._-- AI1 0, '. _ _.-.-. _..__.•._ 1 1
STRuaURr'pOROSITE P~2 03 ï '·---'1 . J--
1 t b 'l'té' T.. 1 1 1 1 Tl 02. . ----. _.._.._-_.-Da ail .ul ..... --- .-_..-- -.. . -_.-- .._ ••-.--- ...-.--.----- 1
Perm. K cm/h .,. ---- ."--'----- ..- - , 1._._._._ _.. _.._.._._ _1_.__ l\-fn 0 _._ --- ---1---'1---1
Poids &p. réel -- - .-----. -._ -._- .----- --..--1'.: -_--.. -.---------------1'3--
P 'd' SI 02/ Ab 03 _- _.- .011 8 sp. appar .. ..__.._.._ "'_'__. ._.__ . -._- ... :=j--
Porosité % __._ __ • .._. ._ __ _.1' _..__ _.....1__.__._ SI 02/ H2 03 -.--..-.- '---' -----. --
pF 3 .;.......... __ 1__._ __ _ 1 .__ ••••..•••••.••.•••. _ " --.---. -"'-'" --- '---
F 4.2 1 Fe libre , --_ - ._--
:F 2,5 :::::::::::. ~-. ,--- ~.~==~~~=~=~~~:=:==~---- .~. ~~~~.:::::::::l=~.~- ~~~..:.:~=:__.~= ===-=I__~ _
....,,....... .. .... ----·1···--·---..·-·- -.-_...-_... --.-1 1 1 1
::::::::::::::::::: __, 1--==1-~==-~~:=-==P'~:ev~'~~:d; , (21 AiL N;'rique,. ~3), Triacide , ,
O. R. So T. 0 .. M. - I~. CAl
Son de Pédologie YAOUNDI!
tll :,,. FICHE ANALYTIQUE .
.. . .- • -.-.--.-...,.--;....- .... -.... --._._J.l..•
6: S'rie 1E 1 t • 1N° P fil . ...KAE 25. 1N OasHer: ._ ..TYPE DE SOL F: ..KARBA··..·.. · mp Geemen , -_..................... ro.. ' "..-_.--..' N~ Rilyistte : . .._ _ _..
. __ . ANALYSE PIt"VS'IQUE . .__)1.. . .__..._~~-·~NA~_SE_è_HI_M-.---IIO_UE_ ---.__--;-_--.--_
~;o~C::=U:~'::I·O-~~t~ 1 1·--·1..···-·-·-·....····..1 ·--·-..·1-· ..· ·- ·:..·',~~~~: 1251 J 2,52 1 ! r 1 j 1
01. -"--- ..-- -... --- - - .._~-- -.-..---- '1 Bases Echongeables M. f. pou 100 9 de SolRefus 2 mm je •• ! 1,9 3,!) .. . 1. -------..-,--·----1-------······------,----.--·-----.---
ANALYSE MECANIQUE' ,Ca ...........•.• ~--,_1...~..J - · ·..· -1·--·--···_..-.. _.-..- 1-
Ar 'le 0 •• : •••••.g.h~.. 1..!. ~ ! _ _ I__.._ I- ..-..- i : j---..-_· Mg 1 ,9 ····J ·~.?··· ..·I·..· __··.._· -.--..-.----,---
• gI ~ .. 1 Il! .j ". K " 0 • .1. ..o.,.t..._·-i-..··..·····..·..·- - _ .._-..-,_._-~::: fin !er" ~:. -~'--."". - ..J:~~·.· ..·l::.=::==~~: ~:::.:~.~::=::]=--=~._~J :~:~:·:·~::.:·:I ..:~· =~.~.~·.~ 1Na .•.. , ·1....5.,..Q.-..·· _3•.1. _._ -._ - -_................... .· · ·..1--··--··,_··-
gl'O ~ 40 7 27 5 l ' 1 1 1 Il' , ,.'.' -_._ - "'-.""'-'''.-''- -_ )'-- ,_.__ .Sahle fin % ,. -_ -..... . - - -_ -- _ -, -·_·_ ···..·..1-·· ·..·'1·---·-_· · ' __.._ ..L__ ..__._ __,__
Sable grossier % ,J.~.1. ~ --..-- -_· ·.. ·1--· ····..·..· - \1 77 0 82 1 1 \ 1 • '.' ••••• , ••••••••••.__..-.- - _._._ --'-"-'" _ "" ..·-..·- _._.1--
Mat. Org. % _..•. _t.. ~-- -_ - ..-.-- _ -j --- - - ..-- S ~a.... 12 0 . 1
Humidité %' .~""" --- -.-_ ...1 _- _ -.. -- - - 1[, _ .. _ ..J _._ _..... T :: :.: : : : : : : : : : :: ..2A.9. _N~~=-~~=_=I ..:~·:=====..==1:==-=='==
COl Ca %; ;.,., ..--'_._.......... .- - "\ - _ - - _ -..--- S/T - V 0 85 0 70 1 Il!
...................I-..·..~·_···_ ..·.. .I-_··· .. -_ - __ ··1 ..1 --.-- -..--- -........ • _.~ - ----- -., -, '--'.=="",-----
· ' ,.1"-'_._ +.-_._ _·_···_..· ·..·1 ..·-.. ··· ·· ! - ~"\._._._-!--_.- '. ACIDE PHOSPHOR,lOUE r '~
__ _~-=.===~)~~~~~ ..~~ ORGA~I~~E . ~__ Pl 05 Truog °/00 , -_..- - - ••_-- -------1· · ·..·..· _:- -
Cu1"00.ne. % 1...J-.t2~·..,.I.....Q..t.1~.. I,' ..·---·..·..·..·I·· .. _·..· _·..·!-..-·--.._.1 -.- 1..--.-- P2Û5 (1) •••• : --..-~· ..·..-··..··-I · · ·,_··- · ---- - --.
\ 0 7? 1 Cl 40 ' 1 . P2 05 total °/0. (..IIi)•• ----·-1--_.-..- , ,-.-- - .Azote % '.' '114'" ;.'~ -'1 -:;--;:::"0 1 · · ,' : -- ----._-. 1. ' '.
C/N (" "·;~ ..·..I·..!..o(~--_-·!-·- ..· ··-·..·, !·.. · ·.. · I· .. · ·.... ELEMENTS TOTAUX
..~.~t:: ~~~;::~~ :':·j==:t.~:.~:::!==~~,==~=I~-=~I=~~==:::·· ~ .(: ~:~:::::::: ==-=__==-===I_=--:.!==I=-==
...---- "-"···-AClDlifAiCAUNITE . Na . :-.~..__.. ----.1 , _,_.._.__,__
~~·i~lb~-:J.2.':,,=I===::::::==~'=:.~-= -==.:::: 'P~~~ .~~ 'f~~' ••...•.•..== :.~=-'::::~ :.__.===I=:".~.=:~~===
· ç~wJ\1ç."I;\vj~,~ ., ~--l JJ I· · _·_· :-I _..~ __. __ _ . ~~~~u .•....••.•• ---'" - ----.1---1.---=--1---1
· "----1 ··..· ·..·····: ..· ·· - ·1 -· ·..·..-1·· : -..:..--_._-:- "'''''._''-.-" Ah. Ol (.3: . : '.' .' : '. '.' =~::::::::~::=~:: .. ~.~.="::: ..:::~.::.==:= ===.===:=
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...- ------ --491--~~+-49J- Numéro ...•.... ·1451 ,1 452 1 1 1491 1 492 i 49i
__- -91ï-1*-- ·~~-rJ.~QH . Bases Echangéables M. f. pour 100 9 de Sol -.-.-
---.------ / C 1 8 15 , 3 0 2 7 2 .liIECANIQUE.· . / a..............• • ·...·......--·--- ....·..·-··..·-i-·-C!..·-.. ~_.~
1 . 11149 ' l:i. "'tt Mg ............ H 0,25 ~ ---'- ......;.-_........- ._~ ..- 0,35-- _.----....... -.1 ......_.... .. ..J ' 0 1 0 1 0 1 0,06
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TYPE DE SOl 6: .. tidL...-....\ EmplacementF :DJAPAI _
ANALYSE P
N° Echantillon" .. -\451 ....~~I-­
Profondeur cm .. 0-15 20-35
Refus 2 mm % ., U;~- ~'T"""--
ANALYSE M
Axgile % .~ •....• 6~8 " ._J4 ~ ...Il-"
~mon fin ~ .... 4.6 . ---~..__ _-
Limon gro881er %..' - -'-..-
Sable fin -% ..•..• KL-,..- ~~-'--­
Sable grossier % ..21.,5-.-~~.,-
:Mat. Org. %....... 0,60 0i06
Humidité ro .. '.... --._- .. .
COl Ca % .. ~ '. .. •. . ", .'._--
. 1
....................-.- ... ,.-
.. : " "., . 1---· l " 1 1 1------r------,-----,
.-"- % 0.35 o~:EI~I~~I~81-_0_!.IBml-:=II~;~:~;;o~.. ~....,~=-- --j. 1---1--.---1 1
Azote % 0.26 ~t26 __.._~_ .-_.- ---Il..~.'..~~ g!_~~ ..J'''---111 ~2 05 total "/OJ (1). "IQ..~ O~ l ,....o..3L_
CjN . 13,5 0,0 1 3,3 . 5,5 1 -.-'- . . ,••••••••••• ! ..- _ - _ -- --..-.---,----. . Ett.EMTS TOTAUX
Mat. Humiques.. -- --- __ _._._.1). . --:-·-·-·~ .. ·II - ..- , C ". 7 4 7 4 8 5 7 4
. a ( } me • ,._L:L---__ • 1
................... '1 -·-··-----·..--..-I· ·-- -..-·I·----l·- ~'"· ..·..-:-'!Mg 5,~_ -LJ_. 3.1 ....!a2Q•
................... _._-- l-'--- - --..; ---- -..-- ---- K 0,1 1,95 0 1 1 30
.1. --.---- • ,4 '045---- , ~
pH ea~ M~-11~~~~~~~----~,6..L-c~_6~~::::-:- 6,4-= .~~.; ' ~_~=__ . 0,93 ~=
pH KCI _[._ .._ _; __ :..-.---1 _ _. ..__ .__._._._~ Perte au feu - ---- - .._-._--~
·Conduc'bivit~·, 7 . . 1'-_._.__._ _ - .._ _~,.-.~..~- .._ -~ 13 RS~sidu ........••• --_ -.--_.._-- . l' , -1 1--
'. . . l' 1 . -..! '1 02 (3) ,--_.- _ _ -
.• '....•.•.....•.•.. - ...--- ..·..·..·........·_--1 ..·..··..·....·--1......_...._.._·- -_........_....-.-_.......- '--"--- . . . -
_.. .. Ah OJ . " .....•. - ..:._ ..
STRUCTURE' POR9SITE Fe2 0) . " . . . . . . . .. ----. ::=:j ===J
1 h "l" 1 . '. . 1 1 Ti 02 . 1 _.œta lite s --_._-.._. _..,_.- --'''---'- ---- __ _ .. . . . . . . . - _._.. ,---
Perm. K cm/h .. _ ~ __ .._..__ _ _ _!.. 1\ln 0 "....... .- -''''-- -'---
Poids &p re'el ---.-.' l' " - ---_.. -. .... ........_._- ._-_.._- ----.._- ._----- --
Poi.ds 8p. appar . ---- - ....._._ ..~ ......._.-._ ..__• _ Si 02/ Ab 0) .... ----...- --_.- l '===J
Porosité % . . J ._ ._ ..__.. .__.._ __._. Si 02'1 R2 ;0). . . . .--"-- . .. ----·-_1 11 1
pF' :t 1 . "-" -'-__ _ ..- --_.- ----- .. • --_.- -
pF A. c) . ~ Fe libre _.-.-..,... . - -""--"--'---1-- -----.-------.---,---.---
pF 2.5 -. ..------. Al libre --_ _--..- ..-.--..- ----1· .. --.. -..-----
................... 1·.. ·· - ..--. - .._
................... · .. 1===· (1) Méthode: . (2) Alt. Nitriq:e : -··=-=··:··~~·:i-~~-
••.•••••••.•.....•. -1 "'-1- -.-'-' Prélevé par : ·-·..·---..-----1~·; .
2 '- FICHE ANALYTloUb o. R. S. T. O. M. - 1. R. CA!\7 .. ~ ~ It,
------::G-;----I E"--,---f' Il/· P fil' KAE 1-;';--3--' 1N° Oossier'::~ ..'.~=· ~--~·-~~· Son de Pédologie YAOUNDIlrYPE DE SOL . mp oeemen . R ro >...•...••.•..•••..••.. !W R . f •
_____F_ ISS""OR<UE-. ..__.___ 1 __,eÇ/ls ~e - _ - ~::::=:~::::..::::__.__.. . _
ANALYSE PHYSIQUE !. ANALYSE CHIMIQ_UE_~_----;-_-----,.--_
~;o~c:::~H:~ ~\···~;o·····11·&:2ë ..··I·~6o-·1·1·{·6:·1·2J····~1 ..ë·····14~50-··1. ;~~_: 1 Numéro -.-.-.. ·~~~··-~rl1'-- '.. ~.2b 1 1-3--1':4 . 1 31 1 32 1 33
Rnfus 2 mm % ~-4-' 1-'3":'a-- ',::-e-'-I--Ç""3-" ;'" "7··__·'1···2·..·2..··_··;-56"···4·.. I ·~ses !~h~'!9_~les .. M. E. Pou1·J.P_O__ 9~~.o.l
- /' " ~, , , . .L__' --_.:....." '. 1 1 2 4 1 4 0 1 7 8 5 7 1 3.~ 1..".5.....2~---.--.7.........,,4ANALYSE MECANIQUE Ca -=-.1.._•._. _ !.1_···__ I·········t _ ,_ _1 .._..1_ _ .._ -
-.. . ' 11 .4 16.2: 35 1 f~-TT·il-;f~--70';3-,·_1"\Y;'g-· l\1g ~J.? 1 1!.~? ?..! ..~ _ ?..,.~ 2.!...~ _~~~__. __O•7
A:gtle ro .: .. " -8-9.. · ···à····7···.. I·····-i?;1.."9..·····j-1-27-···' 9..-9 : "9 9..1. -7 0 K 0...1.7 O.J. _ O 1.·..······ ..J4-'_ 0.23.. JW.._ _1..2LImon fin % __..:.1._ .1
1
1. 1 ~ .1 ······ ···.z..··1 N "13 .0 27 1 1 Qr:;. t fY} 0 1~ t'I 7) t'I 1/' Il! 1 a ~ .• .. ..•. J ,.Y""... . .L._ u _~
Limon grossier 70 ••5~ 52'·'::"" 1··..·3"-.:;···7······I····à9..··7..···I' ..··5~~-·5··· ..·;·..-53"···5··1 ..·.. ·1"5·..·..···1· --_ : _, _ ·..·······..····..··..·1·--·_· -_ ..
Sable fin 70 1 _1 ·..···1·············,···..····· .!L ,-- .1 _......... .. 1
. 25 7 22 2 117 7 18 0 23 . 18,5 1 67,5 _ _ _ __ -.\. - -.- _._'--
Sable grossier ro ··..·1""·42··· '--0'56' _._ ..'-_ 1 • ·•••·••·•·· ..1 ..·..·····.._· ··f·..··· ·.._ ·_j _ _ _ _ ..__ _ ) _1_- __.. .._-
1\1at. Orge oto •.•••• _ _L -.1 - )_._ _ ) 1 _ .._- •.•~ --- S· 4 2 6 0 11 45 19 L4 1 4.4 6.2 9 15/' 1 1 •••••••••••••.••._-~_ ...:=:....L••_ l _ _ --- _ ..-1..__..•. ....... _.
Humidité %' .•.•. _.- _ , - - _ _.._- T' 9. 9. 11 1 21 Q. 118 9. 9. 6C~'oC~0~0.. : : : ::'!': ::::.,. __ C::-~~: 1::::::.::,~::.::l·:::"~-:~:'..-C·::== sri 0';'; °v0: : : : : : :: =sk5i~I::..~.:::p~ -= =:-:1== :.:::::::
................. '1-.._ 1 1 j ; ,1- - \--- ACIDE PHOSPHORIQUE
. ' MATÎE~E ORGANIQUE '. ' Pz 0, Truog 0/ 1.--- -.1-.-.1 -----..) 1 - - ..~:~:~ ~~.::::::t ..~l= .._~.;.~·~.L·~:~=~~:~::· .. [~:::::::~:::::.::::.::i::::::=~.~:~:~= :::.:::::::::.~~:~ ..L== ;: ~:. t~~al ~io:, ·(i).· -1--~:==I--- ..···_--~~~~:==.=······ ..········I~~:::~~·.·~:·::·:·····I=~==~~;=~·~ ..~·~=
C/N : .......•... :>1 t~..~ J..?...!.!. i_ __ I _ ..! ~.............. ELEMENTS TOTAUX
~':'::~~~:~7::0:.:=i==-=.:=l.:=:===i~~=c~==!=~ ; ol: ~:~::::::::==: ~~=::=--=1 _-=!~_ _!=~o-
=..-.---- __.AëI.~!T~-AL~~~INJT~_. .._~_.___ Na _--.. --..- __ -_._ _..... .. - - _ _,--
H '" ~'" l '" .8. '" 1 8 6.'" ) 7 4 6 15 8 0 _ _ _............... --- _ -'--peau , ~ :0/. ..!. , :,l _ : ~__ P
H KCI erte au feu _. - - ..- ..- -- -.--.---- -.._-_ _- ,.._ .._--PConducti~it~" ..- _-- _- ·····.._-····· ······ ..···· ·······1 ..··1"1 ..·..···..·.. ·..9---- -25'-"- ·Résidu .........•• -_._ -----. ..._,.--.- :.-._--
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POids sp. reel ---- ---- - - ·:·· ···· · ·, ·· ·..:-.. 1 . 1 1 l'
P .ds 1 1 1 SI Oz 1Ab 03 [ _ -"''''-. - ..:i~~~; ~~~~: ~ ~==~~:.:l~i~-~~i~~1 ~~:~!~~~i o~~ ~;!;i~ ~~; :0: ~ :0: ~:~~~I~~~~=JII~~~~~I._~I= =-""~
pF 2,5 ". -_.. -- _ •.-- _ _-" _-) _ , ···..··..··· ··..·..·1· .__ 1, 1 1 1 .
· . . . .. . . . . . . .. . . 1···..··..-··..···--1-···---·-1 ······..··..· ;-- ·..· ········.._·..· 1 ..._.~_•• -'• ----:..: •••••• ·I.~······"·······""I········"·············I--·-··"""·"_._-- ...._._...----_.-
· ". " _._..- --j · ·--··..-I······ _ ···, __.._ _j 1 11 (J) :Méthodc : (2) Att. Nitriq~~...:.... (3) Triacide :
•••••••••••••••••• ...----,---,..: , -•.......... j..-.- ····r·· . ······ll:c:rélevé par: le :
.zr .. ~ j-'lCHE ANALY'I'ItlliE .. _ o. R. S. T. O. M. - J. R. CAJ
T-.---O-~G=--;-....-....-.n· ..... nTE·fT'·-ni~re··:~ ..:::-~---_··_ .. ·· 1N" Profil· v:r::' 11'V"> 1 N" Dossier: ·__'_""_.n.."" . Son de Pédologie YAOUNDI1YPE DE S L F: ISSORE 1 .....~~.~~~'~,.: .. ~. __ ..~~._ ...~~.._._._1----_·.==~.__-_·-_·....7.·_~_-..·..~N_"~Re~gi~sfr~e...:..:=======.=~..-~b;;--;;== __--------
.____ . ....- AN~b~~~ __PHYS!QU!_ ..._... .____· 1 . 1 ANALYSE CHIMIQUE _
N° Echantillon .. ·1_JmL.I .._..1Q9'l1-..J..Q5ta-k·tQ9.~L i _.._n \ ---.i : 1Numéro ,.11091, 1.092 11093 11094' 1
RProrfon2deur c~ •. Q:-~.._..__ 11_1 0:-20 _I~_OO-~..!...I_.322:-~:plg__ .J.. n .J_.._._ _..... Bases Echangéables M. E. pour 100 9 de Sole us mm 70 "'0 2 °1 Il 1 1 -:; i i -._-.---....-_
• .- -, .•__~_._.._.....~c •__...__ C 2 2 16 1 12 7 14 9 1 1ANALYSE MECANIQUE . a "', .. ,......., • ..·_·....=-t.L~ -..·-::..I.._i .._·__·__ -"-'-'-' -
-. , 30 7 21;'3""1'26 6 1 20'- 1 1': !', .Mg 1 ,1 _~.L. !..t4 _J...p..4J_.__ _. _
Argtle % , --~- -..· 5 1..·.. 'I-··-S:.PT ·1-5-cr-· ..j· ·_·-·· ·j ·..· ·· :..·1.. . K " ,"', 9..!..~.?-: .. _......9~_ Q.(l.l .._.._~_,2_~ _. ._._.__
Limon fin % - -~.-. 1..- - ·-·"..·· -1·---- 1·..·..•..•..• · ••-.· ·_ - N 0 52 )5 6 5 8 5~;:;:n:;:;~ .~.~=fM :-A!:~~~_I __~~:=, :64:i::l===j==:=:I:-=-~:==: :~: :':':':':':':':':....:':':':':==-~=:= -~-'--= =--=---=-:===---:==
Sahle gro.ssier % ........7.•.0_. -1.3...7_.. _tO'.5...._..u....6....·..·1-_....·..·..·-1··....··..-·....·_-1·........_···_...._ 1·o 53 t"I 'Xl l '.' , ••••••• , .• , ••• , - .._ - - --·..·..· ·1·..··· · ·· ..·- --- _ _- -~Iat. Org. %.. , . , ' _.~... ~~:z... - .._.-....._.- -_··_·..·-1···....·..·..·....·....- --- .-...-........- S ':l 95.
. " ,. . _ 1 4 ° 8 1 75 1 1 ..... , , .. , .• , .•. -'4- ....... ""--'-'- "--'--- ......_- --.--... --_.... - .._-Humidite % -_ - --~- .._._..~- _ t.. _ , __ - ..- .._.- T 9 6 13 6 22 6 1 18 8
CO, Ca % :'.' . 1 --..- - -.-"-,,.- .-1 _._.._ ..- ..--- S/f'" ·V·:::::::: ':~~9~~f~ =:::~::::~ ~=-~=~=~r-.:-.·-.:~:·=-.= ==--==~, 1
··'····..··························;:-:----i==-I==-==.=:=:~:::::~==1-==-:'---1 1 . ACIDE PHOSPHO~'QUE ----,-'__-----.' _
MATIERE ORGANIQUE 1P2 0, Truog "/00 --.__ _ "'''--' ---' ..1 _-' _ .
aIl ne 70 •••••• •~.__. . ·-·- ·-..·-..1--..-- _ 1._ _-, 1
'A Of. 0 42' ° 35 1 i Pz 0, totale/o. (i) _- _-----_..__ ----- ,_..- _ , .
zote 10 ••••••••• ~_.._ _ _ - ·-·_·_ -· 1·.._ ·- - - '''''''''''--1' 1 1 1
M
C/N H····:····,·: 7.4 6,6 .. ---..- ·.._.._ ·..· r.. · ·..·--....:.. · · _..·-'1 - ELEMENTS TOTAUX '_. .. .
at. umlqne8.. _ _ _ _ · ·-..-·----..·..·1·..·.-·-.. ·--· C ).. 1 1 j 1 1
:: '.:::::'.:::::::::: -1==1=---===i::::==I:=--::I~=:= ~: .<: : :~~ :: :: :]---===~~===::== --=---------.,==
ACIDITE ALCALINITE' : Na , .. , .. , -_..__ _.-_ ---''''''''''-''''1 - ----.- -_·· _·..·..1--
-------r--,;,·-n:;.~I-Q,4 -85-~ 97' .' . . _ ..- - _ _-._._1
1
_.__ _ J .pH eau .. , , .. , ~LoL_ ~ - ~.~........... .. - - _._ - _ ---- Perie au eu .
:~~~:~~{~~~~~.: :.:~._. =~~=1~~~~~~~1== ===~ ~:~~ i3;~.·:·':"''':·':':' ~=~_ ~~~--~~ .·_~ __I;;I;;~;;i~=
, . , STRUCTURE ~O~OSITE ~~z Ûi '... , .....--........._......-.-.. ---·i-..·.._·-·J_~ ..- 1__'_'t~~Ii1ar:: ',~ d~- ·····~1~__~.~~:; __1~~~1~=1=~,~-= I,::~/·L ~,:: :'::: ::/~~-=: =:~,;;I=----=I=I= =~
Porosité <Jo ••• , •• 1.--:1----'--~--!...•----J---.-I-----I----- SI Oz{ lb 0, ... ·1· ....·....·.. ·_·....- .-----... - ....._.........- ...- .....---
o. R.·S. T. 0 .. M. -1. R. CAl
Son de Pédologie YAOUNDll
z~ • ~ FICHE ANALYTIQ!!E .. Il
G; S~rie 1E 1 t • . 1N· P fil' KAS -32. .e.t-1"· Dossier: --..--- .TYPE DE SOL F:" i:aa'Z:i"e'" . mp acemen .. - -.............. ro 1 • -•.-~..... - •. ~~. Registre : _.•_ _ 1
----- ANALYSE PfmiQuE--- . 1 ANALYSE CHIMIQUE --..---...---..
N° Echantilion j321L \-322-_.._j 323 ~ h -6.0L"""h.é02.. + ....:. Numéro ·· ·1 321 1. 322 1323 1 1601 ! 602 --,--
Profondeur c: .. O-~O _'''I~ _ 50-70 ..9=.12_ ..~2Q...._._ __ Bases Echangéobles M. E. pour 100 9 de Sol
Refus 2 mm 10 •• 5,1 2,3 1~- ----44- 4,51 . 7 5 17,8 . -nr,-S----·---I-·-6-4--r6-5-5-·--
ANALYSE MECANIQUE' . Ca -if93 112- ···f-T4..···- ·..···..····-··_·-076·i-b68·..··.1-
, 17 8 22 9 1 28 2 ' 11 8 ' A3 l' 1 ~ , ••••••••••••• ~-- ...:.J!.............. .•_..L: • ·······················-I·....·~..·····~._,--Arulle % ...•...•~.._" _ _.1 ~ -I_._ _ __.: ':Y. ", K 0.1.1 0,1 0.60 0.27 0,1
,,- 1< 8 6 8 6 10 2 \' ,~.. . . '- ~----- ,,-- _- - " -.. --_.-.--
Limon fin % ---,- __ 1.:_ _....•.•~_ -."-'-'- .....to..7 ·I··..l.a..5 j ~ _ _-"-. Na 0,16 O.~~.._ ~!3.~_ __ __ Q.t.Q§.. 0,13 . __
~~':I:n::i~~.~:: _~l .._... ._~:~.:::: :~~.L~_ .. ==~.~..:.~~ :--58,2::::! _34::::::'~J=='=~~.~ ---- ~ - - - -::---- _.._ _.~ _.- ---1---
7<. 24 7 24 7 19 2 13 7 1 a 71 --- - _- ....l_ _ - -'-"""-1---1Sable groSSIer % _ J..t__•~ _ •.__.A.....•.... __ _ ---•........•, 70 _-
1< 1 16 022 1 421 0 531 -.-•••.•••• _ •.••••- •.- -···-··1·..········-····..-···---···------Mat. Org. ro _ _:.L:.__ -::::.1_.._ - - - ..-. ---..- -, . ' --_ _- ~ 8..7 9.3 10.5 7.5 7.5
. 1 1 1 ;, •••• , ••••••••.' • - .._.- ...- ...- ...._&0..••••_ •••_-- _. ._-... r--""-'--
Humidité % ., ,.,. _ -_.._.., -- - - - .._ ' --, _ -_.- T' 11 6 9 8 10 2 1 10.0 4,5
1 1
· ~··..···-I·..·-~ ..··- ·_··-·..·..·--·-I-~--.... --
co, Ca ro "'''--.-'-,-_ -.- __ - _- - - --.-.-- SjT = V .......• _ Q.,1? ..Q..~~ ._.__ __I : ~..!..~__• 0,5'2 __
' ' '. '.' ~ -_·-;·_·· ·~~~I=-__ ~~I-__=.=.·=:::.=:~~==:::~··,·::~·:::.:·:··:· ..:..::·:·1-·=~---=i-=----·-_ . ACIDE PHOSPHORIQUE' 1~l
MATIERE ORGANIQUE 1 PlO, Truog °/00" _ -- .,,,,,,--, _...... .. _ - --._- -.----
-------,;-:O=-:~~~::-.-I--=---:;n1~']----.----~I------.I.. Q Q')1 0 31 1 1 Pz Ch (1) ,.. "- -'-"- - _..-- _ - - ---. -- .- ---
Carbone ro 07 037'" ·--_···_--·····..····.. l-··-o~~· ''''Ct34I''--'--'- Pz 0, total·l.u(~).. -Q.J2.__QclL .......Q...~ .Q,.~9 0.36 _
Azote ro ft60 -3·;5···..···· _ _ 14"'..if··l···· ···ë/I···ï ·_·--..I .' 1 1 1
CjN •......•.•.. -~ -- - -_ - .1 1 1..-._.
1
---11 ELEMENTS TOTAUX ...
Mat. Humiques ., -.- .1. ···········.. ····-:-..--···- ·1- ···_·· · ···1· . C ()' 12 75 12 7~ 1.3.a 13 8 10 6 1
1 1 lIa me ~.._ --...... . - ~ 0-" -_. .._. --
.................. ,1--- .._ -_ - ..- - - -.......................... [ _ "1....... . - M 13 8 14 7 14....3 5 1 2.t..!
•...........•.. , --_ _..1 _.._ 1' - - 1 _1. ····.···_···_···-I-···_· ··..·······! _ -- Kg --;'''90-' -;..~~ -~ ';;:" 2 32 2 321 1 1 • • • • • • • • • • • • • • • • __ w ::tb-. _~loAl._ .. - • - -.-
-------'----.---:---::-:-::-=---..----..~-:-.__. .---- 0 69 0 69 0 a"J 0 57 46ACIDITE ALCALINITE . Na -~- .._..--I._- --"'--I-~-. ..··~-I-:.-~.=--1
pH eau -6..5. "·-·I··J.,h..·..·- .=-7~,4 ·==·:~······..1·...1·.,2...~~··1='..5..:fL=-·_----=--.':::' --_ - ---- - ..
H KCI . Perte au feu _ __ - __ - - ---I---j--.--.-t nducti ~it~ .. ·-1-·--..'3..···..····:··· ··-i;-..··..··· ············..·..······..·i ··12············.. "-"7-.'---' ..--- -- - .Résidu ' -_ _ -.. --- --_._.=
::~:::::::::::::::.:::~-r:~·=:r::~·:=~=-=-::::::.r=:~:::~==F....:-:- ~O~, (.3) . : '.. : : '. '.: =::::: =~=:::===1_ .'===
~i~té';/h .:::C= ~~;~~;;;;O~~~'=f::=:':::::::=i=---= .~~~: :':': ~ ;:::.;i: :-:~_-...._-;= ~-~~~-.~=- ~.-.~~...._-: ..---..
PPo~dds sp. reel '---_._ _.__ ··················..·_··1·-········-···-···1··-·····..·· ,··········..··_·-1·--·..- ..···-1 Si Oz/ Ab 0, --"".'--"-' __. 1 ---I~_'_-'=01 S sp. appar ., "'''''--'--1--'---------'- ..-..-- ···-····-··-l· ··--..- . 1
Porosité ro· ,. . - : ..1 ----.
1
.-- - - ! _..__ , SI 02/ R2 O~ -_."-. - --_..-.-.- -_.- --- _ .
pF 3 •........... ._.--1- _ ..1_._--.._ -
1
_.- _.. -1··---- 'F~' i;b~~ .::::::::: =_~~~:.::~ =~~~~== =~~===J_ _=:~=~=[:~:~~=..=
pF 4,2 •....•••••• ....•"'-"'-~ -_···..·..-1 ..··· ···_·- _......- .......- ....-.---- . 1
pF 2,5 ' ~--..- - --- ···..·····-_·_~·_· ..··---..i ~..---' .~.~~~~~ .::::::: ::===~ ::=~~=:==-==~-==:..:~::=.:=:~:= "'·-·---i.==--=
::::::::::::::: ..:..:----- ,..----.-j=--== ==--\=-=~~~: .__.- (lI Méthode: (2) Au:. Nitr~~,-~e: . 0) Triacide:
................... . ---I---J..·_..···~~·_· ----.-, ''''''-'-'''. ~ par: le .. =. .. ... .. .._
2~ .., FICHE ANALYTIQ!lE _ _ '., il O ft S T 0 M -.' ,,~~ :r'''''-.. ... . . . . - i. .k.""lt.." ~ .... iîf...i'
son de Pédologie YAOUNDfl
_____ ·I---I---.._·J-·--·--I ·1 ,.--..__---l __••_. _
YAOUNOllSoa de Pédologie
O. 1(. S.I'. O. l~•• - •., .1. l''.. (,fil,
iL ~;0 il., FICHE ANALYTIQ!!E
-------,-,:-:--:-_:-""-_---,----
6: C!'r.ie 1E 1 t . 1N° Pr fil' KAE 7) 1N° Dossier: ---- - .., .TYPE DE SOl F: ~... 1 rrp Geemen • --_ _.._ -..... o. - N° Registre : _
L DJAMBOURA ...._. ._....,.'...__ _
, ANALYSE PHYSIQUE . 1 1 . ANALYSE CHIMIQUE ... _
N° Echantillon .. ·I-.m- 722 ._\_72.3._\._ 124.._ \..32·5. 1· ·726-···"".. ·__·· :_.. Numero ·17'21 ,1 722 1 723 1 724 .1 725 1 726 1
Profondeur CID .. ~15_. 3~ .. 55-75 _,~16Q ..?Q.-1~ I~_,_ _. Bases Echangéables M. 1. pour 100 9 da Sol
Refus 2 mm %.. l l 2,..B,.-~! 2 2 ! 56,2 20,6 '. 13,1 111 ,~ 15,2 18 71~"9:001 32 9 1
. , AMALYSE MECANIQU{' . Ca 5 -1 5 -1 5 ·· ·1--5Ç" -·..i·f ·1"- ..·..2'·'-ës.. -"-2'1.48"--
le ' 36.4 _. _-4~ ~.J.4.~_:~_ _~ 2.._J_1Q~_ '_._ Mg ct~- "-'"6~'30'- --'t2Ç ..· (t~ -·O~34- --030'---
gt %........ 12 7 12 113 113 5 11 7 113 3 .j K .:1._ -=.c: - _.~- _~ ,_ _:::1- --
Limon fin % ....-~. -.-...._ ..- ._-.._ ..~..-.-~ _J ......._.~-. '''- .---._--._... N Co 06 .(.D.,.06 .c.o...~ .Q ~4.E 0 48 ---'4.4B.
Limon ssier %.. ._ ..._. . ._1 .. 1........._._._ a.............. , ..... --...- ~_...-. .,... - ==1---
;::: ~..: ..:.::Jr-__-~:=~~ ~J;=:'ljt~i--~---·- ~: ~ ~ ~ ~:::~:::::'. ~::-..--=----=~ :~==::-.-..._..- ~=~-.~-= ::=:~:~~.= -...._····.=:---I~=--=--_....
gro % 1 -- ---.. ---- - - - -----'--Mat. Orge % ..•.• l,TI 0.6 0,46 ...__.0..,29., :.---- S 1A c:;. 1~ ~ 11 21 L ")1 0 3~ 0
Il . 1 06 101 101 8 00 5 99 2 1101 ") 1 ~-- ~Y..__ - .--_.. ,'o! -'Il~_ -·~I-·--·
Humidité % ~ _.... .5.. • _Z-Z.f.;_ •.__ - ~_.~ "--"''''''--- T .. : !.~,..! ...!1.!.~_ ....J..2.._._ 20,9 20 21 ,8 __
CO, Ca % •••• . -_. ----......_ ..__1......__·.._·_1 -~-· ..1·--- S/T V n (Y) J>.' AO 1 1
....:::..:.~..:::.-..: :.:- :I_-=--=--:-~I--- :~==.-~=~=-:~----~-- '. = --- ~;~"-PH;;~~;~~~"''''''''·'''-''''''-, 1-
MATIERE ORGANIQUE Pz 03 Truogo,_ .. L----I-_.I .._ J L_.._.._ J ___..=t__.__
Carbone 9'0 ...•.• ~V.jv,3L. 0,27 ..·1.QJ!~·L·· .... '!~~ ..!..-J·--·~.I. .._.... 1· ..··....-·_- al' ca .
. ' Pz 03 tot ° o. (.r.)•. 1__
1
l ' ,_.--_..,--_.-... _.-.-Azote % .0.,.:49....... .0 42...-. .Q,.36_.-, .0.,28 Q.,29 -.-_..__. . . l "
C/N .. . . . .. . .. .. 13,0 7,1 . .6.,.4.-.--, .1-.5-......!.6.,.L....... . __....1_-- . ELEMENTS TOTAUX
Mat. Humiques .. ' ---. ·--·-..- ..·I--!-----.... ···-:-..· -··----..· --· C ()' 1 1 1····~·············----·_..·-··-_·---..--I--· ··_ -!··--__.._.1_ _ __ Ma me ·······1----1-----·~·--_·1 I-=l-
...................--I--··-j-----· ··...·..·..----·!..-·-··...-I---·..·-..-.. ---- Kg.: ~ ~ ~: ~:::::::: ---...._..-...=--.=_~_. -
. ACIDITE ALCALINITE ' Na ---·-·.--..·-_---·1 1-----1----1-
6 75 1 0:6(} 7;3U'"'-j -7:"95 ~ 7,95 .. 8,00 . .. ---- ----..- -pH eau ~_ -:.1.--- ~:._ - r.._ - - _ __ _--- Perte au feu _ .._ _ _ _ .. ._
PçH ~CI:t:' '1'':';'''-of '..,--·-10·_ ·· ..-·-1-1 ··· ··3·-8-·-·· · ;;:~ r::;:.-"'" ------. Résidu ----- -.- -.-- -- 1
.. PJl' vc. l.V ~ . .....J...L..._ -....... "-- - · · ·I...···--..I..···~-·-· ---- S' 0 . ----1----1----+.-.--1 1 . 1 2 (3) ..•.••.. - -_..__.._ ......._................ . .. ._
, "1'--.- ~;.~~~~~.~~ ;~~~~ : _ _ :..__ -.- ~ -................... ~~:.g: ::::::': __=~~~~==~ ~_~_=--= ===I.=--":.'~=
1 b 'I" 1 l '1· 1 1 1 Ti 02 --._-- - - .._-- -- -~ --~nats lIte s ---- --..-- --.. -'-'-".-.-'- .·..··-..·..··-.... ·-1 -·..·..·-·..·-·· ·..·_· ·····-f--·- , ..
Perm. K cm/h __ _ _ __ _ _. .._ _ _ _._.._ _'._..__ ~'1n 0 ---- _ -. • --.._- -- _, ..__.._
P 'd . 1 j __.- _-.._ - ---··--1· --·-PO~ds sp. ree ------ __ _ - ._ _- ~..-\ _ - - --- - - Si 02/ Ab 0, __.. ._.... !_OJ. 8 sp. appar .. __.. " .._ __..__._.._ _ _" "_ ---
Porosité % . __..:..._._ _..__• 1._ ..__ __._ __ _1_ _ __.___ Si 02/ Hz q, . . ------'.__00__ ~,
pF 3 ...-._._ _.. -.'-'- _.__._ _1 1._- --- -'_"_-"- --.-.- -'-1 1..··_··..- .._-' - --.
pF 4,2· . __1 ..__ - .-- --- ..-.. 1 ~ Fe libre ---"-"'- -"-'''''-''- _-._--,-- --·---1 ..·..- ·--
F 2,5 . 1 AI libre -_ - ..- _..- - - __._' _ _ ·-..··-- 1_ _ _
:: ~ ~ ~: ~ :.~.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~ -----..~---.=--....--..:-=:- r--i- .. ~; .~.;.: .: --~~ -N-it-rl:~-~-"·"·--·~i~-:d;'-i=----
••••••••••••••••••• --: 1 _. Prélevé nar : - le:-





o. R. S. T. O. M. - 1. R. CAl
Son de Pédologie YAOUND:S
3-1 ,II Il FICHE ANALYTIQ!lE ._.. ~______',,~_~_
6: .série .. 1E 1 t . 1N° Profil' KAE 4. et 30 1 Ne Demier : _.-._ - .TYPE DE SOL F: ri.iAMaoURA mp acemen . _.- - - .., -.. . - -----.-•.---- - -.. N" Registre.._:------..-,---.-:-:c:-:;-:c•• -='-==-~==----_----_
T' ANALYSE. PHYSIQUE. . -. l' . . . 1 . 1 ANALYSE CHIMIQ_U_E-..,-_--,--_---,.__
U-:d-;::l:, .::b-io --~I ~ 1-110- =--~O-+25Ô~ Nume.. • i~~' Edt~.9é:I.S 1M.~. pL~100 19 d. s.l 301 13PRefus 2 mm % .. t!Z.1. 1.;3.2.3 16.5 4 0 8 1 V:,;? .. 1.81 2.5 1 5 0 5 1 1 ~rO 11~
ANALYSE MECANIQUE _ . Ca 0;5 i 0;38 "-iI I6 _~--- 20 ~
Ar'e 0 .~ 14.2 ~ .I56 l..Aa..fL. 2~_J~ Mg 01 ·--Ô-·1·-·---~33-------- 0'79 0:04
gil ~ 1 ~ .. 1 1 1 K ~_.,-~ -~--- -- -.' -
Limon fin rc .. 9,6 ..~t_ ~? ,5 __ 1.2.,5 .:. .L :'1 Na 0,13 --.Q...13.. 0 12 ".",,__.__ 0,19 ~
Limon groesîer %.. _. .----- - ..- .1_-- .
56 28 2 27 5 26 2 50 5 1 31 '" .. .. .. .. . . . . .. .. . .-.,,-,,- ...-:- -- ..--..- --_.~...Sable fin % ....:~.. __ ~._ ~_ .. _.. -__..:.c__.. --_ - ..-~ -.. .-
. 18 5 8 5 6 0 12 0 7,7 8 ---.- .--- ..- ..-- '-----..-.- ..-----Sable grossIer % . _ ~-~ -~-..~_.- -_ -----.--
. 1 13 0 6 . . 1,97 1 0,60 .., _-_ ---...... .. - --..- -- ------Mat. Org. % .' ..•. --~-~._ _-..-- _. --.- _..-......... ...---- S . . 2,5 3,1 607 16 5 15 4
. 1 1 1 ._~ .._._--.- _-~-.~~6~~~it~r~.. :~,..... ~ ~I_--_-_'-"_'" =-_~.== ....:~~~===:~ ::~.:~~..~~~=:= .~.=~:.=:=:::.~_ ..=-_.._.._~= .._._-- ST/T"~ :V·········· ...-;~:~ ..... 1~,?;5 ~~_ - ------ 26:~8 26:~
. 1 1 - • • • • • • • • ool-~ - -~~ ---.- --
..................................... _·-:-·=~::I=:=~~·I==~·=~=·~::·\:~::::~::: ..=:·:~I···=:::.:~.:: ...~...:..-.--_.-._-. '. . ACIDE PHOSPHORIQUE' . '_----.,.__
==-_~=--==__.. M.~.TltR~ ORGAN~~UE . P2. 0, Tmog -/ j ~. _._ --1 -- ·..1· ·-'---· - ..
. 0 66 ! 0.35 \ 1 15 1 0,35 P2/0, (1) _- - .._- - -- ,_ - _...... . .-
f:aroone ro -ë37-'1-o~36· --_ _ _ - .._.- "",'-'-12"'''.' 0;48 :N 0, total %u (!).. . . --,--_- _ _ .. , _ _
Azote % ·na--·-1--(r"·7'''· .""'-'--- __._.- - _- 1'0..13 7;3' .. . _.- ..----'----'-----
C/N ~-·I·--~·-- ..··_- · 1 - ··-··--..· _ _ ~- - ELEMENTS TOTAUX
11>6 n' 1 l ,
Luat. umlqaes. ·1-·---'_··_·..·· ..,---· - -' ---.1-----·- -:- - _-.__. Ca ( ) mé -- --'" ----1-·-- .
::'. ~ ~ ~ -.: ~ ~:::::::: ~1==··~::I= ..==~=:k~=~~== =~..==I~~·:: ..~~·~~-=I=·=: ~-_._-~ :g.:::::::::::::: --_...-~-=-=-=1 1
-- '--·---··---ACIDITE-iiCAlINITÉ'; Na : "1---1
, 1·~·15-Î·--S·~'5'I5:"~·'-5-:2 ~ '7 6 ~ ...-.--..- 1-_··......:..__pH eau __t. - I-·--~- .::1..,.-__ - _1 -- .m•• ' .~-_••~- p .. a f .
pH KCI ~__-'_~_ 1__._.__ .. . ._. . ~e u eu -.__.- __ - - ----1'-_
..ç!,~~ç~.i.,!~t~.. ~ -1-_4-l..-~--·-:-·I·-. ~=1 ..------ ..__.21 l :7~~u . .- __..
.. • (3) ..•••••. -.__.._ .._ -............ 33-~._~_.. .._._.._.._._..-..-.-.~'--!=-_.' .._~~~. ·~T~-U~;~O;~;~;~-~_·-·- ..·_- ~;~: .. : ~ ~ ~ ~::: -_.._.~=--.... ~-..._.......... .,---J -..
Instabilité Is 1 . _ ,._. __.._J .. TI 02 ---- ---'''- ~I __
Pe~. K c~/h ; .. ~._---.-- _._ ~...... .--_._ ...:.-..- _._- .~~ .~.. :::: ~ .. ~ ~: ~ ::===::·~:::l=-"·-· " 1 1 1 1
Ppo~~s &p. reel - ~-;..;. .-------.. --.-.-,-----:--- -._.-.- ·-..-,:,--·.. 1Si 02 / Ah 03 .. . . . I~·..-·..-··-· ..
P OIlUS 'tS~' :.ppar .• '.. • ---- :-'"'--'~'''.''' ..·.._·--1 ..--- 1Si 02/ R2 03 - ..... - -.----~~~ '33--Oro81 e 10....... .__ ._ ..__ _ _._ _ _._.__ ;
pF 3 ._-_.__._.._-. ".."'.._ -.- . I
l
.,-,-- 'F~' i~l:;; .: ~ : ~ ::: :: ~:=:=~".":::::. =~~~==:~ .~_. . =- ~==pF 4J ..------- - _- --.- _ _ ..- ---... 1 1
F' 2'1: . . IiiAl lil)re i-..··.._ _....~-_ • .._._ __ __P ~. • • • • • • • • •... ........_-.--_.__.... --_..-..- -_._- 1 1 1 )
. 1 ir·'········ .. ··· - - _.. ,.- - _--.- -----.
;:: : :: : ::: : : : :: .. : .. : 00_. . - "-- -_....._- ~:=I-:="-=-:::~:~'·=~=:_·~Ii (Il Méth~~e : .: (2) Att. Nitrique : (3) Triaèide :
~.... .. .. .. -, ,-._"".-"-.- ·--- ·-I--·-r-·--· ..··j i:2..~.l.'~h f~3~__-· le :
32) .-----;.~~- FICHE ANALYTIQ!!E .. ~ o. R. s. T. o. M. - 1. R. CAl
-. . G: SûlJt \ E 1 t . . 1 N· P fil' KAa..&J.:t~ 1 Nc Dossier: ----..-.-.... SOD de Pédologie YAOUNDS
rYPE DE SOL f: oJAMBOUBA mp a~~.m_e~ - -................ ro. --- . N" Registre : . ..._._. .._
. ANALYSE PHYSIQUE' ~AlYSE CHIMIQUE
~:.o~~da:~ll::. .::I~· ~j-----l:N- l'-o~t:I:~--fi~ Numéro ....... ï~:lEch~n:.~lell M. E. p~ur~~o ~"': S/751 T754
hdus 2 mm 70 ...Z,o"'f"ïO -1 ,__L1;0 r- -3";'/1""2"8,"5 11 5 11 .1 3 9--' ··4 25 5 10 '5 7~AlYSE MECANIQUE .. Ca 1 : 7 1 "2 _- - 1"""75--'2-05-- n--'"TI
- -.~.--,-----,-=34~3.- ~ 2 l , 13 9 18 5 1 43'4 :'~.9 :M:g. . . . . . . . . . . . . • -- - ..,-- __ _- r _ .~.- .::::.l::--_. -'-.
Arl711e %. ~- _ .1 _.- ~ - ~- ..- .._.1-.•.- =... . K 0,30 0,10 0 29 (0 1 n tAn l'
. o· 1<" 12 .. 10 9 1 1 5 4 8 6' 6 8 . 1 12", '-""'--'''7 ..-._-- _-.- ..-., . .•. ..-.- oW+-L-~.~
bmon fin % _._- ----,....- _.__- -:-.~-m-~··_·I ..·_·..··.I_··--':·-· · Na .....•........ --.2..16__.....Q-Q2__.__.__.Q...~..._ Q..~ 0,20 l.Q;.L
Limon In'Ossier %.. . --.. .-'-- --.. -- --..- -----.'--._- ----.--
e-- - n 5 28 2 1 64 57 j 38 7 34,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :;: -.-._ - - ~.---- ..- __ - - ---..-Sahle fin % ~__.._ __::.1: __•.- - -.--..- .•-.... ---- ~ -.. .. - ..
Sable grossier % . ..!~~_~ -- - _ -..15.,.:l_ - ....3_1~._ ..1.1..,.6._ ..2L__ ---'- _- - ---' ._-,-- -
Mal. Org. % .....1..-84 .. -.Q....6J --.-- --4t3...· D~6 ----1 ..- --- ·S'················ '1"3-'-'" î2~-5--'" ---- 6"-35'-"- 6'6-"- .-8 65 9 15
.. . 1 1 • • • • • • • •• •• •.• • •• .•._--~--~-....- ....--~ .. -._,-
HUDIid.ité 70 .: -- .- --'---' ----.-.--- ---.._ - - -. c''''-'--j-''--''-''-'''''- T ". 19.3 19,2 7 '.. 7 95 13 7 18 0
. • ...r._ _.... --- _"'_'_"'__1 "'__ --!...I._.._ ~-~
~OlC~ % : _~-._._,-_ -_.-_ - ..-_ --.-- ..- -- -..- -..--- _."--. S/T = V J2.L71_.. ~_~? __._..__ __19 9.1... mQ..~._ 0,63. -.9,~
••.••••••••••••••••• ----.-..- ..--.. ---~- - ~ - - --- ----- .__,____ 1
......; :':...... +._ -..-:--.- _.. ·--····r..·..~·_··::-:,,· 1 -1" ACIDE PHOSPHORIQUE ----.. --'--
: . MATIERE ORGANIQUE Pz 0; Truog °/.. ·· ---- - -._ -_ · ··..·.. _·..1_·..--1 1 - - ..-' -_ .
. ~ 1t'~ 0,37 . n Lil.. 1 n .,." .--1---- 1 p~ Os (1) "-"-'''-'- _. ._J ! ,----.-.--.- _..Cartbone % ..Y !oAL.-.. ~.x......,.L- -................ .. 1 1 1
'Azote'% 0,88 0.59_ _ _ __..__ .)...t..Q~L _.g.!.~.?_ --- - ..----1'1 P2 ~5 lotal clou (i).. -.__ _-j" _ - -·--···-,-.. ·-..··---·-; ..· ··..·..·-···· .. j--··--..- ..·Î .., .
. 2 75 6 3 . 1. .. ,. ._... __._-c-_
CjN ............' , --._-_.- ...6,.2.._ ,2 75. _ -1--.-
1
1 ELEMENTS TOTAoX- .
M H . 1 1 .....-,----"""-------al. UD1Iquea. • _.-_ - - ·..--.._···-····-.. I ..··_·.._-..·l'..~··-_· · -.............. 'C () , 1 1 1 1
:::::::::: ::::::::: .I==i==-==:=i~-~==l=-=== :~.::: ~~:::::::: =-=~ ~=-- ~~~~= ~--==I~~ ~~:=J
H ~5 1 :~ITE A~.C~~.~!N1JE·30 .: 5 '95--"5-6-5- 6 :-I:~~"·~~·..··········..······~· ..·_·_·__..·-_·-=·~=~~---=·~=:~-'--'---'- ~_..-··.._~_·..--~- ..-:I---peau ~_.- -..-~-.- 1. _ t _._._ _ .t -~- P f 1r!oH XCI 4.... _._-' _-'.__ - __.. --_ -..- 3--- .erte au eu ·..···· - .. ··..· -· ·'1-----·---- -------·-·..1·--··. ~C!':J~~.~~~~ =1'__?-.. --~-. ...m ••.,. ---'- ~•••-_ _ _ ••" •• "_,3_~1 ~:~:u _.-.._.. . _-_._-'. -- I-~-'-'. . 1 . (3) ..•.•... - _ .._ -'-"--. .. __·.. ... .. .. .. .. .. ... . ._ _._--- "'-'--'-- _., _._ - _ _ _-----:- .._..---........ ., 1 1 .'\b 0.1 - - ---'._'-_ _ -- ""_1 _
. STRUÇTURr'POROSITE --- -- Fez Ol. . . . . . . . . . _-.._ __. -_._._. . ===J--
Instahilité Is ·····1-. ~ .--._.-..-=- ...I II' · ..··_..····..-!·--- ~nO~ ~ : ,=.=~=~~=====::~~------~==_ ----Pe~. K cm/h --"--'--" ..- - ----1 _ ---.. . i 3-
POIds Ap re'el .. .. 1 1 l' -- -_ _ --- - ~
• ~. • - -.---- ..- _ -._ -.~- -..:-.- ··..· ···_·-·'1·..·_·..·..- .- .....-- Si Oz / Ah Ol . . . _ _-- 1
POl/ds sp. appar _- --_. .--..--1 - - -1 ----.-.... -
Porosité ~. • SJ Oz / Hz Ol . . . . .- .._.- _ . .. __ __.._.. _ _
pF 3..... ~ . : : : : : : ._-' .--=~==---= ··~~·:~:~~·~:~··::~I-·=~=- =~:==r=--= 'i~' iib'~~ .::: :::::::==:=.::~ =:==:=:==--= ' ,_.~_.:~.~..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: -=~--i==~~=:~-==E~=l== .~~.~~.'~.::::::::: .---...,.---=1:-----=: ---""'--'-"-: --·i~-·---...=I- 1
· - - ---,-.-.---- - _-- ----····..1·----··-·--- ---- (1) Méthode : (2) Au. Nitrique:'· (3) Triacide :
· ·1 --; I-"""~''''----._··· ·1. -.-.-. --
~_. __._. .~; .-~=~._.~-==-- .- - .. -- -. .. -- \. -:
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